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E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, vientos flojos de 
dirección variable y tiempo de aguaceros tormentosos. 
Temperatura máxima de ayer: 29 en Tortosa; mínima, 
7 en Salamanca. E n Madrid: máxima de ayer, 20; mí-
nima, 12. (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
lógico.) 
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P O R E L P R E S Í I G I O D E L A U N I V E R M 
Hace mal, a nuestro juicio, el ministerio de Instrucción pública en llevar 
adelante el asunto de la cá tedra que se prepara en el doctorado de Derecho para 
don Fernando de los Ríos. Nada gana con ello el prestigio de la Universidad, 
ni el del Consejo, ni el del mismo ministerio de Instrucción. No hay que olvidar 
que, contra lo que ocurr ía años a t rás , hoy la opinión pública es tá muy atenta 
a los incidentes de nuestra enseñanza. Para todos es ya evidente que se trata 
de crear la cátedra para un catedrát ico determinado de antemano. Punto es 
éste que nadie discute; entre otras razones, porque toda la Prensa afin al señor 
De los RÍOS lo ha confesado lisa y llanamente, sin el menor rubor. 
En cambio, el público no ha visto tan claras otras dos cosas: una, la conve-
niencia de suprimir la cá tedra de Literatura jurídica; otra, la oportunidad 
¡SE 
( l I S M T y N E L B i y O E l CONGRESO DE OBREROS 
i L O E W 
L O D E L D I A 
E l Crédito Agrícola 
Exigiría una defensa muy costosa Se constituye un organismo espe 
Por otra parte, no se cree en sus 
ventajas económicas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—Sólo tres periódicos, el 
de crear en el doctorado de Derecho una cá tedra de Ciencia política, precisa- "Morning Post", el "Daily Telegraph" y 
mente. Más turbio parece aún que esa cá tedra se haya de proveer por concurso 
y no por oposición, y que el concurso se haya de hacer a la medida. 
Quisiéramos que la Universidad y el Ministerio percibieran con claridad el 
ambiente que en todo el país se ha creado en tomo a los problemas de ins-
trucción. No hay en España una institución m á s fiscalizada, m á s discutida, 
más combatida, que la Universidad. Es hoy día general que en ningún ramo 
de la pública administración florece el nepotismo como en el de Instrucción 
pública. Con jornadas como la que se está desarrollando, sin cendales y a la 
luz del día, las gentes se confirman en estas ideas. 
Más aún; la Universidad es hoy tachada generalmente de haberse prestado 
a las influencias de la política de partido. E l "asunto" Fernando de los Ríos 
viene a conñrmarnos a todos en que los hechos pasados no han servido de escar-
miento. Porque nadie niega que en este "affaire" hay algo y aún algos de 
política, y de política banderiza. Aparte de otras razones, basta para acreditarlo 
la prueba extrínseca, palpable y definitiva, de la posición adoptada por la Prensa. 
En la votación de la Facultad, y m á s claramente todavía en la votación ha-
bida en el Consejo de Instrucción pública, se dibuja claramente esta misma 
orientación. Los consejeros de izquierda han votado, la mayoría, por el señor 
De los Ríos. Hay algo de partido y casi podríamos decir de secta en todo este!suficientes Para cubrir los gastos hechos, 
negocio. De secta; no rectificamos la palabra y la empleamos con pleno conocí- 'ha parecido también demasiado lejana. 
Se ha reunido la Junta del Crédito 
Agrícola para aprobar la Memoria co-
rrespondiente a 1929. 
Lamentando de pasada una vez más 
¡el retraso dle estos documentos esta-
dal para inspeccionar la propa- dísticos, hemos de destacar en primer 
ganda comunista en el Imperio término de la nota oficiosa de la men-
cionada Junta, la afirmación de que 
SEISCIENTOS MILLONES I S 1 Acuerdos del Consejo 
de ministros 
Otros 200 millones se buscarán en 
las economías y la venta 
de bienes del Estado 
EGIPTO NO QUIERE NEGOCIAR 
CON LOS SOVIETS 
el "Times" aplauden la decisión guber 
namental de archivar, hay quien ha di-
cho que por cincuenta años, el proyecto 
del túnel del Canal de la Mancha. 
El presidente de la comisión gestora 
anuncia, por su parte, que no cejará en 
sus campañas pro túnel. No menos re-
sistencia, arguye, encontraron el istmo 
de Suez y el canal de Panamá , y, sin 
embargo, se construyeron. 
Los argumentos del Gobierno enume-
rados en el Libro Blanco, son los si-
guientes: Dudas respecto a la posibili-
dad material de construir el túnel. Ra-
zones de orden económico. Los gastos 
serian demasiado considerables, 5.600.000 
libras esterlinas para el túnel de ensa-
yo, y 25 millones de libras para el tú-
nel príncípaJ. La fecha en la cual el tú-
nel podría comenzar a dar beneficios 
miento. Conocemos las filiaciones y los compromisos del señor De los Ríos y, si 
fuera preciso, hablar íamos con más claridad de este asunto. 
El señor De los Ríos, por otra parte, es uno de estos sectarios que no ocultan 
eu espíritu, aunque no emplee en su propaganda proselitista las formas soeces 
y groséras. Pero no desperdicia ocasión de manifestarse y de hacer su labor. 
Recuérdese que en el banquete de los intelectuales de Barcelona, el señor De los 
Ríos fué el único que pronunció unas palabras tan impertinentes como molestas 
contra el Romano Pontífice. 
El señor De los Ríos sería un instrumento útilísimo para el plan revolucio-
nario que a ojos vistas se es tá desarrollando por un grupo de intelectuales de 
Madrid, una de cuyas bases de operaciones más firme es la cá tedra del Ateneo. 
Sabido es que se ha propuesto al catedrát ico de Granada para ocupar la presi-
dencia vacante por la renuncia del doctor Marañón. De los Ríos no ha querido 
aceptar, entre otras excusas, con la de que se encuentra ausente de Madrid. 
Hubiera sido, desde luego, muy torpe, incluso para el éxito feliz del pleito que 
nos ocupa, el que ahora el señor De los Ríos se hubiera significado en alguna 
campaña social o política. Pero, ¿es pecar de suspicaces el suponer que una 
vez en la cá tedra tan llanamente ganada, de la Universidad Central, el señor 
De los Ríos pasar ía a ocupar la presidencia del Ateneo? Y entonces tendr ía 
dos magníficas cá tedras para la propaganda entre la juventud estudiosa de sus 
Ideas laicas y republicanas. 
EL DEBATE cont inuará oponiéndose a todo cuanto esté en su mano. 
Y no sólo por lo que pueden tener de peligrosos para la Iglesia y para la 
Monarquía, sino por lo que han de herir al prestigio de la Universidad misma, 
harto quebrantado en estos últimos años. 
Nuestra posición no puede ser m á s firme. Nosotros no defendemos a don 
Fulano o a don Perengano. No pedimos que se quite la cá tedra al señor De los 
Ríos para entregársela a ningún amigo o correligionario nuestro. Demandamos 
Justicia para todos, y que se hagan las cosas a la luz pública y sin otro fin que 
eervir al bien común. 
Es claro que hay mucho que reformar en nuestros planes universitarios y, 
seguramente, más que en ninguna otra Facultad, hay que reformar en la Fa-
cultad de Derecho. Y uno de los puntos de la reforma ha de ser, no el supri-
mir, sino el organizar seriamente en nuestro doctorado los estudios de Ciencia 
Jurídica española. Nadie niega que necesite la Facultad más estudios políticos; 
evidentemente, más estudios políticos y m á s estudios económicos, y m á s estu-
dios sociales. ¿Quién ha defendido con el tesón de E L DEBATE la urgencia de 
una Facultad que atienda preferentemente a estas tres ramas, dejando en la 
actual Facultad el Derecho privado? Pero esa reforma ha de hacerse de planta, 
con un plan racional, después de haber oído a todos los organismos con auto-
ridad para Informar sobre la materia; después de oídas, especialmente, las 
mismas Universidades. Y, sobre todo, una reforma así parece que se ha de llevar 
al Parlamento. 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
Nada personal. La provisión de las cá tedras no puede ser una cuestión de 
derechas o de izquierdas, de conservadores o de radicales. La oposición, que es 
un mal sistema, es, por nuestra desgracia, el único sistema hoy viable en España . 
Y EL DEBATE ha dado ya una fórmula para la provisión de cá tedras , que 
nadie podrá tachar de parcial: provisión de todas las cá tedras por oposición 
y constitución au tomát ica de todos los tribunales. 
E l número de obreros, a los cuales ofre-
cería trabajo la construcción del túnel, 
no sería sino de mi l para los cinco pr i -
meros años, y 5.000 durante los tres 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—El ministro inglés Cly-
nes ha prohibido la celebración del 
Congréso de obreros negros de todo el 
mundo que los comunistas habían or-i espera queda muy mermada la eficacia 
ganizado para el mes de julio en Lon- de los auxilios credituales. 
el Crédito Agrícola no dispone hoy de Reducción de jornales y de precios 
dinero suficiente para atender a las pe- , j d b ó n 
ticiones de prestamos que recibe, y ha ^ 
de limitarse a atender aquéllas hasta „ „ . . . ., u . ' , f^1 , . ' BERLIN, 6.—El Gobierno de.' Reich el l imite que le consienten los reinte- . , , , „n „ x ¡ j . . T™ i ¡terminó anoche las deliberaciones co-
[menzadas hace varias semanas oara la 
reorganización del régimen de seguro 
de paro y solución de otras cuestiones 
gros de créditos vencidos. E l retraso 
de las instancias es de unos dos me 
ses. Huelga decir que con tan larga 
dres. Como los organizadores insisten 
en que e': acto se celebrará, no Impor-
ta en qué lugar de Inglaterra, el Go-
bierno ha ordenado a las autoridades 
de los puertos que impidan el desem-
barco a los delegados de color.—Da-
ranas. 
La propaganda comunista 
LONDRES, 6.—Nuevamente se ha 
planteado en la Cámara de .os Comu-
nes la cuestión de la propaganda co-
munista en Inglaterra y sus olonias 
y dominios, y de las palabras de Hen-
derson puede deducirse que el Gobier-
no laborista es tá dispuesto a romper 
las relaciones con Rusia si se demues-
tra que los soviets subvencionan '.a pro-
paganda en la India, pero que no lo ha-
rá mientras la C á m a r a de los Comunes 
últimos años. Por otra parte, el paro i no autorice la ruptura. 
que se produciría en la industria del 
transporte mar í t imo por el estableci-
miento de ferrocarriles, bajo la Mancha, 
rebasar ía largamente las ventajas. 
El Gobierno ha considerado que la rea-
lización del proyecto tendría también 
como consecuencia, aumentar las car-
gas militares de uno a dos millones de 
libras esterlinas. E l Estado Mayor ha 
estudiado espcialmente las costas desde 
este punto de vista, y ha llegado a la 
La Junta del CréJ i to Agrícola se la-
menta de esta situación, con sobrado 
motivo. Recordiemos la heterogénea 
composición de lo que pudiéramos lla-
mar capital del Crédito Agrícola. Lo 
integran, en primer lugari 10 millones 
de pesetas, que cedió el Estado, al cons-
tituirse dicho servicio, con destino a 
prés tamos para asociaciones agrícolas 
y créditos individuales. Se añadió luego 
a esa cantidad una nueva aportación me-
tálica, que se destinaba especialísima 
y exclusivamente a prés tamos con ga-
ran t ía prendaria de trigos, vinos, acei-
tes, arroces y lanas. Por último, a 
raíz de la mala cosecha de 1928, se 
volvió a conceder dinero al Crédito 
Agrícola para la compra de trigo de 
siembra. 
No es, pues, ex t raño encontrar divi-
dido en impenetrables comipartímentos 
a un capital constituido en tan diver 
conclusión de que sería preciso man- mentos de que el aislamiento díplomá-
E l problema fué planteado por 0: i-¡gas etapas. Y así, hoy, que no existen 
ver Lockenampson y el discurso n.ás |dispoIllbili<iades pana atender a los 
importante sobre ello fué pronunciado |prés tamos generales dea Servicio ni a 
poi- sir Austen Chamberlain, que recor-i]os especiales con g a r a n t í a prendarla, 
dó a Henderson su promesa de hacer permanece una importante cantidad in -
respetar por el Gobierno de Moscú el 
compromiso que había adquirido «le no 
ayudar la propaganda y que las auto-
ridades soviéticas no han cumplido. 
Henderson defendió la reanudación de 
relaciones con los dos conocidos argu-
tener una guarnición especial a la en-
trada del túnel, así como una defensa 
aérea, muy desarrollada. En tanto, subs-
s í ta en Europa los ejércitos actuales, el 
túnel, caso de no defenderse convenien-
temente, sería un peligro posible, y en 
caso de que se defendiera, exigiría una 
fuerza mili tar costosísima y además, in-
movilizada. Tal es el punto de vista del 
Gobierno británico y sus consejeros mi-
litares, que puede resumirse en una fra-
se atribuida al fallecido lord Balfour: 
"Mientras el océano sea amigo nuestro, 
no despreciemos deliberadamente su 
ayud a.''—D aranas. 
C o m b a t e s e n l a f r o n t e r a 
N o r t e d e l a I n d i a 
L o s P a d r e s d e F a m i l i a y l a 
r e f o r m a d e l B a c h i l l e r a t o 
Recaban del Gobierno el derecho 
a ser oídos 
» 
BARCELONA, 6.—Se ha hecho públi-
co el documento que ha entregado al 
general Berenguer durant su estancia 
en Barcelona la Asociación de Padres 
ae Familia y Amigos de la Enseñanza, 
en relación con la reforma del Bachi-
llerato. Se dice en dicho documento que 
los padres de familia juzg?n contrapro-
ducente y nociva cualquier reforma del 
B«;hillerato hecha precipitadamente. El 
bien de la Patria—añade—exige se con-
sulte a todos los interesados en el asun-
to y a cuantos puedan, por su cargo y 
competencia, aportar luz; no debe redu-
cirse la consulta solamente a las institu-
ciones de Segunda enseñanza, colegios 
de licenciados y doctores y otros orga-
nismos oficiales. El Gobierno debe pedir 
oficialmente el informe a la Federación 
Nacional de Asociaciones de Padres de 
familia, a quienes corresponde el dere-
cho de ser oídos en esta cuestión y, 
además, a los centros de enseñanza pri-
vados acreditados o, por lo menos, a 
aquellas corporaciones que por su pro-
lesion están dedicadas tradicionalmente 
a la enseñanza, y principalmente la 
iglesia, en sus legítimos representantes, 
cebe dar también su opinión. 
Hace notar el documento, hablando de 
Ja enseñanza privada, que de 54.600 
a umnos de Bachillerato matriculados en 
«i curso de 1921-22-, sólo 17.514 se edu 
Se i n a u g u r a e l p a l a c i o d e 
E s p a ñ a e n l a E . d e L i e j a 
Estaba presente el ministro de 
Economía, señor Wais 
LIEJA, 6.—Esta m a ñ a n a ha sido In-
augurado el Palacio de España en la 
Exposición internacional, en presencia 
del ministro español de Economía, em 
bajador de España, comisarios espa-
ñoles de la Exposición, ministros de la 
Justicia y del Trabajador be'.gas y otras 
muchas personaJidades. Con este moti-
vo se han cambiado discursos suma-
mente cordiales. 
La E. del Libro Español 
Cuatro mil "afridis" quisieron ata-
c a r a Peshawar 
LONDRES, 6.—El secretarlo de la In-
dia ha declarado hoy, contestando a 
una pregunta, que los recursos oon que 
contaba el Gobierno de esa región eran 
suficientes para hacer frente a la situa-
ción. 
Después leyó un informe sobre la ac-
t i tud de las tribus de la fiontera Nor-
te del país, especialmente lob "afridis". 
Estos han aparecido e i número de 4.000 
y han Intentado convencer a las aldeas 
cercanas a Peshawar para que se unie-
sen a ellos y diesen el asalto a la ciu-
dad. Fracasado su propósito y amena-
zados por las fuerzas aéreas del Gobier-
no indio, y por un batallón que está des-
pejando el terreno de rebeldes, han co-
menzado a retirarse en grupo? de fuer-
za desigual que var ía de 30 a 400 hom-
bres. 
• • • 
PESHAWAR, 6.—Las tropas br i táni-
cas se han visto obligadas a reñir algu-
nos combates contra los rebeldes de es-
ta región, sufriendo algunas pérdidas 
UNA D E T E N C I O N I M P O R T A N T E 
BOMBAY, 6.—El señor Joshl, pre-
sidente del Comité del Congreso nacio-
na.ista, y seis miembros de dicho Con-
greso han sido detenidos por la Polv 
cía y encarcelados. 
tico de Rusia era un peligro para la 
paz, y las compras que el Gobierno so-
viético está realizando en Inglaterra y 
ha de realizar todavía. En la situación 
actual de Inglaterra, añadió el ministro, 
ningún Gobierno digno de ese nombre 
puede defender la ruptura con Rusia sin 
estar antes plienamente convencido de 
que el Gobierno de ese país es tá pagan-
do la propaganda roja. 
En cuanto al Ministerio laborista, 
Henderson anunció que se había cons-
tituido un organismo especial para es-
tudiar e investigar sobre esta cuestión, 
y si la ocasión se presenta, se t omarán 
las medidas adecuadas. E l Gobierno cree 
que la creación de este organismo y el 
hecho de que el Ministerio haya expre-
sado »»H " • >• , . "! ') & 
la cuesrtión b a s t a r á a satisfacer a los 
diputados. 
Egipto negocia con Rusia 
E L CAIRO, 6.—El Gob erno ep p 
ha rechazado el ofrecimiento que Rusia 
le había hecho die celebrar un tratado 
comercial, alegando que 'os represen-
tantes comerciales rusos son también 
agentes de propaganda coviética. 
M a ñ a n a gran revista 
a é r e a en Franc ia 
PRAGA, 6.—La Exposición del Libro 
Español que se celebra en esta capital 
ha despertado vivo eco en la Prensa 
checoeslovaca, la que dedica a dicho 
certamen grandes comentarlos. 
La "Prager Presse" subraya la colec-
ción de libros enviada por el Rey de Es-
paña, por el duque de AJba y la colec-
ción de obras de Cervantes, la repro-
ducción de las obras de Goya y los :ihros 
para niños. Declara que las novelas y 
libros científicos son muy instructivos, 
asi como la colección de periódicos y re-
vistas y una colección completa de tra-
ducciones de obras españolas al checo. 
Seguramente—termina diciendo el pe-
riódico—esta Interesante Exposición, 
caban en Institutos oficiales,' y llegaban, preparada cuidadosamente, contribuirá 
Smh^ír?0* a 3-7 088 los alumnos de los mucho a reforzar nuestras rrlaciones 
K S S ^ T d ^ ^ n ^ ^ a t o s ^ s í - - con España y apor ta rá resultados po-
ffi^/4 ^ ^ N a r o d n l Us ty" dice que obras 
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cifr n a coleg5os particulares. Estas 
vari patentizan que la e n s e ñ a n z a pri-
aa es la que prefieren los alumnos, y, 
^ cualquier reforma llevada a cabo 
ttnHC°nsultar a la enseñanza privada no 
poara contar con la confianza de la 
la enseñanza privada y lleve consigo 
supeditación total a los Institutos. 
espirituales de España absoiben por su 
riqueza y variedad al visitante, de tal 
forma que no sabe dónde detenerse. El 
diario dice que desea sinceramnnte que 
la Exposición consiga sus fines: es de-
jación. D e ~ n i n ^ ; m o d T X ' d ^ b e " W cír, la aproximación cultural flj*.*» 
^aer a una reforma que ponga trabas grandes mundos: hispánico y eslavo, > 
termina diciendo que la endura checo-
eslovaca es, de ias de este ^ t i m o . la 
más asequible a la cultura occidental. 
E l mismo p e r i ó l v o publica un articu-; 
lo de salutación, escrito por el s e ñ o r 
Kybal, ministro de Chec^esicvaquia en. 
Madrid. 
€rísP*n ae la reforma de la Segunda «enan2a capaz de redimirla es la que 
Driv^encaminada 8 dar a los centros 
flci*TvfOS ?ue reúnan las condiciones su-
meinr mayor libertad posible, y a 
ofioiJi al mismo tiempo, los centros 
conlt • auraentando sus dotaciones y 
cual ,lentemente la educación, con lo 
r¿ , al elevar su nivel cultural, atrae-
acujp IT,a£a dc estudiantes que hoy no 
PROVINCIAS. — Aterrizaje con ave-
ría en Palencia.—Sin noticias de un 
avión en Sevilla.—Inauguración del 
alumbrado de unas cuevas en Mallor-
ca. programa de las fiestas de Má-
laga (página 3). 
EXTRANJERO.—Seiscientos millones 
más de Impuestos en Alemania; en 
las minas de carbón se reducen los 
jornales y los precios.—El Gobierno 
inglés prohibe la celebración del Con-
greso de obreros negros comunistas 
SE QUIERE SUPERAR A LOS 
NORTEAMERICANOS 
Está preparado el terreno para que 
puedan asistir 500.000 personas 
Habrá un simulacro de asalto a 
un fuerte, que será salva-
do por la aviación 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—Difícilmente podría en-
contrarse ambiente como el francés, tan 
cargado de sugestiones, Imágenes y re-
ferencias de Indole aeronáutica. Es una 
campaña de todos los días, en todos 
los sentidos y en cuya vanguardia f igu-
ra el Gobierno y la Prensa. Una frase 
de esta propaganda resume en oeriódi-
cos y pasqnines la aspiración de Fran-
cia a la hegemonía aérea. "Queremos 
que el espectáculo de nuestra Avia-
ción en £ mi t in aéreo de Vincennes, los 
próximos días 8 y 9, supere a ios so-
berbios alardea que Norteam^r'ca nos 
envía estampados en la pantalla."' 
Para lograr lo cual no se ha omitido 
nada, n i siquiera el ensayo general de 
la apoteosis: un ejército de 200 avio-
nes volaron y evolucionaron hoy snbre 
la región parisiense. He aquí algunos 
detalles que dan idea del certamen 
monstruo. La explanada que sirve de 
campo de maniobras a las tropas S3 ha 
convertido en un pueblo; se han aca-
rreado 2.000 metros cúbicos de tierras 
para terraplenar unas alturas de': te-
rreno. Se han instalado 12 ki lómetros 
de barrera con 100 mást i les y otros tan-
tog altavoces ligados entre sí por 24 k i -
lómetros de hilo. Se han levantado 83 
barracones, uno de ellos para los perió-
dicos, que tienen a su disposición nue-
ve lineas telefónicas. Para los restan-
activa, sobrante del dinero consagra 
do a la compra de tr igo para siembra. 
La Junta d)el Crédito Agrícola ha pe-
dido que se la autorice a disponer 
de ella, para sustituir a los otros 
exhaustos créditos, y le ha sido dene-
gada su petición, por Real orden. 
En verdad, no entendemos esta con-
ducta del Gobierno, en materia de Cré-
dito Agrícola, precisamente cuando el 
campo sufre una grave crisis econó-
mica. 
Hemos de recordar que, a raíz de la 
gran cosecha de uva de 1927, se pro-
dujo en la Mancha un movimiento de 
pánico que der rumbó los precios. A fin 
de evitar la oferta exagerada, se so-
licitó, entre otras medñdas, la interven-
ción del Crédito Agrícola, que envió, 
inmediatamente, por orden del Gobier-
no, su delegación a Ciudad Real, com-
puesta de uno de sus consejeros, un 
ingeniero agrónomo y un abogado del 
Estado para otorgar créditos con ga-
rant ía p renáar ia de mostos y vinos. 
Hubiéramos encontrado plausible que 
ahora hubiese ido una delegación aná-
loga a Valladolid, Salamanca o Paten-
cia, para atender las apremiantes ne-
cesidades de los trigueros. 
Lo que no nos explicamos es la ne-
gativa a que el dinero disponible y 
ocioso, que se pensó destinar a crédi-
tos para la compra de trigos de siem-
bra, no se utilice en prés tamos con 
ga ran t í a de ese mismo grano, y que 
no se firme el libramiento de 10 millo-
nes de pesetas para el Crédito Agríco-
la, cuya concesión se hizo mucho an-
tes de la caída de la Dictad^lra. Tanto 
más cuanto que ahora, con ocasión del 
reparto del superávi t de 1929, ha po-
dido atenderse cumplidamente a esta 
necesidad. 
Se nos a rgü i r á ciertamente que el 
Gobierno piensa reformar el Servicio 
de Crédito Agrícola. Hemos sido loa 
primeros en solicitar esta reforma, ca-
si a raíz de su constitución, y repe-
timos hoy nuestro deseo. Creemos que 
el Crédito Agrícola ha de verificar sus 
más fecundas operaciones a t r avés de 
las entidades agrarias. Por ello, es pre 
c\so modificar la composición de la 
Junta, que no parece inclinada hacia esa 
clase de operaciones, como lo revela, 
entre otras cosas, el oficioso e Inopor-
tuno elogio que dedica al crédito in-
dividual en la nota que comentamos. 
Sabemos también que en el mismo 
sentido se orienta la idea reformado-
ra del señor Wais, y nos felicitaanos 
de ello. Pero el pensamiento de refor-
ma, que aún no es proyecto, no debe 
paralizar, en modo alguno! las activi-
dades de un Servicio necesario. 
Refórmese el Crédito Agrícola cuan-
to antes, pero de modo que al día 
siguiente de cesar un régimen en la 
concesión de créditos a los labradores 
agobiados, le sustituya otro, que pro-
siga sm interrupción las concesiones. 
Nuestra industria siderúr-
derivadas de las dificultades económi-
cas y financieras de la época actual. 
E l Gobierno acordó proponer a -a 
aprobación del Reichstag una serie de 
leyes en las que se establece un au-
mento de un uno por ciento i e las 
cotizaciones de seguro de paro, asi co-
mo la reorganización del seguro de en-
fermedad, de modo susceptible de ali-
viar las cargas financieras que pesan 
sobre las empresas de carác te r privado. 
Para compensar los gastos de carác-
ter social y cubrir el déficit del pre-
supuesto, los empleados en los servi-
cios públicos y empresas de carác te r 
privado que cobren sueldos superiores 
al limite que se fije quedarán sujetos 
al pago de una contribución temporal 
e igualmente serán sometidos al pago 
de una contribución especial los bene-
ficios obtenidos por los miembros de 
los Consejos de Administración. Por 
otra parte, los ingresos de los solteros 
quedarán sujetos a un aumento del 10 
por 100 del impuesto actual. 
E l Gobierno ha establecido un vas-
to programa de obras públicas que per-
mit i rá el empleo útil de un gran nú-
mero de obreros sin trabajo, entre ellas 
la construcción de unas cuarenta mi l 
viviendas económicas, en las que en-
cont ra rán ocupación ciento cincuenta 
mil obreros 
Además, han quedado aprobados en 
principio los proyectos de ley relati-
vos a la reducción de los gastos del Es-
tado. 
Desspués del Consejo el ministro de 
Obras públicas ha expuesto a los repre-
sentantes de la Prensa las grandes lí-
neas del programa. 
Las sumas necesarias serán cubiertas 
con el aumento de las cotizaciones para 
el seguro forzoso, aumento que se cal-
cula producirá irnos doscientos veinte 
millones de marcos, con economías admi-
nistrativas y venta de acciones privile-
Cerca de 116 millones de pesetas 
importa el presupuesto ferro-
viario para el segundo se-
mestre de este año 
Se aprobó el proyecto de concurso 
de comunicaciones marítimas 
EL CONSEJO DE ESTADO HA EMI-
TIDO DICTAMEN SOBRE LAS 
MULTAS E X T R A R R E -
CLAMENTARIAS 
Certificaciones condicionales de 
casas baratas al efecto de 
exenciones tributarias 
En el próximo Consejo ae aprobará 
la derogación de la ley que 
prohibe la exhibición de la 
bandera catalana 
Este mes serán autorizados los actos 
de propaganda política 
C o n s e j o s e l m a r t e s y v i e r -
n e s d e l a s e m a n a p r ó x i m a 
A las seis de la tarde llegó a la Pre-
sidencia el jefe del Gobierno, que mani-
festó que no ocurr ía nada de particular. 
E l ministro de Hacienda dijo a la en-
trada, contestando a la pregunta da 
un periodista, que no hab ía nada de 
presupuestos. A últ imos de este mes 
o primeros de julio d a r á un resuman 
del primer semestre. E l de Fomento di-
jo que t ra ía algunos asuntos de ferro-
carriles. 
E l ministro de Justicia manifestó que 
venía de Alcalá de Henares, donde ha-
bía presidido en la Universidad la se-
sión de clausura del Congreso irterna-
cional de Abogados. Díó algunos deta-
lles del acto y dijo que él había babla-
do sobre el Jurado. Sobre esta cuestión 
se extendió el señor Estrada, diciendo 
que él, en principio, es tá de acuerdo 
con el Jurado en los Tribunales de justi-
cia. 
Para llevarlo a la práctica, sin em-
bargo, ha r í a falta que interviniesen los 
padres de familia y los primeros oontri-
giadas de los ferrocarriles, todo lo cual i yjUyentegi En fin, es cuestión de me-
producíría irnos doscientos setenta y cin- j ¿litarlo mucho, pues es cosa delicala, 
co millones y con un impuesto especial ya qUe ello elitra en la psicología de ca-
llamado "de sacrificio" sobre los sueldos ¿a pa{g y para restablecer el Jurado 
de los funcionarios del Estado y emplea-
dos particulares, que producirá unos 
trescientos cincuenta millonea 
Por otra parte se aumen ta r á en un 
4 por 100 el Impuesto sobre los sueldos 
para los que exceden de cierto límite 
y se cobrará un tanto por ciento m á s 
a los solteros. 
Con todo ello se piensa obtener los 
800 millones que faltan. 
Reducción de precios y 
jornales en las minas 
BERLIN, 6.—Se anuncia que los gran-
des Industriales alemanes del ramo del 
carbón y los Sindicatos obreros de di-
cha industria han llegado a un acuer-
do para la reducción de jornales y de 
los precios de venta, con objeto de solu-
cionar en gran parte el problema del 
paro. 
Si este acuerdo llegara a entrar en 
aplicación, sus consecuencias ser ían 
enormes y tendr ían repercusiones en to-
da Europa. 
Un muerto y 44 heridos 
gica en Hispanoamérica 
En E L DEBATE de hace unos días 
se publicaba un comunicado en el que 
los interesados se ufanaban, con legí-
timo orgullo, al dar la noticia de ha-
ber ganado un concurso de suministro 
de material ferroviario en el Uruguay 
y en ruda competencia con fuertes em-
presas de los grandes países. 
E l hecho lo consideramos tan hala-
güefio. que creemos nuestro deber el dar-
le adecuado realce. Porque maravilla có 
rao est. empresa española ha podido aven 
tajar en condiciones técnicas, y sobre 
todo, en la condición fundamental eco-
nómica del precio, a las rivales. Es 
WOLFENBUSSEL, 6.—Se han regis-
trado graves desórdenes en esta ciudad 
con motivo de una reunión convocada 
por la organización local del partido so-
cialista y a la que concurrieron también 
elementos republicanos del organismo 
"Bandera del Imperio", comunistas y 
socialistas-nacionalistas. 
Han resultado heridas unas treinta 
personas y la Policía ha efectuado nu-
merosas detenciones. 
U n obrero, padre de nueve hijos, ha 
fallecido a consecuencia de la Impresión 
recibida al presenciar el tumulto. 
hay que meditar bien el asunto. 
A las siete quedó remido el Consajo. 
A' la salida 
.evidente que nuestra industria siderúr-
ites servicios existen seis. El restauran- ^ y ferroviariai ^ como toda la 
te podrá servir 2.000 almuerzos por día. in<iustria transformadora nacional, t ra-
A la entrada del pueblo un filmófono baja 0(m ^ "handicap" de producción 
de 12 metros de alto para la difusión j cara casl invencible. Mientras en gran-
de las indicaciones al público. En fren 
te, la torre de mando. Formando el 
otro vértice del t r iángulo se ha edifi-
cado un fuerte, estilo norteafrlcano, de 
200 metros de largo por 30 de ancho 
que, bloqueado por un enemigo imagi-
nario, deberá ser defendido por los 
"spahis" y salvado por los aviones. La 
organización de los transportes, sobie 
en Ixmdres; un organismo especial 1 ^ cálculo de 50o.ooO concurrentes, exi-
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
para investigar la propaganda comu-
nista.—El "Zeppelin" ha llegado a 
Friedrichshafen (páginas 1 y 3).— 
Un breve del Pontífice al Congreso 
sobre la Realeza de Cristo que se ce-
lebra en Milán (página 2). —Cinco 
muertos y veintinueve heridos en 
Indochina (página 8). 
carbón y el hierro de un 25 a un 75 
por 100 m á s caros. En cuanto al otro 
elemento primordial como la madera, 
ge además de las comunicaciones co-!ya es conocida nuestra si tuación de 
des países industriales el carbón no 
goza de protección aduanera y la ín-
diustria s iderúrgica produce por su or-
ganización técnica y económica bas-
tante más barato que la nuestra, les 
fabricantes españoles, a base de pro- _ 
ductos siderúrgicos, han de pagar el pañola haya logrado semejante 
y lo haya conseguido por medio de un 
Tres horas duró la reunión ministe-
rial, que terminó a las diez de la no-
che. Media hora antes salió el ministro 
de Gracia y Justicia por tener que asis-
t i r al banquete de los abogados. 
E l ministro de Fomento se limitó a 
decir que había una nota sobre ferro-
carriles, en la que estaban todos loa 
acuerdos tomados. 
E l presidente no hizo manifestacio-
nes a la salida, l imitándose a decir que 
de lo tratado en la reunión todo estaba 
consignado en la referencia oficiosa. 
NOTA OFICIOSA 
Estado.—Requirió la atención del Con-
sejo de ministros sobre el Memorándum 
relativo al proyecto de Unión Federal 
Europea, redactado por Mr . Bríand, sin 
prejuzgar la respuesta que en su día ha-
ya de formular el ministro de Estado, 
en nombre del Gobierno de su majes-
tad, el Consejo de ministros se ha com-
placido en reconocer el interés que en-
cierra el referido proyecto. 
Las nobles ideas que le inspiran; loa 
cordiales vínculos que felizmente nos 
unen con la República vecina, cuyo m i -
nisterio de Negocios Extranjeros des-
empeña su autor y el respeto y la sim-
pat ía , debidos a la persona de M . Bríand, 
obligan al Gobierno de su majestad, te-
niendo siempre presente, en primer lu -
gar, el Interés nacional a examinar con 
el mayor cuidado los problemas plan-
teados por dicho Memorándum. 
Expediente de autorización para que 
España ratifique el protocolo de 14 de 
B E R L I N , 6.—A consecuencia de una septiembre de 1929, relativo a la revi-
manifestación comunista celebrada en el sión del Estatuto del tribunal perma-
Lutzgarten han resultado heridas de ma- Lente de Justicia Internacional de La 
yor o menor gravedad, catorce perso-jHaya, y el firmado sobre adhesión de loa 
ñas, entre ellas cuatro agentes de Poli- Estados Unidos a dicho Estatuto, 
cía. Idem propuesto de compra de casa con 
destino al Consulado de la nación de 
Hamburgo, por un valor de 132.258 mar-
cos con cargo al capítulo noveno, art ícu-
lo único del vigente Presupuesto. 
Proyecto de convenio de extradición 
por el Gobierno de Estonia. 
rt.mento.—El mim.>itro dió cuenta del 
p r e p u e s t o de a Ctija ferroviaria y si-
tuación de las obr¿u «c curso, aproban-
do el Consejo la .cota qua aparte se pu-
blica. 
Cr.noció el Consejo las noticias rela-
tivas a los considerables daños causa-
dos por los temporales en varios pue-
blos de las provincias de Madrid, Cá-
diz, Logroño, Burgos y otras, y las pe-
ticiones que para remediarlos se han 
producido. El ministro participó las me-
didas adoptadas para restablecimiento 
del tráf.co en los iugv^ - donde se ha 
interrumpido, y se acordó que el perso-
nal correspondiente informe con detalle 
sobre la extensión de los daños, para 
en su vista estudiar la forma de reme-
diarlos. 
Propuso el ministro, y aprobó el Con-
sejo medidas para distribución entre ca-
pataces y peones camineros de fondos 
procedentes de liquidación Je Montepío. 
Goberna;!ón.—Zamora; cinco expe-
dientes de agrupación para sostener un 
Uniformes prohibidos 
M U N I C H , 6.—El ministro del Inte-
rior de Baviera ha prohibido los unifor-
mes de todas las organizaciones políti-
cas que funcionan en el territorio bá-
varo. Como la guardia roja comunista 
estaba ya prohibida, la medida alcanza 
a la "Bandera del Reich", predominan-
temente socialista, a los "Cascos de 
Acero" nacionalistas y a las "Camisas 
negras" ultranacionalistas . 
nuestra patria, por desgracia, una or-
vganización estatal adecuada para el 
desarrollo de las investigaciones técni-
cas. Incluso las escuelas de ingenieros 
no tienen la dotación pedagógica ele-
mental, conveniente para seguir la ten-
dencia moderna de la enseñanza téc-
nica superior, que es esencialmente in-
vestigadora y de formación de especia-
listas. La fijación del precio, y en ge-
neral la ventaja económica, no habría 
podido ser lograda sin la existencia de 
un organismo bancario, que ha finan-
ciado ese concurso con móviles m á s 
políticos que económicos. 
De todos modos, es un hecho alta-
mente halagüeño que una empresa es-
• éxito 
JO n ^0"a^uQu" 7 ' - r ^ - ' . ^ j secretario común a cada uno de ellos. 
Banco español para la ^ ^ f ^ . ^ ! | primero. Fadon y Piñuel; segundo. Tar-
aún no cuenta ^ . ^ ^ d " e e ^ ^ r 1 demazas y Santibáñez de Vidríales; ter-
cía. Este primer  ucinao uo i .a V.<JÜJ.CIÜÎ C*V-1̂ V̂O V.« , jro, ca wm^jiua. iiu«»ura S.LUÍH-.UH ut i mpba d-p oue i cero La Inhiesta y Róbales; cuarto, 
rr íentes un servicio de 150 autobuses1 país esencialmente importador de la¡pues, de estímulo y a® p , V " ^ | vüiajeriz de Vidríales y San Pedro de 
[especiales. La suma de kilómetros que aüana. TOn ^ ^ ^ " ^ n ^ W a v barcaria—lia Viña; quinto. Tardobispo y Entrala. 
Ideben recorrer, de los coches encarga- Por tanto, ese éxito ha debido serimo técnica que e^°p ̂  *r^cen'a nues. Alicante: Mancomunidad de los Ayun-
ó o s de llevar y traer gente a Vincen-|logrado en v i r tud de perfeccionamíen-^as P 0 5 1 ^ 1 " 1 ^ 3 . ^ , t ?: i en ei campe tamientos de Dava Nueva v Puebla de 
Inés. Herá por d':a 120.000 kilómetros, ojtos técnicos y de un gran sacrificio e " ! ^ P " ^ 0 0 , ^ . j ^ ^ j b e r o a m é r c a son Rocamora para sostener un secretario. 
sea tres veces 
l>a ranas. 
la vuelta al mundo.— la fijación del precio. Lo primero es de la e? }'< rlacion a 
Imás plausible, en cuanto no hay en i excelentes. i Marina.—Reorganización de lo« aer-
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vicio* del Cuerpo de Intendencia e I r 
tcrvenclón de la Armada. 
Proyecto de concurso de comunica-
ciones mar í t imas de Marina. 
Aüquisición por oonourao de tubos 
«ubcalibres para la art i l lería de los bu-
ques. 
Fijando la edad de J'Tbladdn forzosa 
de los funcionarios de carác te r civil 
que sirven en la Marina de guerra. 
Un expediente de libertad condicional. 
Hacienda.—Distribución de fondos del 
mes. 
Gracia y Justicia.—Concesión de be-
neficios de la libertad condicional 
Aprobación del decreto de construc-
ción de una prisión provincial en Má-
laga y autorización para contratar el 
servicio mediante «ubasta pública, de 
acuerdo con el Consejo de Estado. 
Trabajo—A propuesta del ministro, 
se acordó proponer a su majestad la 
concesión de la medalla de oro del Tra 
bajo a l a Asociación Internacional de 
periodistas acreditados cerca de la So-
ciedad de Naciones. 
El Consto aprobó el dictamen de la 
Comisión interministerial en el sentido 
le conceder certlficacone condiciona-
les de casas baratas al sólo efecto del 
derecho a las exenciones tributarlas. 
Se aprobó aslm smo la reorgan 'zaciór 
de los servicios de la Inspección gene-
ral de Seguros y Ahorros, y la conce-
sión de carác te r oficial al Congreso His-
panoamericano de Cinematografía . 
Deseoso el Gobierno de que la opinión 
pública tenga siempre información cum-
plida sobre los problemas nacionales, 
quiere completar ahora, apenas un estu-
dio detenido ha consentido hacerlo, los 
datos que ya antes facilitó sobre los 
servicios dependientes de la Caja Fe-
rroviaria, exponiendo al propio tiempo 
su propósito en materia de tanta tras-
cendencia. 
Desde un principio const i tuyó motivo 
de preferente preocupación para los mi-
nistros de Hacienda y Fomento la nece-
sidad de acompasar a las flexibilidades 
económicas del país el r i tmo harto ace-
lerado con que se habían acometido los 
planes de reformas ferroviarias; y tan 
Nota sobre ferrocarriles 
pronto como se han recogido los aseso 
de llegar a una fórmula de arreglo aun-
que se aparte algo de lo que está legis-
lado. En la fórmula habrá , pues, con-
cesiones por ambas partes, y quedará 
determinada, quizá hoy mismo, en nue 
vas conversaciones que ha de sostener 
el señor Agüelles con los de la. comi-
sión sevillana, que para este sólo efecto 
han venido a Madrid. Desde luego, como 
no es necesario, el asunto no volverá a 
ser tratado en Consejo. 
El plan general de ferrocarriles 
La segunda parte del Consejo se re-
par t ió entre el estudio del presupuesto 
ferroviario y el de las comunicaciones 
mar í t imas . 
E l ministro de Fomento dló cuenta 
del plan general de ferrocarriles en su 
aspecto económico y ñnanclero, toda 
vez que en el orden técnico fué apro-
ramlentos necesarios," Va rá"ño "proceder j baTdo en su totalidad anteriormente, 
con precipitación se ha establecido un ^as cifras globales a que se ha lie-
régimen que en el año actual permite j ^ 0 ^ conclusión después de las con-
hacer frente a estas atenciones, liquidan- y61"̂ 010116!1 de estos días pasados en-
de el pasado, sin agobio para la Haden- }re los seftores Matos y Argüelles, son 
da, y respetando cuanto responda a un las <lue aparecen en la nota facilitada 
servicio esencial. ^ ^ mereció la aprobación del Con-
'sejo. 
LOS ESTADOS UNíDOS DE EUROPA 
Aun cuando quedan pendientes algu-
nas partidas, que desde luego son de se-
cundaria importancia, y la liquidación de 
certificaciones del ferrocarril Ontaneda-
Calatayud, puede ya ca.cuiarse que en 
el primer semestre del corriente año los 
gastos de la Caja ferroviaria se cifrarán 
aproximadamente as í : 
S E C C I O N E S 
Mejora y ampliación d© lineas.... 
Conetruccdón de nuevos ferro-
carriles 
Explotación de ferrocarriles 
Anticipos, auxilios y subven-
ciones 
Incautación y rescate de lineas... 
T O T A L 
Crédito» »u 
torlzadon des-
de el 1 enero 









nes libradas y 
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Diferencia a librar SS 94.349.932 
Normalizada la si tuación en cuanto 
al expresado período, el presupuesto de 
gastos que se ha acordado para el se-
gundo semestre del año en curso se 
resume en los siguiente» conceptos y 
crédi tos : 
Pe«etas 
1* Mejora de líneas 50.000.000 
2," Construcción de nuevo» 
ferrocarriles 47.000.000 
Gastos de personal de las 
Jefaturas 
Ferrocarril de San Mart ín 
de Valdeiglesias 
Ferrocarril de Vitoria a 
Estella 
5. ? Explotación de ferrocarri-
les 
4.* Anticipos y auxilios 









Estas cifras, que no se ampliarán, y 
que, en su caso^Aervirán de norma pa-
ra el ejercicio venidero, representan 
contracción considerable que aún ha-
b r á de traducirse en nuevas economías 
por la repercusión que en ciertos or-
ganismos tenga la ejecución del plan 
convenido, y a la vista de ellas cabe 
mirar sin temor el porvenir, puesto que 
la «conamía nacional puede holgada-
mente soportar estos desembolsos, y 
además, con ello se sirven fines de ca-
rác te r provechoso y se evita una gra-
ve crisis de paro. 
Ha de añadirse que, dentro de las 
cantidades globales transcritas, se pro-
cura rá realizar una dlstrümclón de ab-
soluta justicia, para lo cual y aparte 
deJ consejo imparcial de los alementos 
profesionales, se atenderá a las mayo-
res ventajas que ofrezcan unas u otras 
obras, pesando con todo escrúpulo con-
sideraciones técnicas y económicas, te-
niendo presentes en lo posible Jas as-
piraciones y anhelos de las localidades 
afectadas, y prefiriendo siempre una 
moderación en el gasto a una tota, 
renuncia a la empresa, sin que tampo-
co se prescinda de esta ú l t ima solu-
ción cuando dolorosamente venga i m -
puesta por la realidad. 
De este modo, suprimiendo lo supér-
fluo y escalonando prudencialmente *o 
útil, podrá lograrse la finalidad que 
mueve al Gobierno, que es la ('e atem-
perar con todo rigor a supremas exi-
gencias económicas la marcha sobrado 
veloz de I03 trabajos emprendidos en 
este ramo. Además, con este procedi-
miento no se prejuzga la solución de-
finit iva que en su día haya de ^doptar-
se y que corresponde a las Cor es; r1 i 
tes bien, respetuoso con éstas el Go-
bierno, de jará a su soberanía el . t ra-
zar las líneas directrices de una firme 
y sana política ferroviaria, como en-
carnación genuina que son de.' Interés 
nacional y órgano donde podrán es^ar 
representados todos los intereses a 
quienes afecta el problema. 
Esas cifras Implican Importantes re 
ducciones presupuestarias, pues si bien 
es cierto que el Gobierno no piensa su-
pr imir ninguno de los 21 ferrocarriles 
nuevos ni suspender las obras, también 
es cierto, como ya hemos expuesto en 
ocasiones anteriores, que al reducir las 
consignaciones se r e t a r d a r á el ritmo de 
las obras, espaciando los plazos lo que 
sea necesario. 
E l Gobierno está recibiendo constante-
mente ruegos y solicitudes de que no 
se paralicen las obras ya emprendidas. 
Los ha recibido de todos los sectores a 
quienes afectan directa o Indirectamen-
te, pero sobre todo, de las comarcas y 
regiones beneficiadas con los correspon-
dientes trazados. En algunos casos es-
tas peticiones se han propasado en la 
forma, llegando a amenazas colectivas 
y coacciones que el Gobierno estima in-
tolerables. 
Por ejemplo, ayer mismo recibió uno 
de los ministros un telegrama de la 
Corufia en el que se amenazaba con la 
dimisión de Diputaciones y Ayuntamlen-
obras no causen gasto alguno, teniendo 
el Estado sólo que hacer un anticipo re-
integrable. 
Candidatura a las pro-
M U N D O C A T O L l t t i 
ximas Cortes 
E l ministro de Trabajo, marqués de 
Guad-el-Jelú, piensa presentarse a Cor-
tes representando a Lugo. 
Por los ministerios 
L A A B U E L A D E M I C H E L A L E M A N.—Sí, señor profesor: mi chico ha con-
testado ya el cuestionario. Los otros sigu en jugando a los soldados. 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
ligero aumento en la subvención estable-
cida hace diez años. 
Se atienden en gran parte a las pe-
ticiones hechas al Gobierno por las en-
tidades del archipiélago canario. 
Se establecen comunicaciones rápidas 
entre Valencia y las Baleares y se con- E1 minigtro de la Gobernación recibió 
servá la ínea Palma-Tarragona, por la mañSLnSL v i 
elbió a los ministros de Hacienda y de 
Gracia y Justicia. 
Li 'sgo le cumplimentó nuestro emba-
jador (n Berlín. 
En Gobernación 
Estado.—El ministro recibió ayer ma-
ñana al embajador de Inglaterra y al 
de Portugal, señor Mello Barrete, «iuien 
le presentó el equipo de jinetes do su 
pais que viene a tomar parte en el 
Concurso hípico de Madrid, 
—Visitaron al subsecretario el nue-
vo ministro de España en Tokio, señor 
Cárdenas; el presidente de la Asocia-
ción de la Prensa extranjera en Madrid 
y el representante de la Cámara es-
pañola del Comercio en Méjico. 
Fomento.—Visitó al ministro una co-
misión de Asturias, presidida por el 
marqués de Aledo, para hablarle de la 
autopista de Oviedo. También recibió a 
otra comisión, de la que formaba parte 
el presidente de la Cámara de Comercio 
y el alcalde honorario del Ferrol, para 
pedir el empalme del ferrocarril de 
aquella población con el de Coruña a 
Zamora, y otras mejoras locales. 
Por último recibió la visita de don 
Honorio Valentín Gamazo y del señor 
Romero Girón. 
Noticias oficiales 
Anoche fué facilitada la siguiente: 
CONFLICTOS SOCIALES.—B i l b a o : 
Han reanudado el trabado los obreros 
de la Escombrera del Zarzal, en Ortue-
Ua, quedando por lo tanto terminada la 
huelga. 
Por el alma de Primo 
to3 y con i r al paro e n e r a r en G a U c i a S T e í t m e n t o s ^ a S S f c a ^ h 
si no se autorizaba la construcción del ta l 
ferrocarril Coruña-Orense-Zamora. Este 
Casas baratas 
E l Consejo de anoche tuvo una p r i -
mera parte dedicada a asuntos polí-
ticos. Los ministro cambiaron 'mpresio-
nes sobre la situación y se convino que 
era buena, especialmente por lo que a 
la cuestión de orden y tranquilidad en 
todo el! pais se refiere. También se 
cambiaron impresiones sobre el viaje 
de ¡os Reyes a Barcelona y de los ac-
tos que brillantemente han contribuido 
al éxito rotundo de la jornada. Tanto 
el presidente como los ministros que 
han estado en Barcelona dieron cuen-
ta de estas gratas impresiones. 
En lo que respecta a la situación 
política el Gobierno entiende que de-
be apresurar el restablecimiento de 
lag práct icas constitucionales. U n con-
sejero a quien anoche oímos expresar-
se en esta forma añadía que el Go-
bierno h a r á todo lo que esté en su ma-
no para que las Cortes puedan ser 
convocadas y entrar en funciones den-
t ro de este mismo año. A juicio de 
este mismo consejero las futuras pró-
ximas Cortes deberán ocuparse princi-
palmente de la labor de revisión, para 
que todas las cosas que en sstos úl-
Umos años han quedado alteradas vuel-
can a su cauce natural', y que sola-
mente en esta labor habrá de emplear-
se mucho tiempo. 
Notas de ampliación 
el Gobierno que debe hacerse por una 
ley discutida en las Cortes. 
Las multas extrarre-
Los actos políticos 
Se ocuparon los ministros de la con-
veniencia de volver a autorizar 'as con-
ferencias y actos de propaganda polí-
tica, con el f in de que las fuerzas po-
líticas vayas agrupándose en núcleos 
fuertes y bien definidos. Hay hasta aho-
ra anunciados l a Asamblea de Unión 
Monárquica Nacional, la conferencia 
del conde de Romanones y el mi t in re-
publicano. Y aunque el Gobierno no to-
mó acuerdos en concreto sobre este 
particular, su criterio es conceder la 
autorización dentro de este mismo raes, 
quizá al terminar la primera luincena. 
Las peticiones catalanas 
También fueron examinadas por é l 
Gobierno las peticiones de los catala-
nes sobre la derogación del decreto que 
prohibió el uso de la bandera que no 
fuese la nacional, así como la diversi-
dad de procedimientos en materia de 
Jurisdicciones. 
No se llegó a un acuerdo determinado. 
E l Gobierno volverá a ocuparse del asun-
to en la próxima reunión del martes, 
el bien la Impresión que nos dieron ano-
che algunos ministros, es de que se ac-
cederá a estas peticiones, derogando el 
citado decreto. Con ello, el Gobierno cree 
extender en la resolución de un proble-
ma regional, nunca de carác ter político, 
dando esa satisfacción de índole espiri-
tual a las regiones. 
Existe otra petición formulada por el 
Ayuntamiento de Barcelona sobre terre-
nos enclavados en Montjuich, y que per-
tenecen al Estado. Esta concesión no 
^ • i á atendida por ahora, ya que juzgal 
glamentarias 
Sobre el asunto de las multas extra-
rreglamentarias que Impuso la Dictadu-
ra, y que como se sabe, pasó a informe 
del Consejo de Estado, éste ha emitido 
ya su dictamen. 
Coplas del dictamen han sido distri-
buidas entre los ministros para su es-
tudio, y por tanto, el asunto será objeto 
de deliberación en un próximo Consejo. 
Como las copias fueron entregadas 
ayer mismo, dada la trascendencia del 
asunto, no pudo ser examinado en la re-
unión ministerial ni los ministros cono-
cían anoche los detalles del dictamen, 
que según nuestros informes, es muy in-
teresante. 
La recaudación de 
contribuciones . 
Se puso a estudio la cuestión plantea-
da por la concesión a las Diputaciones 
provinciales de la recaudación de contri-
buciones, y motivada con respecto a la 
de Sevilla, en v i r tud de las ú l t imas dis-
posiciones del ministerio de Hacienda. 
E l señor Argüelles dó cuenta de las 
conversaciones que por la m a ñ a n a ha-
bla tenido con los comisionados sevilla-
nos. 
Como la actitud del ministro es de 
gran transigencia, se estudia la manera 
ferrocarril es precisamente uno de los 
m á s caros, pues parece que se aproxi-
ma al millón de pesetas el kilómetro de 
construcción. No será suspendido y la 
cantidad que se le concede se aproxi-
ma a la que estaba consignada. 
En la nota facilitada se fijan defini-
tivamente las cifras de la Caja ferro-
viaria. Según manifestó el señor Argüe-
lles, el presupuesto de liquidación era 
necesario hacerlo para liquidar todo el 
pasado y poder estudiar así con mayor 
libertad el plan definitivo para el fu-
turo. 
La liquidación del pasado hasta f in de 
junio alcanza a los 94 millones de pe-
setas, m á s de lo que se habla fijado, 
sin contar con el de Santander-Medite-
rráneo, que será objeto de un estudio 
especial. 
E l presupuesrt-o definitivo que regi rá 
este año sólo por un semestre son 115 
rio de Gracia y Justicia, donde perma-
neció cerca de una hora y celebró una 
conferencia con el señor Estrada. 
A su regreso, facilitó a los periodis-
tas la siguiente nota oficiosa: 
Barcelona, Mataró .—Han reanudado 
E l ministro del Trabajo sometió a la 
aprobación de sus compañeros varios 
asuntos, entre ellos uno con el dicta-¡el trabajo los obreros de las fábricas de 
men de la Comisión interministerial, en ladrillos que se hallaban en huelga, que-
dando solucionado el conflicto bajo ba el sentido de conceder certificaciones 
condicionales de casas baratas. 
Estas certificaciones estaban suspen-
didas, pero como hay muchos construc-
tores y entidades que pueden y quieren 
construir sin auxilios del Estado, se les 
concede esa atribución, aunque sin otro 
derecho que el de las exenciones tr ibu-
tarias. 
E l Gobierno de esta manera no se 
niega a continuar la obra de las casas 
baratas, que considera beneficiosa en al-
to grado. 
Los servicios de Seguros 
Se aprobó asimismo la reorganización jnifestó ayer m a ñ a n a que por la tarde 
de los servicios de la Inspección gene- asi3tía a presidir la sesión de clausura 
ses establecidas entre patrono.- y obre-
ros". 
La más importante de las visitas que 
el general Marzo recibió, fué la de una 
Comisión de alcaldes gallegos, quienes le 
hablaron en pro de la construcción, en 
toda su integridad, del ferrocarril de 
Zamora a La Coruña. 
Las plantillas del Cuerpo 
de Prisiones 
El ministro de Gracia y Justicia ma-
malones de gasto útil, sin contar las'raj de Seguros y Ahorros, como con-
cargas financieras que se incorporarán | secuencia de la reorganización reciente 
a las obligaciones generales del presu-¡ del ministerio de Trabajo. Se t rata más 
bien de una adaptación de servicios que 
se efectúa sin salirse de las cifras pre-
supuestadas. Se acoplan con este mo-
tivo al citado organismo los servicios 
de la Comisar ía de Seguros del Campo 
puesto que pasan de 700 millones de pe-
setas. 
E l señor Argüel les se mos t ró muy sa-
tisfecho de las economías que con esta 
reducción de cifras se han introducido 
no obstante 'tener un arrastre de .50 m i -
llones del presupuesto de 1929, que ha plantilla de personal, 
habido que pagar. 
Por su parte, el señor Matos nos ma-
nifestó que en la confección presupues-
taria de la Caja se habían tenido en 
cuenta todas las economías que era pre-
ciso introducir sin suspender las obras 
que técnicamente han sido aprobadas. 
Entiende el 
del Congreso Internacional de Aboga-
dos, que se había de celebrar en Alcalá 
de Henares. Agregó que como en este 
acto se celebraría un homenaje a la 
toga y los congresistas asis t i r ían vis-
tiéndola, él también la l levaría sin dis-
tintivo alguno. 
Se refirió después a las plantillas del 
A propuesta también del marqués de 
Guad-el-Jelú se acordó conceder carác-
ter oficial, aunque sin consignación eco-
nómica, al Congreso hispano america-
no de Cinematografía , que se celebra-
ministro de Fomento que r á en Madrid el año 1931. Tiene como 
la carga que puede «oportar el país por; modalidad la que surge actualmente del 
este concepto no pasa de 9?.0 o 240 mi - cine sonoro y en él serán examinados 
Uones anuales, crue es precisamente la además todos los aspectos del "cine" que 
cantidad aprob.ida para dos semestres¡ en estos momentos interesan a países de 
de consignación «-in perjuicio de some-:lengua española. 
ter el asunto en su día a ias Cortes, OtrOS aSUntOS 
que son las que f i jarán las normas defi-! 
nit ívas. E l ministro de Gracia y Justicia re 
ra llevarla a un éxito venturoso, cuan-
to obligación nuestra es hacer. 
Católicos del mundo entero, meditad 
que María Santísima es madre de todos 
los hombres; americanos, recordad que 
el soplo bendito de esa Madre celest|aJ 
guió las naves de Colón; españoles, te-
„ ned presente que el Pilar es el alcáwt 
y del Seguro obligatorio, haciéndose una!Cuerpo de Prisiones, y dijo que la rao- .— de vuestras trad'ciones* arajronMes 
dificaclón de los actuales, una vez apro-l BARCELONA, 6.—El corresponsal en censad que ese templo es vuestra casa 
P n n n r o c n rio r i n p m 3 t f t n r a f h ' b a d a por 61 Con3ejo de ministros' se im" Lon -e "Las Noticias", comunica Piariega; zaragozanos, considerad que UOngreSO ue UinemaTOgraTia p i an ta rán en un período de ocho a dleziQue el señor Cambó esta ya restablecí-o] pjlar e;? el c f ¿ . ^ 
do de la operación quirúrgica sufrida.;v„pt,trn fa . - , _ uuuue aiiauv-o 
Añade que ayer Invitó a almorzar ai.VUestr* fei el p ó s i t o sagrado de vues 
La inauguración se celebró ayer en 
la Universidad Católica 
ASISTEN QUINCE OBISPOS Y 
CIEN CONGRESISTAS 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—Hoy se ha Inaugurado en 
el aula magna de la Universidad Cató-
lica de Milán, el I I Congreso de la Rea, 
leza de Cristo. E l Cardenal Schuster' 
Arzobispo de Milán, leyó el Breve del 
Pontífice, en el cual éste muestra su 
complacencia por el objeto que se pro, 
nene el Congreso, estudiar la R>-i.€^ 
^e Cristo en relación con las predica-
ciones y escritos de San Amustia £' 
Pontífice hace votos porque el pueblo 
conozca y adore a Cristo Rey, lo cual 
contribuirá al desarrollo de la vida cria, 
tiana y a la difusión de su reino en el 
mundo. 
Una vez leído el Breve de Su Santi-
dad, se enviaron telegramas al Papa y 
al rey de Italia. E l Cardenal Schuster 
pronunció el discurso inaugural, y a 
continuación, el padre GemecI desarro-
11c el tema "San Ambrosio y San Agus. 
t i n " Lespués dieron sus respectivas lee-
clones el profesor Rotta, sobre "El pen-
samiento filosófico de San Agustín y la 
Realeza de Cristo", y el padre Camilo 
Butti, sobre "La divina Realeza de Cris-
to en la teología de San Agustín". 
Asisten al Congreso quince Obispos y 
unos cien congresistas de todas las 
partes de Italia. Se han adherido tam-
bién todos los Obispos de Italia.— 
Dañna. 
La suscripción para ias obras 
del Pilar 
La Junta Centra.! ha dirigido a los 
devotos de la Virgen del Pilar la si-
guiente alocución: 
" E l templo del Pilar, mandado cons. 
t ruir por la Madre de Dios, en medio 
del pueblo que se dignó visitar y ele-
gir, está en peligro de ruina, y sus hi-
jos quieren y necesitan evitar ese pe-
ligro, realizando el esfuerzo que fuere 
preciso, porque sin el Pilar, ¿adonde 
irían a llorar cuando la angustia les 
aflige, a fortalecer sus espíritus cuando 
se sienten débiles, a recobrar esperan-
zas cuando se ven desamparados y a 
depositar sus ofrendas de amor cuando 
la felicidad les sonríe? 
La ruina del Pilar no puede sobre-
venir, porque los hijos de María tienen 
corazón, que guarda ternura y memo-
ria, que conserva la serie interminable 
de sus misericordias, y patriotismo, que 
no olvida las glorias conquistadas bajo 
su amparo. 
Todo, todo está comprometido en nues-
do al escalafón don Miguel de Unamu- tra empresa: nuestra piedad, nuestra di-
no y Jugo, se le considere reintegrado;cha, nuestra historia, nuestra gratitud 
al servicio de la enseñanza, con derecho y nuestro honor, y por eso haremos, pa-
de Rivera 
Desde el día 2 del corriente se vienen 
celebrando por el alma del ilustre ge-
neral Primo de Rivera misas gregoria-
nas en la Iglesia del Salvador y San 
Luis Gonzaga (Zorril la) , a leus diez y 
media. 
Dichas misas las costea una madre 
española, agradecida a la ohra de paci-
ficación de Marruecos y demás hechos 
con que enalteció a nuestra Patria el 
difunto general. 
L a situación de Unamuno 
W CRISTO EN i U I 
en el escalafón 
La "Gacsta" de ayer publica la si-
guiente real orden: 
"En debido cumplimiento de lo pre-
venido en la real orden de 15 de fe-
brero último, sobre reicorporación al es 
calafón general de catedráticos de Uni-
versidades de don Miguel de Unamuno, 
su majestad el Rey (que Dios guarde) 
ha tenido a bien disponer: 
Primero. Que el expresado catedráti-
co ocupe en el escalafón un r.úmero du-
plicado del que le correspondería con-
forme a las alteraciones ocurridas en 
aquél desde la fecha en que fué dado 
de baja en el mismo. 
Segundo. Que, a partir dei día 15 de 
febrero último, en que fué relncorpora-
al percibo de los haberes oorrespondien 
tes a la úl t ima categoría, hasta que, 
producida vacante en la sección a que 
queda adscrito con el número duplica-
do, sea éste desdoblado y lo ocupe el 
señor Unamuno, con el haber anual co-
rrespondiente." 
Cambó, restablecido
p lan ta rán e   período 
años, eliminando las vacantes que se 
produzcan en las ú l t imas categor ías pa-
ra no producir aumento alguno en el 
Tesoro. 
Gestiones de la Dipu-
tación de Sevilla 
Una comisión de la Diputación pro-
vincial de Sevilla, en la que rtguran el 
presidente y el secretario de la ''orpo-
ración, visitaron ayer m a ñ a n a al mi -
nistro de Hacienda, señor Argüelles, y 
al subsecretario del mismo departamen-
Aprobadas las cifras globales que van pa r t ió ayer entre sus compañeros unj t0 ' a los <lue expusieron su deseo c.e oue 
consignadas en la nota, el Consejo con- proyecto fijando la# plantillas del Cuer-
cedló autor lzac 'ón al mmislro de Fo- po de Prisiones y que será estudiado 
mentó para que ahora, y de acuerdo con en el próximo Consejo, 
los técnicos, ha^a la correspondiente 
distribución, con las reducciones propor-
cionales. Según nos manifestó anoche el 
señor Matos, a esta tarea dedicará su 
mayor atención para que la distr ibución!asuntos pendientes que se han amonto 
sea equitativa. No es cierto, como se ha nado en esta ú l t ima temporada, 
dicho, que exista discrepancia alguna 
entre el ministro y los técnicos. Antes 
al contrario, todos los pareceres y j u i -
cios van encauzados dentro de la mayor 
armonía. 
el cobro de .as contribuciones vuelva a 
hacerse por la Diputación, atribucio-
nes que les fueron concedidas por el 
Gobierno del general Primo de Rivera, 
Se acordó celebrar dos Consejos la se- y Í e : f ^ e les ^ desposeído el actual, 
mana próxima, uno el martes y otro el . Tanto ^ ministro como e: subsecreta-
viernes, con ¿bjeto de despachar los|ri0 escucharon con gran Interés los ra-
1 zonamientos expuestos por los comi-
sionados; pero el señor Argüelles les 
manifestó que un real decreto no po-
día derogarse sin un motivo fundamen-Aimque los ministros de Trabajo, Fo-
mento, Gracia y Justicia, Instrucción y 
Economía tienen en estudio las planti-
llas generales de sus respectivos depar-
LaS Comunicaciones marítimas ¡ - ^ f 0 3 ' es criterio del Gobierno no 
llevarlas a cabo en un tiempo, ya que 
tal, que en este caso, además, debe 
reunir laa condiciones de aunar ¿a au-
toridad del Gobierno con el deseo de -a 
Diputación sevillana. 
Los comisionados se reunieron por 
A la tarde para estudiar una fórmula que dedicó buena parte del;la aprobación de las de Hacienda se;_„ti„fa£r También se 
Consejo al estudio del concurso de co 
munlcacionea mar í t imas , ampliado co 
rao se sabe, por dos años, hasta que 
las Cortes deliberen y acuerden lo que 
sea preciso 
realizó en circunstancias apropiadas y 
autorizadas legalmente. 
• • * 
U n decreto del departamento de Ma-
rina sobre la fijación de la edad de ju-
E l ministro de Marina facilitó a los biiactóii forzosa se refiere al caso espe 
periodistas como ampliación del pro- ciai de un Ingeniero naval en las con 
yecto aprobado las siguientes líneas ge 
nerales en que se inspira: 
En el proyecto de concurso para las 
comunicaciones mar í t imas de soberanía 
aprobado por el Consejo se mejoran no-
tablemente todos los servicios con un 
diciones prescritas y que ha cumplido 
los sesenta y cinco años. 
La jornada del presidente 
Ayer m a ñ a n a el general Bcrenguer re-
ja esas condiciones, y hoy le será 
entregada al presidente del Consejo, a 
quien vis i tarán a la una de la tarde. 
Petición de obras de riego 
Una comisión integrada por represen-
tantes de 21 pueblos valencianos visitó 
al ministro de Fomento, para gestionar 
las obras de aprovechamiento de las 
aguas sobrantes de la región, para con-
vert ir en terrenos de regadío los actua-
les de secano. 
Presentaron una fórmula para que las 
tras alegrías y tristezas, la fuente de 
vuestras glorias Inmarcesibles, el blan-
co de vuestros amores y la envidia de 
todos los pueblo? del orbe. 
Zaragoza, mayo de 1930." 
Rigoberto, Arzobispo de Zaragoza, pre-
„ —~—"—— 1^ T j r : T T sidente efectivo de la Junta mapna de !a 
BILBAO, 6.—El partido tradicionalis suscripción para las obras del Templo del 
varias personalidades, entre ellas, al ex 
ministro Inglés de Comercio, en el ga-
binete conservador último. El político 
catalán habla poco y en voz baja. 
Los tradicionalistas bilbaínos 
ta ha publicado una n ta e larando 
que queda rota toda cordialidad de re 
laciones con los elementos qu*» ^ompo-
Pilar. 
Presirlontes honorarios: Jorsre Jordán» 
Mompeón, alcalde presidente del excelen-
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
nen la mayoría de la Diputación. Alitísimo Ayuntamiento de Zarapozs; Jorge 
propio tiempo acuerdan que los señores! Fernández de Heredia, capitán general de 
Careaga, Ornilla y Urlbasterra, que for-1 la quinta repirtn: Víctor Pérez Vidal, go-
man la minoría tradicionallsta, se re-1 bemador civil: Miguel Hernández, presi-
integren a sus puestos y ejerciten todos! dente de la Audiencia; Julio Díaz, fiscal 
los derechos que el reglamento les con-ide S. M . ; Antonio de Gregorio Rocasolano, 
cede, realizando una minuoiosa labor [rector de la TTniversidad: Francisco Blesa, 
de fiscalización. ¡presidente de la excelentísima Diputación; 
¡Florencio Jardiel, presidente del excelen-
tísimo Cablldn Metropolitano: Francisco 
Alamán, delepado de Hacienda; Agustín 
Gómez Morato, pobernador militar: Fran-
cisco Franco, general director de la Aca-
Para el aprendizaje en la linotipia, da ¿ « m k Militar, 
tan brillante porvenir, ¡ Vicepresidente: Jorge Jorlana Mompeón, 
í í n V T O T l T f TT /^V D 1 7 f TC>> Acalde presidente del excelentísimo Ayun-
UNO 1 i 1 U i L r X \ . H U o itamiento; Francisco Blesa, presidente de 
abre clases exclusivamente para señorl- !* ^celentlslma Diputación provincial, de 
tas, a cargo de un reputado profesor de £o'^n1,ar1a d* Comercio y del Museo Oo-
esa esnpcialldad ¡ mercial ríe Aragón; José Pellicer Guui. 
E l srefdo mínimo que hoy día p e r c i b e I ^ l ^ f f l ^ . ^ ^ i e de la R c J 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 p e í l ^ / e L R o s 4 a r l 0 .y Tde la Ju" * v 
np<5f>tna - ^eregnnaciones; Antonio Lasierra Purrov. 
P Es condición Indispensable la perfec- ' X ^ ^ 
ción en la Ortografía y en la Mecano 1 ^ " ^ ^ 
grafía. Serán pr í fer ldaf las - l i c i t an te . ! J ^ e f s a ^ ^ ^ 
oue posean conocimientos de Taquigra-i director del ^ ^ ¿ ^ ¿ 1 ^ % Técnico; 
T 11 ^ ^ .«^^-«««o» ¿uní |Florenclo Jardiel, presidente de la B'*1 Las solicitudes, con referencias, d i n ;Socledad Econ6mlca; Amig0B Ael país: ba-
janse al Director del de gan Vicente, teniente hermano ma-
" T l S m i m I T O R F l yor de la Real Maestranza de CaballcHa: 
l l ^ O i 1 1 A I V I ^ U t ? Ricardo Royo Villanova, presidente del 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 A^neo; Joaquín GÍI de vergasa, registra-
Madrid 'd0r de la ProP,edad: Mariano de Pa"0; 
L O B A R A T O E S C A R O 
EL.—¡Vaya! Nos hemos quedado sin coche. Lo 
que siento son las trescientas pesetas que me ha 
costado. 
("London Opinión", Liondrcs.) 
I 
7 ^ 
E L MEDICO.—¿Y qué tal? 
LA SEÑORA.—Lo mismo, doctor. Todas las 
mañanas treinta y ocho grados, y todas las no-
ches, treinta y nueve. 
EL MEDICO.—;Bravo! Muy bien. La regulari-
dad es un síntoma de buena salud. 
("Le Rirc", Pa r í s ) 
y Mayor, 1.- a n a I presidente d V l a Acción ^ ¿ T a f c a t ó l l c i i y 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. ¡de la Real Academia de Nobles y ^tj ̂  
Clases: de 9 a 12 de la m a ñ a n a . Artes de San Lui s y de la ComiBión r™' 
Dlsponemc ; de varias linotipias moder-i vlncial de Monumentos; Ramón Ce,rna^,0y 
ñas para una completa preparac ión . ¡legado de la Asociación de la Prensa: 
Chóliz, presidente del Sindicato de Inic:1-
tlva y Propaganda de Aragón; Gumers'^ 
do Claramunt, presidente de la Cámara o 
la Propiedad Urbana; Mariano Base"? • 
presidente del Comercio Bancario; Eni" 
que Pérez Pardo, presidente de la Conse-
cración de la Anunciación y de San 
Gonzaga: José María de Azara, presW6"^ 
del Sindicato Central de Asociaciones AK^ 
rias Católicas de Aragón; Manuel M » ^ 
Adán, cura párroco de Nuestra Señor» _ 
Pilar; Manuel Gómez Arroyo. preBÍdend9 
de los Caballeros del Pi lar: condes» 
Sobradiel, presidenta de la Corte de » 
ñor; Antonio Valoro, presidente de los J 
ves Eucaristlcos; Jorquin Arangurcn. P 
sidente del Apostolado de la Oraci ^ 
Gonzalo González Salazar, director de 
José Latre, «"««S 
COMPAÑERISMO 
—¡Eh, tú! ¡Que viene el amo! 
("Lif< irk.) 
¡Escuela de Comercio; u ..jji
I de " E l Pilar"; Juan BuJ. director de 
Eco de la Cruz"; Santiago Baselpa. ' 
riano Sancho Rivera, Carmelo S*r]°- t. 
; Luis Palos, Luis San Pío. Román ^ 
quiza, José García Belenguer. Luis l̂ 0' , 
Ferrer, Juan Fabrat, Pedro Victoriano 
rrando. tírio 
Secretarlo: Tffnaclo Bersabé, s c c r ; L 
do Cámara y Gobierno del Arzobisp»0 ' 
* * * 
El diario "Heraldo de Aragón" ba ^ 
viado una circular a todos los Pc s{<> 
eos de España rogándoles apoyen 
iniciativa. . ¡̂ j 
Una carta de monseñor Tedescn 
MALAGA, 6.—El Obispo ha rec» ^ 
una carta de monseñor Ted£*c'llnu'ej,l<' 
la que expresa BU gratitud al P ¿o-
católico malagueño por las demofi ^ 
nes de afecto que recibió d"1"*1!^ d« 
estancia en esta ciudad con 1110 !rjw, 
la consagración del Obispo do 
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S I N N O T I C I Í S D E U N A V I O N E N S E t U l F I G U R A S D E a c t u a l i d a d 
Otro aeroplano aterriza y sufre averías en Falencia. 
Programa de las fiestas de Málaga. El Rey volverá a 
Zaragoza en septiembre. 
INAUGURACION DEL ALUMBRADQDE UNAS CUEVAS EN MALLORCA 
Aviso de huelga de camareros 
ALICANTE, 6.—El gremio de cama-
reros ha anunciado que BC declarará en 
huelga general el próximo dta ±5, en el 
caso de que no sean aceptados por los 
patronos los jornales mínimos que so-
licitan. E l conflicto revestiría importan-
cia, porque serían secundados probable-
mente por los panaderos y porque coinci-
diría con las fiestas. 
Hoy ha estado en Alicante el gene-
ral Sanjurjo. 
C. Catalana de Exportadores 
Agrícolas 
BARCELONA, 6.—En el Gobierno ci-
vil se han presentado los Estatutos de 
ja Confederación Catalana de Exporta-
dores Agrícolas. En los Estatutos hay 
un articulo que dice que la Confedera-
ción podrá unirse, para los casos que lo 
precise a otras entidades análogas, sin 
mengua de su autonomia. Esto parece 
eigniflear que t endrá contactos con la 
Unión Española de Exportadores AErri-
colas. 
—Ha visitado al gobernador una comi-
sión de taxistas para protestar contra 
|a tarifa de una peseta, Impuesta por 
el Ayuntamiento, que les hace el ne-
gocio ruinoso, pues si les hace ganar 
una peseta, pierden en total más canti-
dad, pues tienen menos servicios. E l 
gobernador contestó que no era este 
asunto de BU incumbencia y que se diri-
giesen al Ayuntamiento. 
Sobre este asunto se puede decir que, 
en realidad, los "taxis" de industria 11-
• bre son m á s buscados, pues con la ta-
rifa reducida, utilizan los coches los 
obreros para Ir y venir al trabajo, ya 
que tomándolo cuatro personas, les re-
íulta a la clase trabajadora más bara-
to que el tranvía, a largas distancias. 
E l tratado con Francia 
r 
BARCELONA, 6.—Esta m a ñ a n a ha 
visitado al gobernador civi l una comi-
íión de la Federación de Sindicatos 
agrícolas de Llobregat, para solicitar del 
Gobierno no denuncie inmediatamente 
el convenio comercial con Francia, por 
la cuestión de los vinos. Esta Inmediata 
denuncia causar ía la ruina total de los 
agricultores de la comarca, pues en es-
te período del año venden toda la fru-
ta temprana en los mercados france-
eea. La denuncia del Tratado dentro de 
un par de meses no les Irrogaría per-
juicio. También hicieron gestiones res-
pecto al cauce exterior del canal de las 
Infantas, con objeto de que la canali-
zación no les cause perjuicios. 
E l Congreso de la Industria 
de Pintura 
BARCELONA, 6. — Esta mañana , con 
asistencia de gran número de congre-
eistas, se ha celebrado la tercera sesión 
del I Congreso Nacional de la Industria 
de la pintura y afines. Don Jaime Pérez, 
secretario de la Cámara Nacional de I n -
dustrias Químicas, t ra tó sobre la expor-
tación. Señaló las dificultades que ofre-
ce la exportación de pinturas y barni-
ces, haciendo notar que en España no 
existe ningún organismo que oriente la 
labor de la idustria privada. Se acordó 
gestionar del Gobierno el establecimien-
to de un organismo oficial para el es-
tudio y organización de los problemas 
de exportación. Se gestionará asimismo 
que el Gobierno intervenga cerca del 
Consorcio del plomo para que éste sur-
ta de plomo a las industrias españolas. 
Esta tadde los congresistas visitaron 
detenidamente el Palacio de Industrias 
Químicas de la Exposición. Fué servido 
un "lunch", que ofreció el señor Llopís, 
en nombre de la Cámara de Barcelo-
n̂ F y el ingeniero señor Oliar habló 
en nombre de los congresistas. 
Caballo desbocado 
BILBAO, 6.—Esta mañana un caballo 
desbocado penetró en el mercado que se 
celebra todas las semanas en la Plaza 
de la Constitución, y derribó puestos y 
arrolló a algunas personas. Las vende-
doras Paula Pérez y Francisca Eizagui-
rre, resultaron con magullamientos ge-
nerales al ser pisoteadas por el animal. 
La alarma en el mercado fué grande 
y al fin el caballo pudo ser dominado. 
Visita de los marinos alemanes 
CADIZ, 6.—Han visitado San Fernan-
do los jefes, oficiales y guardias mari-
nas alemanes, acompañados del almi-
rante de la escuadra y del cónsul ale-
mán. Visitaron el Observatorio de la 
Marina, donde fueron recibidos por el 
comandante general del Arsenal. Reco-
rrieron minuciosamente dicho ".entro, y 
luego en la biblioteca fueron obsequia-
dos con un "lunch". Luego estuvieron 
*n la Escuela Naval, donde se sirvió 
un refresco. E l capi tán general les dió 
la bienvenida en nombre do la Marina 
española, contestando el almirante elc-
ijtán, que agradeció el agasajo, alzan-
do su copa por la Marina española. En 
automóviles regresaron a esta capital. 
Anciano muerto por atropello 
FERROL, 6.—Un automóvil que se 
dirigía a Vlgo, guiado por Ramón Pé-
rez, atrepelló, cuando cruzaba la carre-
tera, al anciano labrador Manuel Lo-
renzo Merlán, que resultó muerto. 
Heridos en un choque 
LEON, 6.—En la carretera de Adane-
clcliata José Ayat Clanell, atropclló a 
Manuel Suámz y Suárez, vecino do V i -
llamanín. En el choque ambos resulta-
ron heridos, Manuel con tan Rravcs le-
ílonos que tuvo que ser trasladado a 
Un sanatorio de esta capital, donde se 
^me que fallezca. 
Programa de las fiestas de Málaga 
MAT,\GA, 6.—Se ha reunido la Junta 
fle festejos y ha acordado en principio 
2 P'^grama de las fiestas que se cele-
orarán en la segunda quincena de agos 
*P- Además de la romería a la Virgen de 
¿-amarilla, habrá batalla de flores, con-
ciertos por la Banda municipal de Ma-
<*rid, fiesta de la Prensa, verbena y fe-
ria en el parque Martiricos, ferias mues-
1 fuegos artificiales, dos corridas de 
Alumbrado eléctrico en unas cuevas 
PALMA DE MALLORCA, 6.—El pró-
ximo lunes se Inaugurará, después de su 
bendición, el alumbrado de las famosas 
cuevas de Arta, propiedad del aristó-
crata don José Quint Zaforteza. Las au-
toridades se t ras ladarán a las cuevas en 
tren especial. 
—Procedente de Barcelona ha fondea-
do el paquebote inglés "Viceroy of In-
dia", que realiza un crucero por el Me 
diterráneo, con 382 pasajeros, los cuales 
desembarcaron y recorrieron en "auto" 
la población. 
Un escrito contra los recreos en 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 6.—Una comisión 
de personalidades ha entregado al go-
bernador civi l un escrito con numerosas 
firmas, en el que se aprueban las medi-
das de moralidad del Gobierno y se 
protesta contra los últ imos sucesos. 
—El Ayuntamiento ha donado cin^o 
mil pesetas para las obras de restaura-
ción del templo del Pilar. 
Sin noticias de un avión 
SEVILLA, 6.—No se ha tenido duran-
te el d ía de hoy ninguna noticia res-
pecto al avión correo que hace el ser-
vicio de Sevilla a Larache. Han salido 
algunos aeroplanos a explorar la ruta 
y no han encontrado ninguna huella. 
Tampoco esta noche tenían noticia al-
guna en Tablada. 
E l Rey volverá en septiembre 
a Zaragoza 
ZARAGOZA, 6—El alcalde, señor Jor-
dana, ha manifestado que ayer, en una 
conversación que sostuvo con el Rey, 
éste le comunicó que ha r í a un donati-
vo personal para las obras del templo 
del Pilar. A l mismo tiempo le dijo que 
en el mes de septiembre vendrá otra 
vez a Zaragoza, acompañado de las I n -
fantas, y que entonces h a r á entrega del 
manto para la Virgen del Pilar que ha-
bía ofrecido su madre, promesa que no 
pudo cumplir por haberla sorprendido 
la muerte. 
—El concurso de bocetos para loa car-
teles anunciadores de las fiestas del Pi-
lar ha sido declarado desierto. 
Se convocará un nuevo concurso. 
Entierro del estudiante de 
Salamanca 
Atentado contra un catedrático 
en Zaragoza 
SALAMANCA, 6.—Al entierro del es-
tudiante José Carrasco han asistido mi-
llares de personas. La caja iba envuel-
ta en la bandera de la Facultad de Me-
dicina. Presidieron el rector, el decano 
de Medicina y don Antonio Carrasco, 
tío del muerto. 
Momentos antes llegaron sus familia-
res, desarrollándose escenas emocionan-
tes. E l cadáver se hallaba en el centro 
del anfiteatro de la Facultad, rodeado 
de más de quinientos escolares. Muchos 
de ellos llevaban ramos de flores, que 
depositaron después en la sepultura. 
Durante las dos noches que ha sido 
velado el cadáver, centenares de esco-
lares permanecieron en silencio en los 
estrados, y algunos estudiando. La tran-
quilidad es completa. En el desfile ha 
resaltado la nota de sensatez dada por 
los estudiantes. • • • 
ZARAGOZA, 6.—Se ha dado parte a 
la Policía y al Juzgado de un inciden-
te ocurrido en la Facultad de Medici-
na. Un alumno suspenso, llamado Joa-
quín Esquerra, hizo ademán de dispa-
rar una pistola contra el profesor au-
xiliar don Augusto Muniesa, Se afirma 
que disparó, pero que no salió el pro-
yectil por haber quedado encasquillado. 
En el domicilio del estudiante fué 
ocupada por la Policía una pistola. Al 
ser detenido manifestó que lo que lle-
vaba en la mano cuando amenazó al 
profesor era una llave inglesa y no una 
pistola. 
A y e r f u e r o n s a l v a d a s 3 4 p e r s o n a s e n J e r e z E l " Z e p p e l m ' h a l l e g a d o 
a F r i e d r i c h s h a f e n 
En los teiados de algunas casas quedan todavía personas de-
mandando auxilio. Ha sido interrumpido el tráfico ferroviario 
con Cádiz. El Ebro lleva cuatro metros y medio de crecida. 
Se constituye en Madrid, presidida por el Obispo, una Junta do soco-
rros a los pueblos de Colmenar, Fuentidueña, Estremera y Brea. 
Una Comisión visitó ayer los campos devastados. 
Tuvo que luchar en el viaje con 
una fuerte tormenta 
Una corona de laurel a Eckener 
La Confederación Católico Agraria y 
el Obispo de Madrid-Alcalá han toma-
do •;a iniciativa para socorrer a los 
pueblos de Colmenar de Oreja, Fuen 
FRIEDRICHSHAFEN. 6.—El dir igi -
ble "Graf Zeppelín" ha aterrizado en es-
te aeródromo a las siete y veintiuno de 
la tarde, después de realizar felizmente 
su viaje circular E u r o p a - A m é r i c a - E u -
Don Gustavo Sánchez Márquez, a quien hoy será impuesta la 
medalla del Trabajo, que le ha sido concedida recientemente 
viñedo y cereales; de aquél se han per-
dido unas 60.000 arrobas de vino. 
E l pueblo se empeña en enseñar el 
campo a los visitantes, y éstos, segui-
tiduefia, Estremera y Brea, cuyos cam-¡dos del pueblo en masa, son conducidos r0^f 'a r r ^ n ̂ pv^HumhrP nrpsenrió el 
pos han sido devastados por las pa -a los alrededores. Los rastrojos de L ^ ^ ^ ^ ^ V S ^ S ^ 
bada, que a no ser por las ú l t imas l lu- a ]os Jpasajeros al descender éstos de 
vías es tar ían ya segados, aparecen com- 1 ja aeronavc 
pletaraente destruidos, y las espigas no; para celebrar la feliz conclusión del 
guardan de la cabeza mas que la raspa. viaje ^ dirigible a la5 dos Américas, 
Los tallos del trigo, aun verde, están el omaestre de la c.udad en ó al 
machacados. La vega tiene doce kilo- comandante Eckener ^ corona de laa-
metros de longitud por siete de anchura. rej 
Desde el balcón del Sobre (v|arsella y Lyon 
sadas tormentas 
Para llevarla a cabo y poder apre-
ciar personalmente los estragos, una 
Comisión integrada por el Vicario ge-
neral, señor Moran; consiliario de la 
Confederación Agrícola Matritense, don 
Pascual Gonzá-ez Rodrigo; secretario 
de la misma, don Javier Mar t ínez A r -
tajo, y el ingeniero agrónomo don Ma-
nuel Mar ía de Zulueta, se t ras ladó ayer 
a Colmenar y Fuent idueña. 
A l llegar a aquél vimos las calles 
pobladas de grupos de campesinos que 
Ayuntamiento 
Ante la imposibilidad de reunirse den 
tro, el pueblo se agrupa bajo ri^<^|^« T ^ ^ w V ^ ^ ^ o b r é l l i ^ 
L E BOURGET, 6.—La estación de te-
legrafía del aeropuerto ha rec bido ra-
dios señalando el paso del "Graf Zep-
entristecidos comentaban el' desastre, ¡del Ayuntamiento en número de 700 per- , .,0 b Qran-e (Vaudu-
En la plaza del pueblo una barrera detonas 
tablas y maderas denunciaban el pro 
pósito suspendido de celebrar una no 
villada el' día del Corpus. 
En el salón del Ayuntamiento, cuan-
do llegamos, se es tán llenando pliegos 
de firmas para pedir socorros. 
Tras los comisionados sube apiñada 
por la escalera una masa compacta de 
trabajadores que llena de bote en bote 
el locaV. En los rostros se dibujaba, 
por encima de la tristeza, una sonri-
sa de agradecimiento. 
Preside el Vicario general, en unión 
del alcalde, don Bienvenido Figueroa. 
Don José Herrán , párroco, presenta 
a los comisionados, y pide para ellos el 
agradecimiento del pueb.o. 
Habla a continuación el señor Mart in 
Artajo: 
—En las épocas calamitosas—dice— 
es cuando se conoce la verdadera amis-
tad, y en estos momentos venimos a 
ofreceros la ayuda de la nuestra. 
Habla de otros ofrecimientos que só-
lo se hacen en épocas de abundancia, 
Más de trescientos empleados administrativos de periódicos y de!^n el ^ de sacar provechos egoístas: 
. • i i J-. • i J • J i • i i_ i - J . doñee fe.ix ens..." entidades editoriales y de anuncios de Madrid han solicitado para el Viene a ofrecerles el apoyo de la Fe-
deración, que cuenta ya con más de 34 
Sindicatos en la provincia: apoyo para 
todos, sin distinción de ideas. 
señor Sánchez Márquez el galardón que le ha sido concedido por el Go 
bierno, y que hoy le será entregado en el Palacio de la Prensa. Ello 
dice bastante de lo merecido del honor, porque, ante todo, representa 
una prueba de gratitud colectiva. A l señor Sánchez Márquez se debe la 
organización de la clase de empleados y corresponsales administrativos i Mas no sólo se contentan con apoyar-
de la Prensa de España en un Montepío, que hoy está en pleno apogeo, i íes ante los poderes públicos, sino que 
Es en la actualidad administrador de "El Siglo Futuro". jhan abierto una suscripción encabezada 
Una suscripción 
E l f e r r o c a r r i l d e Z a m o r a 
a L a C o r u ñ a 
La Comisión de alcaldes gallegos 
ha comenzado sus gestiones 
cerca del Gobierno 
Una manifestación de diez mil per-
sonas en Santiago 
por el señor Obispo, que se leerá en las 
parroquias de Madrid y que se inser tará 
en la Prensa. 
nes en estos momentos se interesa por 
vosotros. 
Muchos de los hombres lloran y otros 
se esfuerzan por contener las lá^rn 
Hay quienes gr i tan: Muy bien; y otros 
dan gracias emocionados. 
La Junta de Socorros 
He venido, dice el Vicario general, a 
compartir el dolor, de parte del señor j " ' ^ 
L a Comisión de alcaldes gallegos, in-
tegrada por los señores don Maximilia-
no Asúnsulo Linares, de La Coruña; don 
Manuel Vi l lar Iglesias, de Santiago, que 
ostenta además la representación expre-
sa del alcalde de Orense, y don Valen-
t ín Pérez Carballeda, de Carballino, 
acompañados por el subsecretario de 
Economía Nacional, visitaron a los mi -
nistros de Hacienda, Fomento y Gober-
nación, de quienes solicitaron su Inter-1 tos dos frentes equivale al abandono, 
vención en pro de la construcción del por el Gobierno nacionalista de las dos 
ferrocarril de Zamora a La Coruña con provincias citadas 
arreglo al proyecto primitivo 
C o n t i n ú a e l a v a n c e d e l os ¡ jaebned 1 
r e b e l d e s e n C h i n a 
Los nordistas han ocupado Tsi 
Nan, y los rebeldes del 
Sur, Chang Sha 
Tsinanfu se halla en peligro, y los 
extranjeros han evacuado la ciudad 
C H A N G H A I , 6.—Después de varias 
semanas de lucha, los rebeldes parecen 
haber concentrado sus esfuerzos sobre 
dos objetivos principales, que, según las 
úl t imas noticias recibidas en Changhai, 
parecen haber, caído ya en su poder. 
Los rebeldes del Sur nordistas se han 
apoderado de Chang Sha, capital del 
Honan, mientras se han adueñado de 
Tsi Nan, capital del Changtung. 
La retirada de los nacionalistas en es-
Habla el Vicario general, y se le es-
cucha ávidamente . 
se), a la 1,25 sobre Valence (Drome) y 
a las tres y siete minutos sobre Loas 
Le SauTnier (Jura). Parece jue a su paso 
con gran-
que mcieron pensar en 
la posibilidad de un aterrizaje en aque-
En este pueblo funciona un Sindicato ii0s iug-areSt 
Católico, del que ha partido la iniciativa 
de solicitar crédito. Pero encarece la 
Dice lo que se debe intentar por la bre L ei dirigible luchó 
Junta de Socorros, de la que formará :des dificultadegi que hicieron 
parte el párroco y el alcalde. 
Tuerce el rumbo 
conveniencia del Seguro agrícola, el cual 
sólo tiene en el pueblo unos doce asegu-
rados. 
E l acto termina también con gran en-
tusiasmo por parte de todos. 
LYON, 6.—A causa de la violenta 
tempestad reinante, la estación rad ote-
legráfica del aeródromo de Bron comu-
nicó al "Graf Zeppelín" lo peligroso que 
resultaba su ruta. En vista d? ello, la 
En Estremera y Brea, aeronave, que había llegado a Valence. 
retrocedió hacia Montelimar y las si-
Los daños causados en estos pueblos guientes llamadas del aeródromo al di-
han sido también de gran cuantía . En 
Estremera ascienden a medio millón de 
pesetas, y en Brea no se ha calculado 
todavía. 
Hoy serán visitados por los comisio-
nados de la Federación Católica, que 
t r a t a r á de organizar la acción en con-
r;g b'e no obtuvieron contestación. 
E l temporal continúa, acompañado de 
violentas lluvias. 
La línea Sevilla-Buenos Aires 
SEVILLA. 6.—Esta tarde el alcalde, 
junto de todos los pueblos damnificados conde Halcón, ha celebrado una entre 
para allegar socorros. vista cen el general Kindelán, pa»-* tra-tar de la construcción del aeropuerto. 
Herido gravemen- y de la linca Sevilla-Buenos Aires. E l 
• • general Kindelán le manifestó que el 
te por un rayo expediente está sometido a informe dei 
i Consejo de Estado, y que avisará ai al-
Durante la tormenta de ayer tarde enlcalde cuándo debe desplazi--''» s Ma 
Madrid, cuando trabajaba en unos des- drid para tratar del asunto con el Go-
montes de la calle de Juan de Urbleta, bierno. El conde de Halcón dijo que era 
el obrero Prudencio Alonso P'mtaa, con una aspiración de Sevilla, y dió cuen-
domicilio en Cuesta de la 21ipa, 21 re-'ta al general Kindelán de los rumores 
cibió los efectos de una chispa eléctri-1 propalados acerca de la posible no cons-
ca que cayó en aquel lugar, y resultó trucción de dicho aeropuerto, 
con quemaduras de tercer grado en la E l alcalde, al hablar con los perio-
región costad. En grave estado pasó al ¡disteis, les dijo que había recibido una 
Hospital Provincial. carta del señor Cruz Conde, respecto 
al incidente personal con el concejal se-
E l t e m p o r a l e n J e r e Z "or Fernández Jiménez. Esta noche han 
celebrado una reunión privada los con-
JEREZ DE LA FRONTERA, 6 — [ceja]es en ei Ayuntamiento, y probable-
Continua el temporal de aguas. Se cío- mente mañana darán una nota, 
gia el rasgo del joven José Vidal, que 
montado en una yegua llegó hasta la • • • 
choza que arrastraba la corriente en el C l pirir .aro-ofJrfc A** N p o n r i n f t 
cortijo de Romanitos, y salvó a Ana Ma-}1--1 e n c a r g a O O Q C l ^ C g O C l O S 
cías y a su hijito, Francisco. No se han, j M ^ n o n r o _ J ' J , . 
encontrado todavía los cadáveres de An-l Q c l ^ i o r u c g a . , a S C c n u i t l U 
tonio Moreno y los otros dos hijos del » 
i matrimonio. 
Obispo con vosotros 7 i , ZZA ^uaaa-iei;e * E " » «esooraaao.;d Negoc:os de Noruega er Madrid, ha 
\ jui»yu, cuu vu&uLrus. i inundando gran parte de la campiña has-
Corno plan de campaña , se ha cons-
tituido una Junta de Socorros, que la 
integran: 
E l señor Obispo de Madrid-Alcalá, co-
mo presidente honorario; el señor Mo-
rán, vicario general, presidente efecti-
vo; vocales: conde de Rodríguez San 
Pedro, Luis Mac Crohon, Pascual Gon-
zález Rodrigo; secretario, Javier Mar-
tín Artajo. F o r m a r á n también parte el 
Abad de los párrocos de Madrid, don 
Agust ín Ruíz Vil larrubia y loa párrocos 
y alcaldes de los pueblos damnificados. 
Continúa diciendo: "Como lección pa-
ra el futuro, hemos de aprender a ser 
previsores". Les recomienda el seguro 
agrícola, como medio para aminorar es-
tos daños eventuales. 
Ante el ejemplo dado por el Obispo, 
OSLO, 6.—El señor Boegh, encargado 
La C. germanopolaca no 
llega a un acuerdo 
El Gobierno alemán protesta ante 
el de Polonia 
B E R L I N , 7.—Un comunicado oficial 
anuncia que la Comisión mixta germa-
nopolaca nombrada para Investigar el 
incidente de la frontera no ha podido 
ponerse de acuerdo para emitir un in-
forme. Sin embargo, el Gobierno alemán 
ha tenido conocimiento i e los dos fn-
formes, el de los miembros alemanes y 
el de los polacos, que formaban la Co-
misión, así como de todos ios documen-
tos. De todo ello ha venido a adquirir 
la certeza de que el informe alemán se 
ajusta completamente a la verdad de los 
sucesos, y ha dado orden a su ministro 
en Varsovia de presentar una protesta 
ante el Gobierno polaco contra los ma-
nejos de los funcionarios fronterizos de 
dicho país . 
Según éste, el ferrocarril, que se com-
pone de cuatro trozos, debería tener vía 
doble en los primero y cuarto, y vía 
sencilla en los otros dos, debiéndose 
construir en éstos las obras de fábrica 
de forma que en caso necesario sirvie-
sen para vía doble. 
Se solicitó su construcción hace m á s 
de sesenta años y se han realizado ya 
importantes obras. Una vez terminado, 
la distancia de Madrid a Vigo se acor-
t a r í a en m á s de cien kilómetros, y en 
unos noventa la de la capital a La Co-
ruña . 
Todos estos datos fueron expuestos 
E l acuerdo entre los enemigos del Go-
bierno nacionalista, en el norte y en el añade'qt;'e e"í"a¿ior y ia caridad "verta 
sur, hace aún m á s crí t ica la si tuación 
de Hankeu, que se teme no tarde en 
caer en poder de los enemigos de Chang 
Kai Chek. 
Los extranjeros huyen 
LONDRES, 6.—El corresponsal del 
"Daily Telegraph", en Changhai, dice 
que en Tsinanfu reina gran pánico, te-
miéndose que el choque entre nordistas 
y sudistas termine con Incidentes chino 
japoneses análogos a los registrados en 
1928. 
dera sólo se dan en la Religión cris-
tiana. 
E l acto terminó en medio del mayor 
entusiasmo. 
Entierro de una víctima 
Todo el pueblo ha asistido al entie-
rro del joven José López Trinidad, que 
fué sorprendido por la tormenta en el 
campo. E l camino del cementerio ha 
estado poblado de personas que durante 
todo el dia ha ido a visitar el cadáver. 
Los daños 
Según hemos oído a los campesinos, 
además de la pérdida de las coaechas, 
hay que lamentar los destrozos sufridos 
por las cepas y olivos y loa causados en 
las fincas. 
Se han ahogado cerdos y gallinas; el 
agua inundó las casas y la Iglesia, y a 
aquella ciudad que la abandonen. Todos 1 las pérdidas ayer señaladas , hay que 
L A P A Í R I A H I S P Í A 
toros y un part¡d0 de' "football" entre 
^ Real Madrid y una selección mala-
gueña. 
"7E1 comerciante don Félix P e ñ a Mal-
g n , que fué teniente de alcalde duran-
'» Dictadura, cumpliendo el ofrec!-
""ento que hizo, ha enviado al alcalde 
na nota de los pájaros que ha adquirido 
Para el embellecimiento del parque. En 
a relación figuran valiosos ejemplares 
e especies exóticas, que hacen un total 
53 pájaros. 
Aterrizaje con averías 
r j ^ J ^ N C I A , 6.—El aparato "Junkcrs 
• pilotado por el ingeniero ale 
lid ,Ernpsto Vanviotcn, que había sa-
ao de Madrid con rumbo a Par ís , ate-
XrJn' po1" fal,a de gasolina, en los te-
can d(,nominado5 "Pavos Reales", cer-
la r • a eéta capital. Al aterrizar sufr'.ó 
el •( .ra de la hélice y desperfectos en 
iimon. El piloto resultó ileso. 
Maf "hrero de Barruelo de Santullán, 
^ateo Gar ' 
al ir 
el 
S. A. OESEGÜROS. FUNDADA EN 1916 
Domicilio social: 
A v e n i d a d e P i y M a r g a l l J 
M A D R I D 
S e g u r o s d e V i d a , I n c e n -
d i o s , A c c i d e n t e s , T r a n s -
p o r t e s T e r r e s t r e s y M a r í -
t i m o s , C r i s t a l e s , R o b o , e t c . 
SINIESTROS PAGADOS HASTA LA FECHA 
M á s d e 8 . 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
Colmenar de Oreja tiene m á s de b.M 
La mayor ía de los súbditos extranje-
detalladamentc por los comisionados a ros abandonó la ciudad, refugiándose 
los ministros, los cuales les dieron una en Tging Tao. 
impresión favorable, así como la P r o j L a situación de China produce gran 
mesa de hacer cuanto les sea posible inqUÍctucj en iog círculos japoneses, 
por la feliz solución del asunto. Sin em-1 g p g ^ informes oficiales de Tokio, el 
bargo, no les dieron una contestación I cónsuj japonés en Tsinanfu, ha aconse-
definitiva por ser éste asunto que ha de; jado a l0g japoneses que residen en 
ser resuelto en Consejo de ministros. aquclla ciudad que la a b a n e 
Creían posible que dada la urgencia los conguiados han reforzado sus guar- añadir la de 150 arrobas de aceite que 
de su solución fuera llevado al Consejo jdiaSi teniicndo incidentes graves de ca- había en uno de los molinos inundados, 
de ayer. 
El ministro de la Gobernación les an 
tlcipó que, según tiene entendido, ha Acuerdos suspendidos 
quedado resuelto todo lo relacionado con 
la cuestión económica, que era la bata-
llona; que cont inuarán, por consiguiente, 
las obras, y que no hab rá despido de 
obreros. 
En estas gestiones, los alcaldes galle-
gos han sido secundados por el conde 
de Bugalla!. Piensan permanecer en Ma-
drid, prosiguiendo sus gestiones, hasta 
que és tas lleguen a algún resultado. 
Con el presidente del Consejo y con el 
ministro de Gracia y Justicia piensan 
celebrar sendas entrevistas. 
Diez mil manifestantes 
TOKIO, 6.—El ministro de la Guerra 
ha dispuesto dejar en suspenso el acuer-
do concertado con el Gobierno naciona-
lista chino, para el envío de instruccio-
nes militareT a la Escuela especial de 
Nankin. 
Guadalete se ha desbordado. Lj 
te^rMonafte^Vd?^ ascendido a ja categoría de minis-
llega a los tejados de varias casas y tro plenipotenciario. 
chozas, y sus moradores, desde ellos, pi-1 ^ 
den auxilio agitando trapos y banderas. 
El gobernador militar, general Mcrry, el Pariciones necesarias. Desde Lebrija sa-
alcalde don Santiago Lozano, autorida- lió otro tren con personal técnico para 
des, soldados y bomberos, han acudido exPlorar ha^ta Jerez, pero tuvo que re-
a los lugares inundados. El espectáculo!g'^sar, en vista de que las vías esta-
que ofrecen éstos es desolador. Se hanjban inundadas. 
pedido lanchas y mariner ía al Puerto de- Las traviesas solamente están colga-
Santa María. El rio arrastra millares de. das por los railes. También salió de La-
haces de trigo, cebada y animales muer- brija personal ferroviario para Las A -
tos. Desde las orillas se divisa la pre-1 cantarillas, pero se vió asimismo preci-
sencia de varias personas sobre el acan- sado a regresar. Los técnicos han ma-
tilado y el puente de Pacheco, que cu-!nifestado Q116 de continuar la inunda-
biertos sus cuerpos por las aguas, de- |ción' los destrozos no podrán ser repa-
mandan desesperadamente auxilio. Ellrados en menos de tres días, 
público, emocionado, presencia la esecnal Los cajeros que ayer pernoctaron en 
desde la atalaya que domina la campi- Lebrija continuaron el viaje a Sevilla en 
ña convertida en lago automóviles facilitados por la Compan-a 
Se consideran totalmente perdidas iferroviaria ^ambién sa l i e^" .d f Leb¡:.ija las cosechas ' numerosos obreros para distintos sitios 
^ npr<inna«5 «ínlvaH^Q de la vía- Las aguas arrastran numertv perboricib bdivduds sas ca.bezas de ganado, que se encontra-
_ ' ¡ha pastando en Las Marismas cuando 
JEPwEZ DE LA FRONTERA. 6.—To- llegó la riada. También se ven numero-
do Jerez ha presenciado los trabajos delsas gavillas de cereales que estaban ya 
salvamento de las personas que se en-¡ dispuestas para la tr i l la, 
contraban en los tejados de las casas de , Los agricultores de estos pueblos se 
los cortijos inundados por el desborda- muestran muy apenados por los perjui-
miento del Guadalete. cios que les Irroga la inundación. Ea 
Los marineros llegados de Sanlúcar . imposible hasta ahora precisar las pér-
y del Puerto de Santa María, recogie- didas. Las comunicaciones telegráficas y 
ron en varias lanchas a treinta y cua- telefónicas están en perfecto estado, a 
tro personas, en su mayoría niños, que i pesar del temporal. Tampoco ha habido 
se hallaban extenuados de frío. Fueron I necesidad de cortar el flúldo eléctrico 
trasladados al Ayuntamiento, donde el I Se han adoptado las medidas de previ-
alcalde ha ordenado que se les facili- sión necesarias, 
te comidá y alojamiento. Otras perso- • • • 
ñas ganaron las orillas y se internaron i CADIZ, 6.—Continúa el enorme tem-
en los montes próximos. i poral de lluvias, estando suspendido el 
Por la tarde salieron otras barcas, que tráfico del puerto, 
no han regresado aún. Reina gran an-
siedad por su suerte. 
En algunas haciendas, sus moradores 
desde los tejados demandan auxilio cons-
tantemente por medio de disparos. 
Inundaciones en Málaga 
MALAGA, 6.—La lluvia que desde hace 
días está cayendo abundantemente ha 
1 originado importantísimos daños. El rio 
La nada ha roto los tubos de condnc-^uadajhorce que Heva una gran crecida 
ción de agua, reduciéndose el servicio ;se ha desbordado e inundado una gran 
a las dos de la madrugada. En la ga- extensión de la vega, ocasionando des-
nadería del duque de Veragua se hanitrozoSi valorados en más de dos millones 
habitantes y la cuant ía de los perjuicios ¡ahogado ocho vacas adquiridas recien-¡de pesetas. La linca costera del ferroca-
"REO"; AOTONIOVILES MODERNOS 
P I E Z A S R E C A M B I O 
Glorieta San Bernardo, 8. 
esta ciudad, para unirse a la petición de 
Galicia al Gobierno, para que no se sus-
pendan ni modifiquen las obras del ferro- un labriego no tienen otro Jnconvenlen-
es incaJcuiable, 
En Fuentidueña de Tajo 
Hemos recorrido campos innundados, 
en los cuales los destrozos han sido me-
nores. En Belmente no se ve una per-
sona por entre sus casas cenicientas. 
Fuent idueñas se anuncia con los mu-
ros cuarteados de un castillo viejo. Más 
adelante, m á s chimeneas circulares 
emergen dos metros a ras del suelo: es 
un barrio subterráneo. Hay varias cue-
vas en construcción; el interior de mu-
chas es espacioso y e s t á n cómodamen-
te amuebladas. Algunas tienen hasta 12 
habitaciones. Son confortables en Invier-
no y frescas en verano, y aJ decir de SANTIAGO, 6.—A las seis de la tar-
de cerró todo el comercio, y ante el 
quiosco de la música, en el pasco de la carril Zamora-Coruaa. En este sentido I ^ que la escasez de ventilación y de 
Alameda, se congregaron m á s de diez 
mi l personas. E l señor Buja y Pasín, de 
la comisión pro ferrocarril Zamora-Co-
ruña. habló desde el quiosco para pro-
testar de la actitud del Gobierno. A con-
tinuación, fueron leídas las conclusiones 
en las que se propone la huelga general 
en toda Galicia, el cierre del comercio 
todo el tiempo que sea necesario, y el 
se han dirigido hoy numerosos telegra-
mas al Gobierno. 
El ferrocarril Talavera-
Villanueva de la Serena 
la luz 
Los delegados de la Federación Ca-
tólica son rodeados por el pueblo. Los 
destrozos en éste han sido aún mayores 
que en el Colmenar. Sin embargo, estos 
labradores que no disponen n i de lo ne-
cesario para vivir tinas semanas, inten-
tan amistosamente poner remed'o, s*>li 
cia, de cuarenta y siete años 
«l m a.coSer una pala que había dejado 
iniKi - debajo de una correa de trans-
ilec dpsPedidn violentamente y fa 
10 después a consecuencia del golpe. 
CACERES, 6.—Con asistencia de re-¡citando del Poder público, no ya una 
abstenerse de pagar los tributos, caso | presentaciones de los pueblos interesa-! limosna, que no les soluciona nada sin 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios" leídos en EL DEBATE 
de no ser atendidas las aspiraciones de 
Galicia. 
Seguidamente, la manifestación, can-
tando el himno gallego, se dirigió al 
dos en el trazado del ferrocarril de 
Talavera a Villanueva de la Serena, se 
ha celebrado en Guadalupe una Asam-
blea magna para protestar de la sus-
Ayuntamiento para entregar las conclu-1 pengi5n ¿B ]ag obras. Los oradores enu-
siones. meraron los perjuicios que se ocasionan 
a la región y se acordó que una Comi-
sión vaya nuevamente a Madrid para 
gestionar de los Poderes públicos la con-
tinuación de las obras. 
Cierre del comercio 
PONTEVEDRA. 6. - A las seis de la 
tarde ha cerrado todo el comercio de 
la concesión de créditos para las labores 
y jornales con la g a r a n t í a de las futu-
ras cosechas. 
E l té rmino municipal e 
compone de dos vegas, ambas comple-
tamente arrasadas. Los perjuicios, re-
ducida la cifra primeramente obtenida 
asciende, según cálculos hechos, a sete-
cientas m i l pesetas. El pueblo tiene 1.200 
habitantes. La riqueza es por igual de 
temente. E l jefe de la estación del apea- r r i i suburbano ha quedado cortada en 
dero El Portal comunicó que abando-1 varlos sitios. La carretera de Almenaba 
naba el puesto ante la inundación del ¡quedado interceptada en 'as proximida-
local. Ides de Nerja a causa de un desprendi-
EllVÍO do SOCOrros miento de tierras. 
Cosechas arrasadas 
SANLUCAR, 6 —El alcalde ha en-1 _ _ _ _ _ 
viado a Jerez, en camiones automóvi-
les, dieciséis lancha.- con personal y ma-
terial de ^alvamrntn y ambulancias < 
nitarias. E l comardí;i . te d" Marina ha 
marc* ado al lugar de la catástrofe- Por 
la absoluta itrr . imm¡ración de Jerez 
con Cádiz y SeviMn. el tráfico de via-
jeros se realizn p.ir Sanlúcar, utilizan-
do laa líncaa üc vapores del Guadal-
quivir. 
Interrupción del tráfico 
AVILA, 6—Sobre los pueblos del 
Fresno y El Merino descargó anoche 
una tormenta c,ue arrasó todas las cose-
chas de aquel término municipal. Los 
vecinos quedan en la miseria. El Ayun-
tamiento del primero se reunió en se-
sión extraordinaria, y acordó solicitar del 
Gobierno auxilios para remediar la si-
tuciación de los agricultores. 
I FALENCIA, 6—En Villarramlel ha 
•caído una fuerte tormenta, que ha oca-
sionado grandes daños en el pueblo y 
en los campos. Una chispa eléctrica ca-
yó en un asilo y produjo grandes des-
perfectos. 
El Ebro ha crecido más 
de cuatro metros 
SEVILLA, 6. — Continúan las inunda-
ciones de una manera alarmante. Esta 
mañana se puso en el tablón de anun 
cios de los Ferrocarriles Andaluces el 
aviso de que quedaba internimpíHo p| 
servicio a Cádiz, a consecuencia de la 
inundación de la vía en distintos tra-
yectos. Los trenes que salieron de aquí 
con dirección a Cádiz y Málaga nn han 
podido pasar df Utrera. También en esa ZARAGOZA. 6.—El río Ebro lleva 
ciudad e^tá detenido el correo de Ma-^t ra vez una crecida considerable. En 
drid. 'Zaragoza alcanza una altura de cuatro 
En la estación de Las Alcantarillas • metro3 y medio sobre su nivel ordi-
el agua penetra en la estación. La co-|narj0 
rrespondencia destinada a Cádiz ha üHn • • • 
devuelta v se enviará niañana por au- - T-.T,TI-̂ » /• T ñ • _fj . 
ue . .,«1 y „ T, TTI» 7~Ati „ v...' LERIDA. 6.—Las lluvias caídas en la 
tomovil a San Fernando. E l trafico ha' . , • . j m , . ; ^ „ alta montana han originado un aumen-quedado a ultima bm a intenumpido <*n-.. . , , , , , , & — — . 1 to coníincraDle del 
Puerto I tviiaiucmiMc uci caudal del Segre. 
de Las En Torres de Segre, las aguas han inun-
dado algunas huertas. Esta crecida es 
posible que retrase algo el comienzo de 
Ha salido esta tarde un tren expío-11»3 trabajos de electrificación de la li-
rador con ingenieros y personal de la nea de Lérida a Tarragona, que pa-
Compañía, con objeto de inspeccionar la ¡rece que tiene en proyecto la Compañía 
vía y proceder rápidamente a la^ re idei Norte. 
fértil y seltre las estaciones iic r t r p r a y 
de Santa María La.--- estaciones 
Alca--tiri l las. E l Cuervo y Lebrija 
tán completamente inundadas. 
Sábadr) 7 de j n i u . 
E S P A Ñ A Y J A P O N E N L A C O P A D A V I S 
Hoy se jugarán en Barcelona los primeros partidos. El par-
tido benéfico Centro-Galicia. ¿Firpo contra Dempsey? 
Lawn tennis 
Kspaña-Japón en la Copa Davls 
BARCELONA, 6. — Este mediodía se 
ha celebrado el sorteo de loa partidos 
para la Copa Davis entre Japón y Es-
paña . Como se sabe, el equipo japonés 
e s t a rá integrado por Harada, Ota, Hab-
be y Hado, y E s p a ñ a por Maier, Juani-
co, Sindreu y Saprisa. 
Para los partidos simples jugarán , por 
el Japón, Harada y Ota, y por España, 
Maier y Juanico. En los dobles, Harada 
y Habbe, y por España , Maier y Sapri-
sa, si éste es tá totalmente restablecido, 
o, en otro caso, Maier-Sindreu. Los par-
tidos comenzarán m a ñ a n a . 
Kesumen del campeonato de "España 
Han resultado vencedores en ?as dis-
tintas pruebas de que constaban los 
campeonatos de España que acaban de 
jugarse en Barcelona los jugadores si-
guientes: 
Campeonato individual caballeros: 
1, don Enrique Maier. 
2, don Francisco Sindreu. 
Campeonato doble caballeros: 
1, don Eduardo Flaquer y Jon Enri -
que Maier. 
2, don Francisco Sindreu y don José 
M . Tejada. 
Campeonato individual señoras: 
1, doña Mar í a L . de Lorena de Mo-
rales. 
2, señorita Mar ía Luisa Marnet. 
Campeonato doble señor i tas : 
1, señora Morales y señori ta Rosa 
Torras. 
2, señora Flelschner y señori ta Pepa 
Gomar. 
Campeonato por parejas mixtas: 
1, señorita Mar ía Luisa Mamet y don 
Francisco Sindreu. 
2, señori ta Rosa Torras y don En-
rique Maier. 
Consolación. 
Don Alfredo Riera. 
Australia-Inglaterra en la Copa Davis 
L E A F I E L D , 6.—Se han jugado los 
primeros partidos por la "Copa Davis" 
entre Inglaterra y Australia. Resulta-
dos: 
CRAMFORD (Australia), venció a 
Lee (Inglaterra). 
HOPMAN (Australia), venció al doc-
tor Gregory (Inglaterra). 
Football 
Acuerdos de la Federación Ctentro 
Anoche celebró su acostumbrada re-
unión ordinaria el Consejo directivo de 
la Federación Centro, dando por vistas 
las actas de los úl t imos partidos cele-
brados, que no estaban protestadas. 
So acordó: imponer una amonesta-
ción al jugador del Nacional, Francisco 
Fernández Barquín, expulsado por In -
tento de agresión a un contrario en el 
partido Nacional-Primitiva; abrir i n -
formación para depurar los hechos de-
nunciados por el colegiado señor Can-
ga Arguelles con relación a determi-
nadas manifestacione's del jugador Se-
bast ián Fernández Díaz, de la Pr imi-
l iva; fijar la fecha en que debe jugar-
an el partido Unión-Imperio, suspendi-
do on dos ocasiones, la primera por el 
mal estado del campo, y la segunda por 
la incomparecencia del árbi tro, y c i -
tar a las Sociedades afectadas por la 
alteración de fechas para hoy a las 
ocho de la noche; conceder autoriza-
ción para varios partidos amistosos; 
elevar a l a Real Federación, debida-
mente informado, el recurso del Unión 
Spórt ing contra fallo de esta Regio-
nal por reclamación de su jugador A l -
fredo Mart ínez. 
Desistir, por ahora, de la organiza-
ción de partidos interciudades, por no 
ser convenientes las condiciones ofreci-
das, y dejar a estudio las propuestas 
que hacen la L iga de Pa r í s y la Aso-
ciación de Fútbol de Lisboa; procla-
mar campeón de reservas de primera 
categoría al equipo del C. D. Nacional, 
en vista de que las otras Sociedades 
contendientes renuncian a participar 
rn dicho torneo; aprobar el proyecto 
de bases para la creación de la me-
dalla de honor de la Federación Re-
gional de Fútbol del Centro de Espa-
ña, que hab rá de ser sometida a la 
aprobación definitiva de la próxima 
Asamblea Regional; ratificar la decla-
ración de rebeldía propuesta por el Rá-
cing Club contra su jugador Manuel 
Fernández Valderrama, y ratificar la 
felicitación verbal ya formulada por 
el presidente de la Centro a la Fede-
ración Vizcaína y al Athlét ic Club por 
hsber obtenido el supremo título na-
cional, y felicitar asimismo aJ Real Ma-
drid y adherirse a cuantos actos se 
organicen como homenaje a sus juga-
dores, que han puesto tan alto el buen 
nombre deportivo de la Región Centro. 
El Consejo se dió por enterado de 
comunicaciones de la Real Federación 
referentes a la nueva reglamentación 
de jugadores y de t rami tac ión de l i -
cencias, que ha sido cursada a los Clubs 
y de otra con la designación de jugado-
res de la región para los partidos in-
ternacionales, y de comunicación del 
Colegio Regional de Arbitros aceptan-
do el castigo impuesto por la regional 
a sus colegiados señores Suárez v 
Merlán. J 
Por último, l a Secretarla dió cuenta 
de diferentes detalles relacionados con 
la organización del partido del próxi-
mo domingo a beneficio de las familias 
Je las víct imas de la catást rofe de 
Bouzas, Hcordándoso la formación del 
equipo regional sigmente: 




Suplentes: Nebot, Bernabéu. Lope 
Peña y López. * 
Quesada, indeseable en Barcelona 
BARCELONA, 5.—Durante estos días 
todos los periódicos catalanes dedican 
artículos a comentar la final del campeo-
nato de "football", y giran en torno a 
las notas publicadas por los diarios ma-
drileños. De los art ículos destaca el pu-
blicado hoy por "La Vanguardia", que 
propone que no se tolere j a m á s que el 
jugador Quesada vuelva a actuar en 
ningún campo ca ta lán por haber califi-
cado de grosero y cobarde al público de 
Barcelona. 
E l partido Cataluña-Vasconla 
BARCELONA, 5.—En el partido Ca-
taluña-Vasconia la línea media catalana 
«er4 Martí-Guzmán-Casti l lo. 
E l equipo gallego 
VIGO, 6.—En el expreso han marcha-
do a Madrid los jugadores que «orman 
Sigue sin aparecer el A l lomar el ascensor| C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
la selección de Galicia, que el domingo 
próximo j u g a r á contra la del Centro 
en Chamartin, a beneficio de la uuda 
y huérfanos del naufragio de Bouza». 
E l equipo se fo rmará como «figue: 
Isidro, Cabezo — Pasar ín , Paredes — 
Vega — Far iñas , Reigosa — Losada — 
Chachi — Hilario — Polo. 
En el segundo tiempo Isidro será sus-
tituido por Li lo . 
Acompaña a losjugadores el ex selec-
cionador nacional y crítico deportivo 
don Manuel de Castro. 
Los seleccionados llevan un típico 
rega.o—una gaita—para loa madrile-
ños. 
Pugilato 
l 4 i victoria de Primo Carnera 
DETROIT, 6.—En el combate ceJe-
brado anoche en esta ciudad, en el que 
Primo Camera venció por *'k. o.", en 
el cuarto asalto, a Christner, el gigan-
te italiano demostró su superioridad a 
partir del segundo asalto (leí ct 
E l primer asalto fué ganado por Christ-
ner, pero ya en el segundo fué domina-
do por su enemigo. 
Carnera demostró a los 18.000 espec-
tadores que presenciaban la lucha que 
es un boxeador que puede hacer un mag-
nífico combate enfrentado con enemigos 
de categoría como Christner, al que ven-
ció en el cuarto asalto. 
Carnera lanzó en el cuarto asalto a 
su contrincante un formidable gancho 
con la izqu.erda, que lo dejó k . o." 
Esta es la primera vez que Christner 
es vencido por "k. o." — Associated 
Press. 
Firpo quiere pelear contra Dempsey 
BUENOS AIRES, 6.—El boxeador 
Firpo se dispone a salir para los Esta-
dos Unidos en viaje de negocios. 
Firpo ha manifestado que e s t á dis-
puesto a enfrentarse nuevamente ei el 
ex campeón mundiai contesta a su reto. 
En caso de que Dempsey no quiera 
luchar contra Firpo, éste renunciar ía 
en absoluto a volver al "ring".—Asso-
ciated Press. 
Suspensión de Von Porat 
CHICAGO, 6.—El peso pesado norue-
go Otto Von Porat ha sido suspendido 
durante seis meses, por no haber cum-
plido los compromisos que había con-
traído para un combate contra Young 
Stribling.—Associated Press. 
Se levanta la suspensión de Von Porat 
N U E V A YORK, 6.—Le ha sido le-
vantada la suspensión al púgü noruego 
Otto Von Porat, por haber accedido a 
enfrentarse con el boxeador Young Stri-
bling, de Atlanta, el día 18 de este mes. 
Associated Press. 
Justo Suárez a Nueva York 
BUENOS AIRES, 6 — E l campeón 
argentino de la categor ía de pesos l i -
geros, Justo Suárez, ha embarcado pa-
ra Nueva York, donde se i n t r a t a r á 
para varios combates que le 'leven a 
la conquista del título mundial de su 
categoría.—Associated Press. 
Carreras de caballos 
La prueba de los "Oaks" 
EPROM, 6.—Se ha celebrado en el 
hipódromo de esta localidad la gran ca-
rrera de los "Oaks", para potrancas 
de tres años, sobre 2.400 metros. La 
clasificación fué la siguiente: 
1, ROSE OF ENGLAND, de lord Gla-
nechy. 
2, "Weddlng Favour", de lord Howard 
de Walden. 
3, "Micmac", de lord Beaverbrook. 
Ventajas: tres cuerpos, dos cuerpos. 
Las cotizaciones fueron: 7 a 1, 33 
a 1 y 33 a 1, respectivamente. 
L a favorita "Fair Isle", de ''ord D^r-
by, que se cotizó a 5 contra 4, fué 
cuarta. 
Dos clásicos argentinos 
BUENOS AIRES, 1.—Hoy se corrió 
el Premio Vicente L . Casares (15.000 pe-
sos y 2.500 metros), llegando: 
1, CONGREVE (por Copyright y Plus 
U l t r a ) . 
2, "Knock Dowe". 
3, "lUon". 
También se corrió el Premio España 
(10.000 pesos y 2.200 metros), llegando: 
1, ENCORE. 
2, "Chichita I " . 
3, "Nota Bene". 
G o l f 
Campeonato ir landés 
LONDRES, 6.—El jugador Whitcom-
be ganó el campeonato ir landés de 
"golf", con 289 puntos. 
Educación física 
E l festival de la Gimnást ica 
Nuevamente, y debido a la inseguri-
dad del tiempo, ha sido ap.azado para 
el próximo sábado, día 14, a las seis 
de la tarde, en la Plaza de Toros de 
Te tuán . L a Gimnástica, no queriendo 
restar interés a la fiesta, dado el en-
tusiasmo que para ella reina, no .a ce-
lebrará mientras el tiempo no ofrezca 
m á s seguridades, sirviendo para pre-
senciario las invitaciones ya distribui-
das. 
Estos días ha desfilado, para reco-
ger las invitaciones que galantemente 
ha ofrecido la Sociedad, numeroso pú-
blico. Es la primera vez que en Madrid 
concurr i rá mayor número de especta-
dores a una fiesta de esta índole, lo 
que prueba que con el tiempo y la per-
severancia se ha conseguido hacer una 
¡abor de prose.itismo para qL.e un pú-
blico no malsano n i envenenado por 
n ingún deporte presencie una fiesta 
cultural, sin vencedores n i vencidos, 
pero altamente beneficiosa y moral, 
tanto para el practicante como para el 
espectador. 
En ella podrá apreciarse cuán een-
cillo es conseguir un cuerpo fuerte y 
dispuesto para, con toda clase de ga-
rant ías de éxito, dedicarlo a practicar 
los deportes que m á s en consonancia 
cs ' én con el ca rác te r del individuo. 
Esa y no otra demostración será la 
del festival de la Gimnást ica: ja en-
señanza de las clases de gimnasia b'cn 
entendida, según sexo y edad, que a 
diario se dan en su gimnasio bajo la 
dirección de su profesor señor Schwarz. 
En el Stádium, carreras 
de galgos 
Hoy no deje de i r a presenciar el nuevo 
deporto, a Jas cinco. 
Tribuna: 3 pesetas. 
General: 1 peseta. ( U ) 
s e ñ o r S e r r á n 
Ayer declararon el denunciante, 
una tía del huido y la criada 
de la casa 
El señor Magno relata su conoci-
miento con el fugitivo 
El juez del distrito del Congreso, a 
quien corresponde la instrucción del su-
mario abierto por la denuncia por esta-
fa de dos millones de pesetas p-^senta-
da contra don José Serrán y Ruiz de 
la Puente, continuó durante toJo el día 
do ayer trabajando en este iaunto, no 
obstante hallarse de guardia. 
A las doce de. la m a ñ a n a compareció 
el súbdito sueco don Carlos Magno 
Lind, persona que suscribe el documen-
to en nombre do la Sociedad perjudi-
cada en el hecho. Iba acompañado de 
un compatriota suyo y del procurador 
señor Aicua. 
Al entrar fué abordado por loe pe-
riodistas. Limitóse a decir que babía 
sido llamado por el juez. 
E l señor Magno pasó al iespacbo del 
señor Bellón, y prestó declaración du-
rante más de dos horas. 
Parece que se ratificó en los extre-
mos comprendidos en la denuncia, con-
firmando hechos y añadiendo detalles. 
Según se cree, entre éstos, relató que 
conoció al señor Serrán en un hotel dc¡ 
orimer orden, donde le fué presentado 
por determinada persona. Cultivaron la 
amistad, y parecióle, desde luego, muy 
al corriente, en cuestiones financieras, y 
-lesde luego, le mereció entera confianza, 
dados los cargos que ocupara y el que des 
empeñaba en la actualidad. Por ello, no 
tuvo inconveniente en encargarle de la 
compra de 5.000 acciones de la Com 
pañía explotadora del Monopolio de fós-
foros. Pasaron los días, y el 10 de mar-
zo cumplió la fecha del encargo. A la 
fecha siguiente, el señor Serrán le dijo 
que había encontrado en venta 2.000 de 
aquellas acciones, en Barcelona y Va-
lencia 
E l declarante, como ya se sabe, le 
entregó el cheque en un Banco, el 14 
de marzo, y el señor Serrán guardó los 
billetes en un maletín. Desde entonces 
no supo más de él. 
Por la tarde prestaron declaración 
una hermana de la madre del señor 
Serrán, con la que éste habitaba, y la 
criada de la casa, llamada Andrea. 
Según nuestros informes, la aludida 
señora se limitó a decir que su sobri-
no acostumbraba a realizar frecuentes 
viajes, llevado por eus negocios, así es 
que no le extrañó la marcha a Barce 
lona y que el regreso se prolongara, 
lo mismo que ocurrió otras veces. Agre-
gó otros detalles referentes a la vida 
particular de su sobrino. 
La criada parece que no aportó da-
tas de interés. 
Finalmente, estuvo en el Juzgado el 
hermano de don José Serrán, llamado 
don Carlos. Pasó al despacho del juez 
y sostuvo con él una prolongada con-
versación, sin carác ter de declaración 
sumarial. 
E l comisarlo, fleñor Maqueda, estuvo 
más de hora y media en el despacho 
del juez. Salió con un documento en 
la mano. 
Negóse el jefe policíaco a hacer ma-
nifestaciones. Con respecto al documen-
to se decía que bien pudiera ser un 
auto de registro domicíiliario, orden pa-
ra ejecutar determinadas gestiones en 
los Bancos, o resumen de datos perso-
nales del señor Serrán para dar conoci-
miento de ellos a la Policía mundial. 
Quizá fuesen tres los documentos, con 
los tres extremos relatados. 
La Policía sigue sus gestiones para 
la busca y captura del huido. También 
se busca a una señora viuda (según se 
dice), por si tuviera participación en el 
hecho. 
j i i i i i i i i i m i m i i m m m i i m i i i i i i i i i i i m i m i i » . 
| ¡ M u y interesante! f 
cae y se mata 
» • 
Un ciclista que pierde la vertical. 
Traje que va y no regresa. 
Doña Asunción González Ampuero, de 
setenta años, natural de Colmenar de 
Oreja, que habita en Concepción Jeró-
nima, 6, salió de su piso y fué a tomar 
el ascensor, sin fijarse en que el apara-
to se hallaba en el piso superior. La 
anciana cayó por el hueco de la esca-
lera al portal. 
F u é recogida y trasladada rápidamen-
te a la Policlínica de urgencia de la 
Raza Mayor, donde el doctor don Bien 
CALDERON. "María la lempranica" 
La ópera y la zarzuela son dos gé-
neros teatrales diferentes y aún opues-
tos. N i la ópera debe ser popular, n i la 
zarzuela ha de hincharse para qué pa-
rezca ópera. E l hecho de que se supri-
man las escenas habladas es insigni-
ficante, puesto que la calidad específica 
de la mús ica será siempre ia que de-
termine el género a que la obra per-
tenezca Desde hace algún tiempo se 
nota cierto afán por estirar nuestras 
m á s conocidas zarzuelas y se i ía lamen-
table que los compositores se dedica-
ran a este deporte, ya que el estirar 
obras no significará nunca hacer arte 
Jerónimo J iménez perteneció al gru 
merosa y en ella f igurará Tr ls tán Ber 
nard. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cómico 
Hoy sábado y m a ñ a n a domingo, tarde 
y noche, "Shanghai", la obra moderna, 
de espectáculo que constituye la actua-
lidad teatral en Madrid. 
Encargos: Teléfono 10525. 
D e s o c i e d a d 
En la iglesia de los Jerónimos, de es-
ta Corte, profusamente iluminada y 
adornada con flores, se celebró ayer el 
enlace de la encantadora señorita Jo. 
seflna Sanfeliu y Sanjaume Codina, con 
don Luis Hor ta Felip, de d is t inguí^ 
familia catalana. 
L a novia llevaba traje "crep Borsette" 
y encaje de Bruselas; el novio vestia 
de chaquet. Apadrinaron a los contra-
yentes sus altezas los infantes don Car-
los y doña Luisa, quienes delegaron 8U 
¡ representación en el padre político de ia La C O r n d a de la CrUZ KOja novia, don José Codina Castellví, y ín 
Eata corrida se celebrará eJ 17 del co- la madre del novio, doña Enriqueta Fe. 
rriente con toros de Sotomayor, actúan-¡Hp, que por su delicado estado de aalud 
do en ella Valencia I I , Félix Rodríguez :ha gi(j0 sustituida por SU sobrina doña 
venido Rodríguez, con el ayudante señor po de músicos que hizo bril lar la ^ ^ 0 í i de localida<íe<J pueden Im- M c B r ^ P. Antonio Gar 
Taiavera, procedieron a reconocer a la zuela en un acto, ya despojada de sus cerSe a Sagasta, 10. Oficinas Cruz ^ j a . *eJ°1J° dominico OUlen d i 2 ¡ 5 
víct ima. No pudieron hacer otra cosa italianlsmos (aún latentes en el m i s m o " — U - ^ — f } * ™ !H?f' 
que certificar la defunción. iBarblerl) y con caracteres castizos su-
Desaparece un bolso con valiosos VRr& suceder a la tonadilla 
erectos 
Doña Nicolasa Abajo Bermejo, de cin 
cuenta años, que habita en la calle de 
la Paz, numero 26, denunció la sustrac-
ción de un bolso de mano, en el que 
guardaba 125 pesetas, un broche de oro 
y diamantes y un resguardo del Banco 
de Vizcaya, por valor de 2.000 pesetas. 
Según manifes tó la denunciante la 
sustracción se cometió en una pescade-
ría de la calle de Rodríguez San Pedro, 
63, adonde estuvo visitando a los dueños 
del establecimiento, que son parientes 
suyos. Dejó el bolso sobre una mesa y 
cuando fué por él había desaparecido. 
Dos obreros lesionados al romperse 
un andamio 
Cuando trabajaban sobre un andamio 
en la obr?. de la calle de Evaristo San 
Miguel, número 5, se par t ió aquél y ca-
yeron a t ierra Vicente Espericueta Mar-
tín, de veintinueve años, domiciliado en 
la calle de Constancia, número 19, ba-
jo; y José de la Torre Arlas, de vein-
tisiete, que habita en José Casnún, 7 
(Puente de Vallecas). 
Ambos fueron llevados a la correspon-
diente Casa de Socorro, donde se le 
apreciaron lesiones de gravedad a Vicen-
te, y de pronóst ico reservado a José. 
OTROS SUCESOS 
Ciclista lesionado.—Miguel Mauricio 
González, de veinticinco años, sufrió le-
siones de pronóstico reservado al caer-
se de la bicicleta que montaba, en el 
paseo de las Peñuelas . 
A l tomar el tranvía.—Domingo Tor-
ner Calderón, de veintiocho años, que 
vive en María Guerra, número 5 (Ciu-
dad Ja rd ín ) , se produjo leves lesiones 
al caerse en la calle de Alonso Heredia 
por pretender subir a un t ranvía en 
marcha. 
Obreros lesionados.—José Aguirre A l -
calde, de treinta y ocho años, con do-
micilio en la calle del Cardenal, núme-
ro 15, bajo (Guindalera), sufrió lesio-
nea de pronóstico reservado, cuando 
trabajaba en la callo de Montalbán. 
—Virgilio García Alvarez, de veinticin 
co años, con domicilio en la calle de 
San Andrés, 20, principal, número 4, se 
produjo lesiones de relativa Importan-
cia, por accidente del trabajo, en la ca-
rrera de San Jerónimo, número 45, obra 
—José de Pablo Duarte, de cuarenta 
y dos años, que vive en Ricardo Gar-
cía, 15 (Ventas), sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado, en una fábrica do 
cristal y lunas de la Cuesta de Santo 
Domingo, donde trabajaba 
Denuncia.—Don Sixto Rafael Ruiz 
Hernández, de cuarenta y siete años, 
con domicilio en la plaza de los Minis-
terios, 2, principal, denunció a un de-
pendiente suyo por supuesta estafa de 
300 pesetas. 
Riña—Pedro Cubillo Marcos, de trein-
ta y seis años, domiciliado en la calle 
de las Hermanas Carpió, número 12 
(Puente de Vallecas). sufrió lesiones que 
en r iña le causaron los soldados Tomás 
García y Mariano Robles. 
Intoxicación.—Dolores Collorto Garri-
_ do, de veinti trés años, que vive en la 
S La antigua "CASA LUIS", = calle de Santa Engracia, número 100. 
= Muebles y decoración, CER- Ü fué ash^^a ¿e intoxicación, de pronos-
— \ T K MTT?c A A i_ , • j i — tico reservado, por haber tomado equi-
• VAmc.^, 4 4 , ha cambiado de = vocadamenté alcohol alcanforado. 
Dirección y adquirido grandes E 
talleres, que permiten precios ^ 
ventajosísimos y gran puntúa- j= 
üdad en los encargos. 
: No arreglar vuestra | 
: casa sin consultarnos | 
| C E R V A N T E S , 44 ¡ 
^ i i M i n i n n i i i i i i i i i i i i i i i i i i e i u i i i i i n u i i n i i i i r 
Retención.—Valentín Miguel Marcos, 
de veinte años, que habita en Duque de 
Sexto, nflmero 1, denunció a determi-
nada persona, a la que acusa de la re-
5 tención de un traje, que valora en 250 
pesetas. 
M i l P D A / » A«S -M (^MLW 2 1 
Máquinas para 
Trabajar la Madera 
G ü i l l i e l H i j o s y C.¡* S. A. E 
MADRID Fernando V I , 23. 
HERRAMIENTAS PARA MAQUINAS 
ACCESORIOS 
GRANDES EXISTENCIAS 
Si J iménez no influyó en sus compañe-
ros Bretón, Chapí o Chueca, aportó , sin 
embargo, una técnica personal bastante 
fina. ¿Quién no recuerda la inimitable 
y garbosa entrada de "fuga" en una 
de ¡sus populares obras? "La tempranía 
ca" constituye un modelo de acopla-
miento entre libro y música de los que 
tanto abundan en aquel período. Es una 
zarzuela sentimental que anuncia ya el 
ambiente de " E l puftao de rosas". Su 
acción es escasa, pero es tá equilibrada 
de proporciones, y tiene, como centro, 
el cuadro de los gitanos, tan feliz de 
letra como de música. E l desenlace «a 
simplemente un pretexto para terminar. 
Veamos ahora la t ransformación reali-
zada por los señores González del Toro 
y Moreno Torroba. Estos han procedido, 
desde luego, con gran habilidad y, pues-
to que llaman "comedia musical", su 
adaptación de "La tempranica" seguiré 
por este camino, mucho m á s adecuado 
que el de ópera. Siguiendo el ambiente 
ligero y gracioso de J iménez, Torroba 
ha continuado el mismo plan, haciendo 
un primer acto que es un acierto de 
sobriedad y que sigue paso a paso las 
escenas trazadas por Ju l ián Romea. Ya 
el segundo acto presenta languideces, 
pues el asunto se desvía para dar lugar 
a las romanzas acostumbradas y a un 
ñnal nuevo. Torroba ha realizado una 
labor fina y ha procurado conservar el 
ca rác t e r de los personajes, incluso el del 
gitanillo "Grabié" , dibujado admirable-
mente con el despierto diseño de la "Ta-
rán tu l a " y alguna que otra escapadilla 
a "Enseñanza libre". "Mar ía la tem-
pranica" cont inúa siendo zarzuela, pero 
es también un modelo de buen gusto. 
La interpretación fué magnifica. Pa-
recía que cada artista quer ía quedar 
mejor que los otros: Felisa Herrero, 
con su voz única; Mar í a Téllez, dando 
vida y gracia al gitanillo; ^aldrich y 
Sagi-Barba, can-ando como maestros; 
Redondo del Castillo, sobrio y entona-
do; Acevedo, estupendo dirigiendo la 
orquesta. E l estreno de "Mar ía la tem-
pranica" puede seña la rse como fecha 
memorable en esta época de floreci-
miento para los artistas de zarzuela. E l 
público aplaudió calurosamente al final 
de los actos. 
L a función de anoche fué organiza-
da por la Asociación de la Prensa y 
contenía un largo f in de fiesta. E l ilus-
tre crí t ico don José F rancés diser tó 
elocuentemente sobre la personalidad 
de Je rón imo J iménez. Carmen Díaz, 
morena y sevillana, salió sin mantil la; 
no por eso estaba menos guapa. Con 
gracia y sal recitó un soneto de Ma-
nuel Machado. ¡Bien, paisana! La Ron-
dalla Usandizaga tocó varias piezas y 
pudo comprobar 2b molesto que es un 
telón que sube y baja sin caber por 
qué. Por últ imo, el maestro Laasalle 
a t ronó el teatro con orquesta, cornetas 
y tambores. ¡Por Dios, Pepe! ¿Qué vas 
a dejar para la próxima temporada? 
Joaquín T U R I N A 
Plaza de Toros de Madrid 
Mañana domingo, 8 de junio, a las 
cinco en punto de Ja tarde, se celebrará 
la novena corrida de abono, lidiándose 
seis hermosos toros del excelentísimo se 
sentida plát ica. Actuaron como t^íti. 
gos por parte de la novia, el subdirec. 
tor de los Ferrocarriles del Mediodía, 
don Rafael Goderch, el general Barre-
ra, don Federico Lanzón, don Manuel 
Raventós y el marqués de Luca de Te. 
ñor marqués de Villamarta (de Sevilla).j parte del novio lo fueron m 
T7« J „ „. rtiAo-n TiJa'wnn\ar&n "Fortuna ' ' ' • — - - -KspadaB: Diego Ma^quiarán Manuel Jimónesc "Chicuelo" y Joaquín 
Rodríguez "Cagancho", 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
ESPASOL (Príncipe, 27).—6,30 y 10,30; 
Mañana de sol y E l niño prodigio. 
CALDERON (Atocha, 12). —6.80, La 
rosa del azafrán.—10,30, María I t tem-
pranica, por Felisa Herrero, Sagi-Bar-
ba, Baldrlch, Redondo del Castillo (pre-
cios corrientes) (16-3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca), La torre 
de la cristiana (10-5-930). 
LARA (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía de Carmen Díaz (últimos días de 
actuación).—A las 6.45, Los duendes de 
Sevilla.—A las 10,45, función homenaje 
a Serafín y Joaquín Alvarez Quintero 
con la centés ima representación de Los 
duendes de Sevilla (clamoroso éxito) (20 
4-930). 
ALKAZAR.—Compañía María Teresa 
Montoya.—A las 6,45, E l oro del diablo. 
A las 10,45, Todo un hombre (4-6-930) 
GRAN M E T R O P n - T»'AN^ íTeléfor" 
36326).—Compañía Vela^co. Séptimo sá-
bado aristocrático.—A las 6,S0 y 10.4.p 
¡Morena y sevillana! (clamoroso éxito) 
(5-8-980). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Fernando Soler.—A las 8,45 y 10,30. 
Satanelo (éxito culminante). 
COMICO (Compañía Teatro America-
no—A las 6,45 y 10,45, Shanghai (la 
obra mundial) (31-5-930). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).— 
Manrique Gil.—A las 6 45 y 10,30, ¡La 
hija de Juan Simón. Gran cuadro fla-
menco por todos los "ases" (29-5-930). 
PAVON (Embajadores, 11). - Compa- d0n Vranciaco Barasona. 
nía de genero chlco.^—A las 7,15, Los gra 1 
nujas.—A las 10,30, E l pobre Valbuena 
y La cara del ministro. 
FUENCARRAL. — Compañía Eugeuic 
Casáis.—6,30, La alegría del batallón y 
Loa claveles.-—10,30, Paca Ja telefonista 
o E l poder e s t á en lo vista (éxito In-
menso) (3-4-930). 
CHUECA (Plaza de Chamberí , 4 ) . -
Compañía l ír ica española . - 'A las 6, E l 
bueno de Guzmán y La viejecita.—A 
las 10 en punto estreno de la opere-
ta Ketty, original de Borzoea y Llon-
garriu, música del maestro Novj. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca 
llao)—^3,30 y 10,30, Revistas oonoias Pa 
padre don Miguel Horta, don Juan San-
fellu, don Alfredo Reguero y don I ^ c 
poldo Codina. 
La distinguida y numerosa concurren, 
cía fué obsequiada con un espléndido 
"lunch" en el ja rd ín de la iglesia. 
Después el señor Codina Castellví, en 
su casa, adornada por el jardinero ma-
yor del Ayuntamiento don Cecilio Ro. 
dríguez. invitó a almorzar a aus fami-
liares e ínt imos. 
Los novios, a los que deseamos eterna 
luna de miel, salieron para Andalucía; 
después fijarán su residencia ea Barce-
lona. 
—En la Iglesia parroquial de Bant» 
Mar ía la Mayor, de Guadalajara, se ce-
lebró ayer la boda de la bellísima se-
ñor i t a Mar ía Muñoz de Baena y Sevilla, 
con el ingeniero mi l i ta r don José Var-
ges de Escofet. 
Llevaba la novia un elegante y sen-
cillo traje blanco y ramo de rosas, tam-
bién blancas, y el novio el uniforme de 
gala de su Cuerpo. La cola del traje de 
la novia era llevada por loa moníslmua 
niños Rosita Ferrcr y Ruiz de la Prada 
y Alfonslto Muñoz de Baena, hermano 
de la novia. 
Fueron padrinos el padre de ella, don 
Javier Muñoz de Baena y Mac-Crohon, 
y la madre del novio, doña María del 
Pilar de Escofet de Verges, y firmaron 
el acta por ella, don Luis y don José 
Ignacio Muñoz de Baena y Mac-Crobon, 
don Manuel Ruiz de la Prada y don 
Ignacio Muguiro y Ruiz de la Prada, 
y por el novio, don Eduardo de Quesada 
y Ródenas, don José de Ibarra y Pou, 
su hermano don Luis y los Ingenieros 
militares don Enrique de la Puente y 
P E L I C U L A S N U E V A S 
R E A L CINEMA.—"La bala-
Ha de Par í s" . 
Una joven, cantante callejera, va de 
m a ñ a n a al estudio de un pintor a de-
volverle la cartera que 1? robó la vís-
pera. E l artista la contrata de modelo 
y se enamora de ella Se declara la gue-
rra y él parte al frente. El la es ya en 
Los numerosos Invitados fueron es-
pléndidamente obsequiados, y los nue-
vos señores de Verges salieron en viaje 
de bodas para la finca "La Barranca", 
en la provincia de Alcoy, propiedad de 
la familia del novio, de donde conti-
n u a r á n en excursión por España. 
—Se ha celebrado en los Jerónimos 
la boda de la bella señor i ta Mercedes 
Salvador y Alvarez-Corballo, nieta del 
ex ministro don Araós, con don Deme-
trio Delgado de Torres y de Quirós. 
Ayer también se celebró la boda 
fermera. Un día oye -que el pintor ha 
llegado a Par ís , pero en vano le espera PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza 
Quien no ha visto Sevilla no 
ha visto maravilla", reza el 
refrán. Maravilla es su Giralda, 
orgullo de Andalucía; maravilla ca 
su Torre de Oro, fiel guardián del 
Guadalquivir. Y maravilla lo es, 
ante todo, la mujer sevillana. 
¡Cómo se deleita nuestra vista con 
el espectáculo de estas bellezas 
sublimes! 
Pero, leuán diferente es el senti-
miento cuando sufrimos algún mal-
estar como resfriado, reumatismo, 
influenza, gripe u otra dolencia 
cualquiera! 
Por eso hay que evitar estos mal-
estares tomando el único producto 
que siempre nos preserva y cura 
de tan desagradables dolencias. 
Su lema es „Libre de 
dolores". 
en casa. Se dirige a un restaurante don 
de sabe que él está y le encuentra con 
otra, cantante también. Se a tavía es-
pléndidamente y atrae sobre la aten-
ción del pintor. La que le acompaña 
al día siguiente la atrae a un antro 
con un engaño, deseosa de venganza 
Pero el pintor, que es capitán, v algu-
nos compañeros, libertan a la joven, ya 
al filo del nuevo día, cuando las cam-
panas pregonan el armisticio. 
E l viejo torna de la guerra, surge de 
nuevo remozado en esta excelente pro-
ducción. Pocas de las películas bélicas 
ofrecen tanta variedad de motivos, des-
de las escenas guerreras, rápido o im-
presionante desfile del luctuoso cua-
trienio, hasta los alegres cuadros del 
Hospital, del restaurante parisino, etc. 
E l argumento no es nuevo n i bri l lan-
te, pero es tá bien explotado. Flota, so-
bre toda la acción, una a tmósfe ra de 
humorismo grato y digno como el fon-
do de la obra, no exenta, sin embargo, 
de exceso de realismo y de desnudos. 
Alguna escena de bajos fondos sociales. 
En conjunto, es moralmente aceptable. 
L a dirección ha logrado una obra en-
tretenida y variada, a ratos expectacu-
lar, cómica y sentimental otros, presen-
tada con propiedad y fuerza, e Interpre 
tada con esplendidez mímica, por Law-
rence, cantante de gusto, si no de gran-
¡des condiciones de voz, y actriz de tem-
¡peramento fino y dúctil, que rodea su 
¡paped de s impat ía . 
E n tomo de ella se mueven con des-
embarazo varios actores anónimos casi, 
pero de mór l to relevante. 
C. Nox. 
de la bella señor i ta Matilde Serrano, 
ramount. Breve diálogo por Mauriceihi1a del compositor don José, con dou 
Chevalier (en español). E l cuerpo dP L ¿ a tfwÜtSí* 
liegaron 
De Málaga, la bellísima señorita Ma-
ría Luisa Montes Jovellar. 
—De Sevilla, el conde de Castillo de 
Tajo. 
Salieron 
Para Málaga, la duquesa viuda de Ná-
jera y la duquesa de Andna. 
—Para su finca "Las Cuevas" (Cór-
doba), el conde de Artaza. 
— A Córdoba, el conde de Jas Quema-
das. 
— A Jerez, eü marqués de Torresoto 
de Brlviesca y los condes de Puerto 
Hermoso. 
—Para Málaga, la encantadn-a señori-
ta Pil l ta Mar t in Montes, bija de loa 
marqueses de Linares, 
— A Barcelona, los condes de Mleres. 
— A Orense, ia marquesa de la Ala-
laya. 
—Marchó a Sevilla el marqués ae 
Villafuente-Bermeja. 
FallecUnlejito 
La señori ta Mar í a de '.os Desampa-
rados Navarrete y García, ha fallecido 
9ie-d0 
delito ("f i lm" hablado en español, por 
Antonio Moreno). La paloma (dibujos 
sonoros en español) (22-5-930), 
I 'ALACIO D E L A MUSICA (Pí y Mar 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30, Noticiario 
Fox. I I pagliacfi. Jugadores de "golf" 
(totalmente hablada en castellano, por 
Charley Chase). Tentación (Greta Gar-
bo y Nils Asther) (3-6-930). 
CINE A V E N I D A (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. G- E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30, Diario Metro. Kokó 
fotógrafo. E l hombre que sonrió. Un pá-
jaro de cuenta (Reginald Denny). Fin 
de fiesta por The 10 New-York y gran 
•orquesta de blancos y negroa Banjo Mi 
ke (6-6-930). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I 
A las 6,30 y 10,15, Gruos en Hollywood 
(muda). Metrotone (sonora). Torti l la a 
la española (dibujos sonoros). Orquesta 
Canaro (atracciones sonoras). La batalla 
de París , magnífica película sonora PE 
ramount, por Gertrude Lawrence (gran-
dioso éxito). 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSí 
(Génova, 20).—A las 6,30 y 10,30, Re 
portaje gráfico. E l susto de Canuto- Es-
clavos del deber. Una noche robada 
(grandes éxitos) (6-6-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresr 
S. A. G. E.).—A " 
ta Paramount. Kokó 
timo asalto (T lm Mac Coy). Hacia ei 
abismo (Renée Adorée y Conrad Na-
gel). Sección de noche butaca, 1,00 pe-
seta-
M O N U M E N T A L CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y 10,15, Viaje de novios, 
(muda). Metrotone (sonora). Obertura Pésame 
de 1812 (sonora). Las cuatro cocos (so-
nora). La canción del día (gran éxito) 
(20-4-930). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Los millones de Félix. E&tf 
es mi hombre. E l chico calamidades 
(Rex Bell). Rojo y negro (Ivan Mos-
_ ayer cristianamente en Madrid, 
ras'^Jo^y To^^Re^fp ^ muerte muy sentida. Su: entierro 
: , fotógrafo. El úl- 86 celebrará hoy a las dos y josa1». 
'desde Santa Isabel. 31, al .?craenUno 
de la Almudena, y en sufragio do Pu 
alma ee verif icarán diversos cultos en 
varias iglesias de Madrid. 
A sus familiares enviamos nuestro 
Anlversart0 
E n sufragio de doña Mar ía de ia 
Paz Baülo, viuda de Manso, que *a' 
Ueció e"J 15 de junio de 1927, se c^6' 
b ra ráu misas durante todo el tnes en 
diversas iglesias de Madrid y prov:n' 
-No afectan al c o r a z ó n 
E l censo profesional de artistas 
teatrales 
A fines del presenta rom serán dis-
tribuidos los carnets profesionales de ac-
tores, artistas, maestros directores, con-
certadores y pianistas. 
Los interesados podrán recogerlos, de 
cuatro a seis de la tarde, en el paseo 
de Recoletos, 8. 
—Durante el mea aofcuii se está proce-
diendo a la rectificación del censo de 
dependancia» del servicio escéni 
profesionales que no figuren basta la 
fecha incluidos en el censo pueden so-
licitar el boletín de inscripción en la se-
cretar ía . 
Congreso I . del Teatro 
PARIS. 6.—El l y Congreso Interna-
cional del Teatro se reuni rá en Jlaro-
burgo del 12 al 20 del corriente mes de 
mayo. 
L a J ; f, •> 5„. -,* „ „ . . 
jouklne y L i l Dagover) 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796- Contaduría).—A las 6,15 
y 10,15 noche, ¡Por ellas! Chicas de van-
guardia (Sue Carol y Nick Stuart). La 
vestal del Ganges (Bernard Goetzkc y 
Regina Thomas) (13-5-930). 
CINEMA A R G Ü E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6.30 y 10.30, Diario 
Metro. ¡Viva la Pepa! Mal de corazón 
Amores prohibidos (Ramón Novarro) 
(28-1-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 6,30 y 10,30, Canciones por Titto 
Schipa Loa cuatro diablos, por Janet 
Gaynor (5-3-930). 
CIXE DOS D E MATO (Espír i tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,30 y 10,15. Diario Me-
tro. Hermano Slim (Kar l Dañe y Geor-
ge K . Ar thu r ) . E l desierto de la sed 
(John Gilbert). Butaca, 0,60. Anfiteatro 
0,50 (13-5-930). 
CINEMA E U R O P A (Bravo Murillo 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,30 y 
10,15, ¡Viva la ambición!, por Víctor Mac 
Laglen, y gran éxito del gran humo-
rista Pepe Medina 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I 6) 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Sal-
samendi y E c h á n i z (J.) contra Ocho-
torena y Alberdi. Segundo, a pala: Zu-
beldia y Ochoa contra Badlola y Pérez. 
(El anímelo de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
clón en E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
cías. 
A sus hermanas y demás farnH1* 
renovamos nuestro pésame. 
Los NEUMATICOS 
do las prlnclpalea marcas, comple-
tamente garantizados, los vende 
oon los mavor»»a DESCUENTOS 
< \ s A I l{ U » K N C í O 
•! ' K."K acia, •>.? - W f « > n o ?07ir.. 
L £ £ 0 
Si padecéis de nefritis, mal de piedra, 
vejiga, artritismo, gota, no dudéis: 
t ra medicina natural no siendo ^x0^^ 
que daña, i« la perfecta, maravillo^ 
única. Agua de Corcoute. Con una bote-
lla diaria bebiaa en ayunas y a i » e ^ 
tarde, durante diez dí-.s cada mes. ^ 
Jaréis de sufrir. En todp,$ farmacias ' 
droguerías. Por m»yo-: Muelle, 36, ' 
íander. Peftalver, 13, Madrid. 
N A F T A Ü L M 
m a l a l a p o t í l f c 
* ! d e s i n f e c t e 
Loa teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
E L D E B A T E (5) Sábado 7 de Junio de 1930 
L A V I D A E N M A D R I D 
Los vendedores ambulantes muestren sus aptitudes para el desempe-
fto del indicado cargo. 
La Cámara Oficial del Libi 
5^ Comité ejecutivo de vendedoreB do 
Madrid han hecho entrega al alcalde de 
JJa instancia, en la que exponen dlver-
K extremos, relacionados con la ven-
ia ambulante en domingo. E l dicho do-
Aumento piden al alcalde el cumpllraien-
•o de la ley de descanso dominical, cu-
yo Reglamento autoriza, en su aparta-
Jo séptimo, la venta en domingo. 
— E l marqués de Hoyos recibió ayer 
la visita de los nuevos consejeros d*?' 
Consorcio de la Carne, que tomaron po-
seBión de sus cargos respectivos anto-
!Iver, los cuales fueron a expresar al al-
calde, y, en él, al Ayuntamiento, su fe-
Hcltaclén por la solución que se ha dado 
al problema del abastecimiento de la 
carne en Madrid. 
También vlsitaror al teniente alcalde 
de Palacio, señor Sánchez Bayton, una 
Comisión de propietarios de puestos ver-
beneros, los cuales le rogaron que la 
verbena de San Antonio comience este 
año en la misma fecha que en los ante-
riores, y no el día 12 de junio, como se 
ha dispuesto. E l señor Sánchez Bayton 
prometió estudiar el asunto y obrar en 
consecuencia. 
La Diputación y los temporales 
E l presidente de la Diputación, se-
jHor Sáinz de los Terreros, manifestó 
ayer a los periodistas que los diputados 
e Ingenieros que han visitado Colmendr 
de Oreja y demás pueblos damnificados 
por e- temporal le han dado cuenta de 
{a triste situación de los campesinos, 
jle de llevar con todo interés cuanto 
ie refiere a la ayuda a los pueblos, y 
hoy mismo, añadió, volverán a la zona 
dañada Ingenieros y ayudantes para 
que puedan dar una Impresión aproxi-
jnada de la cuantía de las pérdidas. 
Cuando se ultime este informe ;a Dipu-
tación activará todas sus gestiones. 
No só-o las tierras de labor han sido 
pcijudicadas. E l temporal ha afectado 
también a la Diputación, como tai en 
algunas de sus carreteras, cortadas 
unas y otras con graves perjuicios en 
varios kilómetros de longitud. 
Algunos diputados y el presidente 
aludieron la cuestión del solar de la 
calle de Santa Isabel, donde el Ayunta-
miento va a construir un mercado. Di-
jo el señor Sáinz de los Terreros que 
la Diputación cooperará en cuanto esté 
de «u parte a las mejoras municipales 
y no entorpecerán al Ayuntamiento en 
la construcción del mercado. E n ias 
mismas Ideas abundaron .os «eño.vi:, 
Crespo y Blanco, que dijeron que sí 
hablaron anteayer fué para expresar su 
extrañeza por que no se haya •ratado 
con la Diputación del asunto cuando el 
solar es de su propiedad. E l presidente 
Indicó que el anuncio de concurso ha-
bla de la construcción cuando se rea-
lice la expropiación. 
E l señor Sáinz de los Terreros Indi-
có al arquitecto la urgencia de detí-r-
minar las medidas del solar, que na 
sido tasado a razón de 36 pesetas pie. 
También pedirá informe del .etrado ee-
lior Piniés y luego llevará el asunto 
seguramente a la próxima sesión para 
tratar con el Ayuntamiento, dentro de 
Ja mayor armonía, sin perjuicio de los 
derechos de la Corporación provincial. 
Anunció el presidente que íioy ¡je ve-
unirá con el alcalde de Madrid y con 
el señor Blanco para tratar de las co-
municaciones con la Sierra. E l mar-
qués de Hoyos ha aceptado en seguida 
la Invitación. Se trata de un problema, 
dice, que, aun cuando referente a la 
Sierra, afecta también al Municipio. 
Academia de la Historia 
L a Cámara Oficial del Libro, de Ma-
dnd. ha celebrado su sesión mensual, 
bajo la presidencia del señor Martínez 
Olmedilla, y con asistencia de los señores 
Romo, Dossat. Cerrada. Alier. San Mar-
tm y Castro-Lés. ' 
Mereció la atención preferente de los 
reunidos la real orden de Economía, que 
resuelve el expediente de las elecciones 
par» la renovación reglamentaria de la 
Junta directiva. E l ministerio ratifica 
la actuación de la Cámara en los tra-
bajos electorales preparatorios, y seña-
la el procedimiento aplicable a la vota-
ción en laa poblaciones donde no llegue 
a 50 el número de electores. L a Cámara 
remitirá a sus asociados instrucciones 
detalladas y precisas. 
Conoció y aprobó también el pleno 
una Instancia que ha de elevarse a la 
Dirección General de Comunicaciones, 
en solicitud de determinadas mejoras. 
Afectan unas a simples modificaciones 
materiales y comprenden otras innova-
ciones, como el pesaje global de los pa-
quetes, el timbrado automático, en sus-
titución de los sellos engomados, el es-
tablecimiento de la estadística postal y 
la creación de ima estafeta editorial, re-
servada exclusivamente a la expedición 
de libros. 
Quedaron aprobadas las cuentas de 
tesorería correspondientes a los meses 
de abril y mayo. 
Boletín meteorológico 
LUNES PROXIMO ESTRENO EN 
E L ARISTOCRATICO 
C A L L A O 
del espectacular "film" sonoro 
p o r í í m 
N o t a d e M a r r u e c o s s o b r e | A y e r s e c l a u s u r ó e l C o n g r e s o d e A b o g a d o s E ' B a n c o E x t e r ¡ ? r y 6 1 
Estado general.—Apenas ha experi-
mentado variación la situación atmos-
férica de Europa. Varios pequeños nú-
cleos de perturbación actúan sobre la 
Península Ibérica, produciendo bastan-
tes aguaceros de menor intensidad que 
dias anteriores. E n el resto de Europa 
soplan vientos en general f-ojos y de 
dirección variable, y el cielo está cu-
bierto con algunas nubes. 
Aviso a los aviadores.—En toda E s -
paña el régimen de aguaceros tormen-
tosos debe persistir. 
A los agricultores.—Lluvias ooplosaa 
en Andalucía y Levante. 
A los navegantes.—En el mar Ibé-
rico y Golfo de Cádiz habrá marejada 
que se propagará al mar Balear. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n San Fernando, 23 m. m.; Teruel y 
Sevilla, 6; Falencia. Madrid y Má.aga. 
¡5; Guadalajara y Cáccrcs, 2; Santan-
der y Burgos, 0,4; Toledo, 0.3; Bada-
joz. Baeza y Granada, inapreciable. 
Para hoy 
Bajo la presidencia del duque de Al-
ba se reunió anoche la Academia de 
»a Historia. 
Se dió cuenta del comunicado de 
nuestro embajador en Lisboa, transmi-
tiendo '.a gratitud de la Biblioteca de 
Lisboa por el reciente donativo de una 
Importante colección de libros. 
Fué recibido el donativo de varios 
líbroa hecho por el académico onora-
rio. señor Cerblán. Envía un libro de 
Lummls, otro de¡ hispanófilo Chap-
ean sobre historia de Cuba, varios re-
ferentes a California bajo la sobera-
nía española y otro de Freestown en 
que elogia las carreteras españolas, bas-
ia el punto de afirmar que constituyen 
el paraíso del automovilista. 
Se acordó encomendar al i-ecretarlo, 
•efior Castañeda, un estudio de la dis-
tribución de académicos correspondien-
|ei para incrementar, dentro de Jo es-
tablecido en el Reglamento, el mime-
ro de ellos en las provincias de gran 
actividad literaria e histórica. 
Asistió por primera vez el padre Zar-
c9 Cuevas, agustino, recientemente re-
cibido académico, al que dió la bienve-
nida efusivamente e¡ duque de Alba. 
El padre Zarco contestó con palabras 
^ agradecimiento. Luego el nuevo aca-
o*inico presentó el catálogo de incuna-
ble» y raros de la Catedral í e Segó-
l a , obra de don Cristino Velarde, ar-
chivero de aquel cabildo catedral. 
E l secretario, señor Castañeda, pre-
sentó el número del boletín correspon-
Fundación de doña Pilar de la Mata 
Martínez.—11 y media m., Inauguración, 
bajo la presidencia de S. M. el Rey, 
>3el grupo escolar de la calle de López 
de Hoyos (Prosperidad), esquina a la 
de Santa Hortensia. 
Ateneo de Madrid.—7 t , Inauguración 
de la exposición de trabajos de la Sec-
ción de Artes Plásticas. 
Colegio de Matronas (Santa Clara, 4). 
4 t.. Junta general para aprobación del 
reglamento del Colegio Oficial. 
Exposición de Amigos del Arte.—6.30 t. 
Don José Gabriel Navarro: L a obra cul-
tural de los franciscanos en América. 
Museo Nacional del Prado.—3 t., Visi-
ta de las alumnas de la Residencia. 
Real Sociedad Matemática Española 
(Laboratorio, Hipódromo).—7 t., Sesión 
para dar a conocer el invento de don 
Leonardo de Torres Quevedo referente 
a un puntero luminoso. 
Conferencia aplazada.—La que había 
de pronunciar el señor Ossorio hoy, a 
las siete de la tarde, en la Real Acade-
mia de Jurisprudencia, sobre el tema 
" E l presidente desconocido, don Juan 
Pablo Forner", queda aplazada, por te-
ner que asistir el señor Ossorio al Co-
legio de Abogados, para el martes 10, 
a la misma hora y con el mismo tema. 
Otras notas 
por Charles Farrell, Janet Gaynor, 
Maijorie White y Edmund Lowe 
e l r e s c a t e d e l o s a v i a d o r e s 
• •» -
L a rapidez de las gestiones de^ 
muestra las buenas relaciones 
de E s p a ñ a con las tribus 
del S a h a r a e s p a ñ o l 
. • • • • - E n la mañana de ayer el Congreso ha 
El premio del rescate no ha exce-ice un esíu9r2o para ponart* ai conien-
El acto se celebró en el paraninfo de la Universidad Complu-
tense. Todos los congresistas vestían la toga. E l ministro de 
Gracia y Justicia pronunció un discurso. 
dido de 15.000 pesetas te en sus tareas. Comienza el examen de ponencias a las nueve y media, y el pre-
sidente señor Barcia impone con el rigor 
ternaolonal y a las reilaclonea amisto-
sas entre lo» paisea. 
Mirando hacia América 
¡ ¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! ! 
hasta el 30 por 100 de descuento. 
EGUINOA, Santa Enfrracia, 118. 
n i t r a t o d e C h i l e 
Por medio de dicha entidad se rea -
l i zarán todas las compras 
Un convenio con la Asociación de 
productores chilenos 
El precio tendrá que ser aceptado 
por el Gobierno español 
Anoche se reunió el Consejo de ad-
ministración del Banco Exterior, de Es -
nsdo el episodio de nueStroV 'aViador'e¿.l buscado inspiración en Francia, donde s * E»paña tiene una alta misión que P/i'U bajo ^ W ' J j ^ ^ « ^ g g 
La Dirección general de Marruecos y tales Tribunales funcionan perfectamen-c^Pl"-= la de que Amenca no quede ¿O » 1J* a P j r t W ^ « « J » ^ 
Colonias ha llevado las negociaciones de!|te. y es de opinión que ios formen co- f ^ a de esa codincadón; éita no M " ^ ^ ' ^ ^ l i ^ ^ ^ d^rO-
rescate directamente con las cabllas nó-imerciantes con comercio abierto, excep-viable ^ mientras no so logre una cola- cion de los productores cnuenoa oe 
E n la Dirección de Marruecos han fa.:necesario a ponentes y oradores los pla-i D Aumisto Barcia desenvuelve el i 
cilltado la nota siguiente: * ¡zos reglamentarios. . ^on Aiigusio Barcia nesenvueive « 
"Con la entrega del capitán Núñez Defiende el señor Izquierdo su M e - ' ^ ^ ^ ^a co f̂ica1?,10" rr0^reSIVa 4 
• s do Comercio. Ha^61^110 Internacional". E n esta empre-
to el presidente y secretarlo, que debe-iboración entre los dos mundos trato, 
Según nuestros Informes, ha prevale-; 
cido el criterio de que se realiza asi 
la Economía y funcionen, por tanto, con nlsmo. que es aquel espíritu lurWjjiBO S S a f m e n t f ^ D ^ ^ S a^rfcultóres! a ¡Qfl 
independencia completa de los Tribuna- del dominico Vitoria; de nuestras lo- ' .fl „. fWipmlft rip) mononolio v lev auc 
rán ser licenciados o doctores en Dera-¡ Frente a los Estados Unklos con su 
cho; y que dependan del Ministerio de panamericanismo, España con r-u hi--pa 
C A M I O N E T A S 
u N i c 
E c o n o m í a 
S e g u r i d a d , 
D u r a c i ó r v 
madas del Sahara español, coronando el 
esfuerzo constante de su personal con ei 
éxito más lisonjero. Dadas las enormes 
distancias, la movilidad de estas tribus 
y la falta absoluta da medios de comu-, 
nicación. no han podido llevarse dichas! las de justicia ordinarios. 
negociaciones con más rapidez de lo que E l señor Congosto impugna la ponen- ningún rey podría disponer como de'su 
se ha hecho. Ha Influido notablemente Ida. Le duele que sean ¡os abogados—no patrimonio de las tierras del otro con 
en el buen resultado de ellas las reía-¡sólo en esta ocasión, sino en otras va-tlnente. que sólo le correspondía tute 
clones de amistad que España mantiene i rias del Congreso—los que sostengan que ¡ar y dirigir 
Z ^ n f ^ u ^ / J f l í l r>o\\Uca. conocer el Derecho es un estorbo paral L a idea del señor Barcia encuentra | clón de estadísticásreierivó'después a la 
di^nL» i enten ñor T a n/ lp^»0 Jf,l S f p ' J ^ ? 1 ^ NO COnOCe l09, "co en un hispanoamericano, m el me-i venta, constituyendo un verdadero mo-
ílLgB?*,^.*nAn. PorJa.P^abra^ ^ le basta ver! ii^no .ceñor Reyes. No cumpliría coninopollo que imponía su ley por todas 
no dedicara un aplau-j partps. En los demás países fueron na-
que he oído, y si no i ciendo organizaciones nacionales, y co-
ntos de gratitud, por-lmo consecuencia, ha resultado que en 
que si hablo en español, cieo en cris-1 España, donde el consumidor actúa sin 
tiano v estoy incorporado a la elvili-! "P^n M a CO»t» de múltiples interme-
zación," se lo debo a España. L a idea ¡ <3i:irif'p' e,s cJondfi 61 Prft?i0 ^ venta/^l 
de la unión la tuvieron los precursores " trato alcan?f mayor_Ílfra- ? 5 - 0 S ^ l 0 J 
, que se defiende de! onopolio y ley que 
jyeB_de_ Indias, en laŝ  que ^_di.sp..nia que ; ven}an imponiendo ¡os productoras. 
Antea loa salitreros chilenos actuaban 
aisladamente, pero el Gobierno les im-
IKSSO ta íiñocifidón, que limitada en un 
piincipio u la propaganda y a la forma-
tablar las negociaciones de rescate, lle-
gando la cabíla de Alt el Hasen a en-
tregar sin condiciones al comandante 
Burguete. Esto demuestra las ventajas 
de una policía de persuasión entre las 
tribus, que llegan a adquirir una conflan 
za que por los opuestos métodos es di 
juicia duramente el señor Congosto los 
Tribunales Industriales y los Comités Pa-
ritarios. Conoce da éstos últimos el de 
espectáculos, y es un horror lo que en "  i  "lo  ** l U V T . r e c , T Alemania es la qu¿ compra más barato 
él ocurre, pese a los buenos deseos de d« nuestra Independencia, que no fué; |a competen¿ia de ,£„ nitratos sin-
su presidente. Hay en 
caplllitas, pero no justifica, y 
jenos aeseos aei ,̂ .wtrm^ > 3-7 — ipor la competencia 
él compadreo yiuna ^cha entre países extranjeros, «i-iféticos «ue fabrica. 
: . se agravando una guerra civil. Sin embargo, no A,¡ la'g CO£eL3> el Banco pensó en esta 
ncu alcanzar, way que tener en cuenta estos males con el hecho de que un vo-lnos libramos de la pulveraoión de núes- caiT1pafla y ]a preparó con tiempo para 
la pobreza en que se desenvuelven y lajcal del Comité Paritario no sea recusa-itras nacionalidades. Nos adherimos a; que comience a regir el nuevo sistema 
taita CP3 recursos^de todo^genero ^ue gl-|ble como recientemente lo ha declaractü|la doctrina de Monroe, crevondo que seidesrlo primero de Julio, ya que el año 
a 30 I f U e i C / A A A q e n C i a / e r \ í f ^ J W ello tiene mas sigmflcaclon ei Ministerio de Trabajo, en tanto que ^trataba de algo circunstancial; Ignoran-i salitrero dura de primero de julio 
P r O V l r X C i a / f\ O C o n c e d i d a / ^ p n « n ™ Z * ? ' J J t ^ M U n 0 c V V r 0 : 10 es un magistrado del Tribunal Su-do que colaborábamos a un m oir.iperia-; de junio. 
D i . - í o i , . ^ - J o r e M S ^ f l ! r a h u i . > i fcVn su Poder han ser una|premo. * que af!r)ira a dar BM|,onderancS A fines de abril el Comité qur 
Le r,? o 0 6 p L m p l t n t í ' b e n e f i c i o ^ S s ^ s S T S u S a f ^ f f i Augura el orador a los Tribunales delaf ^ ü t e ^ i í i ^ ' w f c f í S u S otro chilenos tienen en Londres comienza a 
ramplona . | beneficio sus egoísmos con muchas mas Comercio igual porvenir, y propone Vlt «da libramos de la pulverización de r.uop- "rganlzar su campaña para e! año salitrc-
se pida la especialización de jueces. Eljtra personalidad- la tradición cnHu^a'' ro- E¿ite Comité londinense de los salitre-
señor Falkenstein se suma a la ponen.!q.Je ft España debemos. E l señor Reyes i r09 *« Chile ea el centro y regulador de 
cía, basándose en la necesidad de ali-ies ova-ionadísimo 1 todos los mercados de Europa. Con él ee 
gerar el trabajo que pesa sobre los jue- Hablan también" la señorita Campoa-jP1130 *| ha;h]* ,a representación del Ban-
ces, y el señor Serrano Batanero propo- mor v !oa señore~ joaniouet v Maseda c01 a íln de lograr una intervención que 
ne como modelo los Tribunales de • f l U S 0 r ¿ ¿ ¿ « Í S f f Lbaiador i abarate lo3 vvoánctoa por sí misma y 
de Valencia, «ertoi Kubio alce que el embajador| , SUpreaión de intermediarios. 
E l señor Alelx habla como abogado y ̂  Cuba ha enviado al Congreso un tra-; E1 Bar¿0 ha ,levado lag gestiones en 
comerciante. L a multiplicidad de los ac-!,ai0 s.. " los fundamentos de la co-iLondreg) parís v Madridi dirlgida3 por 
tos de comercio y la precisión con que dlflcac)on del Derecho Internacional. j el geñor Marín Lázaro, que ha logrado 
En ultimo término, hace uso de la pa-j completo éxito, al cabo de un mes de no-
labra don Augusto Barcia, para contes-1 g0Ciac¡ón, no sin vencer la resistencia 
tar al señor Reyes. Su discurso es un! de los productores. Al flnal se ha fir-
canto encendido al triunfo del hispa-, mado el convenio entre el Banco y el 
niemo. Comité de Londres. 
América del Norte, para atraerse la| Por virtud de ese acuerdo, el precio 
es-
BARCELONA. — Federico OrioL 
gell, 39. 
BILBAO.—Angel Múgica. Hurtado de 
Amézaga, 62. 
CASTELLON.—Ezequlel Dávalos. Gon-
zález Cherma, 60. 
LOGROÑO.—Marcial Chaboy. Muro de 
Carmelitas 
LUGO.—Casiano Rodríguez.-
ret, I L 
ventajas de lo que lo hicieron. E l pre-
Ur- mió de rescate por los aviadores no ha 
excedido de 15.000 pesetas, cantidad exi-
gua, como se comprenderá. 
L a üirección general de Marruecos y 
Colonias, con sus rápidas negociaciones 
y las órdenes oportunas que en todo 
momento ha dado, obtuvo, con la libera-
ción de esos españoles, un éxito seguro 
PAMPLONA.—Nazario Unanua. Aveni-
da San Ignacio, 18. 
SAN SEBASTIAN.—Bacq y Cía. Ave-
nida Alfonso X I I I . 14. 
VALENCIA.—J 
lón, 13. 
ZARAGOZA. — Antonio Lázaro. Zuri 
ta, 13. 
-Av. Mo-|y demostrativo de que el Sahara espa 
ñol se encuentra sometido a la influen-
cia de España por sus métodos pacífleos, 
manteniendo con los indígenas unas cor-
dialíaimas relaciones que llevan a su áni-
mo la seguridad de que España cumple 
B, Caries. Av. de Co-|con ellos los deberes que por la civili-
zación se ha Impuesto en aquellos terri-
torios. 
E l señor Saavedra obtuvo la compen-
sación de la política que viene desarro-
llando desde la Dirección general de 
Marruecos y Colonias, no solamente en 
el Sahara español, sino en el Protecto-
rado de Marruecos y en nuestras colo-
nias de Guinea." 
tienen que verificarse—el comerciante 
tiene que pagar en días fijos, y, por lo 
tanto, en días fijos cobrar—, exigen los 
Tribunales especiales. Los comerciantes 
los vienen pidiendo y algún día lo obten-
drán; conviene, pues, que vayamos for 
mando 
de implantad 
drí^uez. Vera, Ibrán y Tarragato. 
E s opuesto este ultimo señor a la po-
nencia por entender que el derecho 
mercantil no es más que una parte del 
civil. Además—añade—se trata de una 
criterio sobre la mejor manera América que habla español, procura asi- Inicia! del nitrato puesto en las costas 
rlos. Hablan los señores Ro milarse lo hispánico. E s la victoria de paftolas será previamente aceptado por 
el Gobierno español. Toda mercancía ven-
drá consignada al Banco, el cual no se 
lucra, pues ha de limitarse a percibir 
L a sesión de clausura una pequeña comisión. 
, Además se constituirá una Compañía 
lo espiritual, que se impone a las gran-
dezas materiales. 
cuestión resuelta por el Congreso Juri-I A las cinco de la tarde llegó a la Uni-i esPa5ola í o n x } ^ l P0.r S L 5 ^ 0 * j S " ? * 
versidad de Alcalá el ministfo de Gracia'>„lTAÍ v por Ia A ^ ^ o n de producto-LOS AVIADORES E S P A D O L E S E N ¡ ^ v o t o f e ^ ^ e ^ ^ chileños por otra y presidida por 
RAHAT I Tribunales de Comercio; por 291. que l a s W l del S u J U ™ , señores ton h^J^r>l ,B**nt< ^ Gobicrno esPaíio1-
"L'Echo du Maroc", al dar cuenta de ?.V1SV°^ J 5 Í ^ ^ I t , d#r fé5« f íS di S l J ^ j ^ ^ ^ • < , í ¿ * r J ^ | ^ r ^ ¡ í 
la llegada a Rabat de cuatro aviones 
españoles, llevando a ocho oficiales que 
efectúan un viaje de estudio y de ins-
trucción, dice que los aviadores espa-
Sociedad Económica Matritense. — E n 
la plaza de la Villa, 2, continúa abierta 
la matrícula de las clases de Dibujo, 
para los exámenes oficiales y libres. 
Centro General de Pasivos,—Ha que-
dado instalada esta Sociedad en el nue-
vo domicilio, calle de la Farmacia, 12. 
Círculos da Bellas Artes.—Mañana do-
mingo, a las seis y media de la tarde, 
se celebrará una fiesta organizada por 
la Mutualidad Artística, en ^ la que se 
proyectarán interesantes películas. 
Los vales de mutualidad para dicho 
acto pueden adquirirlos los señores so-
cios en la contaduría del teatro (planta 
baja) hoy sábado, de cinco a nueve de 
la tarde y mañana, de once a una de 
la mañana y de cuatro de la tarde en 
Colegió de Médicos.—Hasta el martes 
próximo, a las siete y media de la tar-
de, no se reanudará la sesión para se-
guir discutiendo el proyecto de regla-
mento del Colegio. 
FHt mata m á s r á p i d o . Bidón 
amariMo - franja negra. 
diente al primer trimestre del año. 
Vacante de auxiliar en la 
F . de Filosofía y Letras 
Se halla vacante en la Facultad de F i 
josofía y Letras una plaza de auxiliar 
Jeinporal, adscrita al segundo grupo de 
la Sección de Historia, que ha de pre-
verse de conformidad con lo dispuesto 
y* el reaj decreto de 9 de enero de 1919 
y demás disposiciones concordantes con I 
01 mismo. 
L a provisión de dicha plaza, que com-' 
Pfendo las asignaturas de Historia Uni-
\fl!!a1' Historia Universal Antigua y 
J^Wia, Historia Universal Moderna y1 
.^temporánea, Geografía Política y 
tA5HrÍptiva e H13101"̂  de América, y es-
« dotada con 3.000 pesetas anuales, en 
«acepto de gratlflcación, será mediante 
concurso. 
InV33 asPIrantes deberán presentar sus 
^tanciae, documentadas, en la Secre-
t a de la Facultad, con los jusüflcan-
s de los méritos que aleguen, debiendo 
doctor1" tener aProbado el É:rad0 de 
Facuitad se reserva el derecho de 
C A P E L L A N E S 
Casa Centra] y Fábrica: 
m m hebos, 3 3 I E ^ 0 
E L M E J O R PAN D E VIENA, 
P A S T E L E R I A , C O N F I T E R I A Y 
CHARCUTERÍA, T A N Y TOSTA-
DAS D E GLUTEN PARA DIA-
BETICOS 
Fabricación del renombrado 
CHOCOLATE R E I N A VICTORIA 
Los dulces, pasteles y pastas son 
los mejores de Madrid, y se ven-
den en las sucursales de esta ca.-
sa, sitas en Alarcón. U : Arenal. 
b0; Fuencarral, 128; Génova, * 
Genova. 20; Goya, 29; Alcalá, L.9. 
Marqués de Urquljo. 19; Preciados. 
19; S^n Bernardo. 88; Tintoreros. 
4: Toledo. 66: Atocha, 89 y 91-
Frovecdora de los principales Uo-
telca. Cafés, Bares y Restaurantes 
de Madrid 
Guía telefónica: " C A P E L L A N E S . I 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u t es fe bast) d é 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
« • N T * « « i v « n n « e i a « 
jurado, y por 337. que las cuestione» da 1 Brigada, señor Benítez, y del alcalde, 
derecho se resuelvan por los Tribunales;señor Martín Esperanza y autoridades 
ordinarios. Alcalá 
- c o n L ^ S r a d m m ^ , ^ V ^ ' momenlt? ^ interrumpido 
ñrylP« fnprrm hnp^npdpq rio inq nfirialps contra',.<lue'. ^a01»1"80 W pwaeipw de la'gl debate, promovido en torno de la po-
d d V ^ e S i ^ A ^ A ^ Q u f en S * f ^ - Barcia, que so reamfdó 
el banquete y en los agasajos de que Señores £ ^ 4 0 . ^ de t"m,nada la d« 
f S í ^ f ? ; Falke"st^n. y Caira, E1 ministro concede la palabra al se-; 
estudie la forma y modo de implanta^ ñor Huerta Galopa, que como_ abogado| VOrabí 
fueron objeto, reinó la más franca cor-
dialidad. E l general Armengaud sub-
rayó en su discurso los lazos de soli-
daridad que unen a la Aviación espa-
ñola con la francesa, y brindó por la 
prosperidad y continuación de la pros-
peridad francoespañola en Marruecos. 
E l coronel Asensio, en nombre del ge-
neral Balmes y de los aviadores espa-
dón do los mercados. Y sólo percibirá 
lo necesario para los gastos más indis-
pensables y para un pequeño interés del 
capital. 
La entidad reguladora impondrá en to-
das partes el mismo precio, teniendo en 
cuenta los gastos necesarios, como los 
de transporte. 
Se espera así una situación muy fa-
e con el logro de abaratamiento 
aloalaíno pronuncia sentidas frases de ¡del producto y evitarán el alza que se 
Penas COrrectÍVaS,S^lutacion'.y^pide que 103 pongresos ve- avecinaba. Se temía este alza por el hc-
inideros celebren en Alcalá sesiones de cho de que se ha constituido una po-
mas de un día, porque para entonces la tentisima sociedad anónima. Compañía 
y no represivas !Hostería del estudiante podrá albergar 
ja los congresistas. 
Presidiendo don Luis Jiménez de AsúaJ Don Francisco Rubio agradece al mi-
ñoicB, contestó' en términos cariñosoa, i fe ha aprobado una ponencia de la ee-inlstro que haya venido de toga, y recuer-
dando gracias por la cordial acogida "0ra Huici sobre Derecho penitencia- da que el lema de la Unión Internacio-
¡ rio, orientada en el sentido de que la nal de Abogados es trabajar como her-
j pena como tal se sustituya por el tra- manos. 
I tamiento de reeducación, debiéndose ha-j M. Dauzats, en nombre de los abogados 
leer un estudio de la personalidad del i de París, saluda en correcto castellano 
¡procesado, y clasificándose las cárceles, 1 a los abogados españoles, y los invita a la 
no según la duración de las penas, sino próxima reunión que los abogados fran-
que se las había dispensado en Ra 
bat. 
Pericial de Aduana»—Sopando ejerci-
cio.—Ayer aprobó el número 1G5, don 
Juan Manuel Suárez Hazera, 
Para hoy están convocados del 202 
al 445. 
Hasta ahora han aprobado el segun-
do ejercicio doce opositores. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer ejer-
cicio.—Anoche aprobaron los 270 siguien-
tes: 3.431, doña Gertrudis Lucia Llamas, 
conforme a las condiciones personales 
de los corrigendos. 
l̂ a señora Huici pide también la 
creación de una rama femenina, de 
funcionarlos de Prisiones. 
ceses van a celebrar en Versalles. 
Don Angel Ossorio 
Saülreni Nacional (Cosana), que concen-
trará en sus manos todas las fábricas y 
todos los terrenos. Y a no es una Aso-
ciación de productores en los que éiitos 
conservan "su personalidad jurídica. E s 
una Compañía anónima que absorbe toda 
la producción. A cambio de estas con-
cesiones la Compañía Cosana cederá al 
Gobierno de Chile el 50 por 100 de las 
ganancias. E l capital de la sociedad se 
eleva a tres mil millones de pesos. 
De la importancia do la exportación de 
nitrato de Chile a Europa dan idea la 
cifra de 131 millones de libras esterli-
nas. España importa unas 150.000 tone-
ladas por año, cuyo coste es de seis a De muchos aplausos quisiera ser por-
Iníervienen I03 señores Soler y Agus- tavoz, dice el señor Ossorio. Harto lo! ocho libras por tonelada, 
ti y Uson, y el presidente propone unos ¡merecen cuantos prepararon este Congre- Aparto de nvitar la dhpe-sión atomi-
esclareclmientos: la distinción entre el'go y en especial su secretario, señor Ru-i zadora perjudicial al consumidor no prn-
examen del preso y el del procesado, y 
que so señalen dos grandes tipos de 
prisión, la industrial y la agrícola. Es 
aprobada la inclusión de estos extre-
33; 3.434. doña María de Illana y Bonal y 0 * 1 la adición propuesta por el se-
(huérfana) 35; 3.443, don José Luis Gftr-J nor Serrano Batanero, para que los 
cía Treta, 35; 3.444, don Arturo Fernán-1 ̂ 'ncuentes políticos sean recluidos en 
dez Carbonell, 40; 3,445 don Juan Mar-1 cárceles aparte o bien desterrados. 
R a n e a r l o d e M o l i n a r d e C a r r a n z a ( V i z c a y a ) K a m e a r i o a e ÍYIU* en cualquler grad0( y la3 flebitis y .vari. 
Cura el reumatismo y eí ™" laB habitaciones, ascensor y teléfono inter-
ce* c o n s e c u t i v a s . ^ ^ J5 de junlo a 15 de ^ r e . 
tín Castillo (Guerra), 30; 3 448, don Ma-
riano López Martin, 34.50; 3,449. doña 
María Teresa Cernuda Pascual, 40; 3.457 
doña Dolores Gutiérrez Corbi, 39; 3.458, 
don Sebastián Ruiz Alayeto. 87; 3-461, 
don Antonio Estévez Tarín. 35: 3.4fi2 
don Pedro Luis Robles, 44; 3,464, don 
José Amate Castellón. 38; 3 465, don Al-
berto Mlgi'el Alloza, 30; 3,466, don Emlg-
dio Pérez Vie'o, 43; 3.46S, doña Angeles 
Paño Cartls, 35; 3.471, don Sabino Díaz 
González. 31; 3.474. doña Juliana Larra-
ñaga, 30.50; 3.452. doña María Concep-
ción Fernández, 41,50; 3.476, doña María 
Pilar Andeyro Bonel, 37- 3.483, don José 
Maria Patino Antrán. 35; S.491, don Ri-
cardo García Estalich. 37; 3,494, doña 
Ducrecia. Vlzcarrondo Martínez, 30; 8.500 
doña Luisa Galván Casado, 35; 3.504. don 
Daniel Coma Añó, 36: 3.518, doña Ma-
tilde Blasco Román, 34; 3.519, don Lo-
renzo Domínguez Ortego. 31; 3-523, do 
José Martín Benavides, 31. 
Para hoy están convocados del 3.52Í* 
al 3.587, y como suplentes, hasta el 5.650. 
Sanidad Militar.—Se convoca a oposî  
clones para cubrir veinte plazas de al 
féreces médicos-alumnoa de la Academia 
de Sanidad Militar. 
Loa ejercicios de oposición tendrán 
lugar en esta Corte y en el domicilio 
de la Academia, Altamirano, 33, dando 
principio en primero df septiembre de 
año actual. 
Instancias hasta ol 26 de agosto. 
LOS OPOSITORES A L MAGISTERIO 
NACIONAL 
L a Comisión de opositores aprobados 
en las últimas oposiciones al Magis-
terio, que ya el 22 de mayo último vi-
sitó al director general de Primera en-
señanza, don José Rogerio Sánchez, para 
pedirle la derogación del aitículo 29 de 
la real orden de convocatoria, por vir-
tud del cual se exige a los nuevos maes-
tros dos años de permanencia al frente 
de la misma escuela, visitará »n breve, 
con el mismo objeto, al ministro, sefior 
Tormo, acompañada de los representan-
tes que envíen las Comisiones provincia-
¿1 domicilio social dt la Comlsiór; 
Central ha quedado establtcldo en la 
calle del General Alvarez de Castro 10. 
segundo, centro. 
bio, y su presidente don Augusto Bar- tendo el Banco, según nuestras noticias, 
cía. Asimismo el ministro y las autorl-| ahogar el comercio interior, pues podrán 
dades judiciales, que presiden. j aubslstir los vendedores al por mayor. 
Feliz ha sido la iniciativa de que vi- ya que se les dará un margen aun cuan-
nléramos vestidos de toga. Para honrar-i do se lijara desde luego, el precio de 
la deben aprovecharse todas las ocasio- venta al usuario. Las Federaciones agra-
nes. Hay tres atributos que a diferen-: rias podrán hacer también sus compras 
cia de otros que con frecuencia son ma-'en común. 
nifestación de vanidades, imprimen ca-¡ E l Banco financiará todas las opera-
rácter. E l uniforme militar, el hábito clones de venta. 
.sacerdotal y la toga. E n quien los UeVg.I .-,_.__s^iíswsssBSSBSSSSSSSOSSi ÉÉBS 
de los cultivadores de la tierra suponemos una virtud. Para vestir la tn- rm« A m i s * S * e * 
pa con dignidad hace falta c o m p o r t á r s e l o s N E U M A T I C O S 
de las prlncipabs marcas, comple-
tamente gaiantizados, los vendr-
con los mayores DESCUENTOS 
C A S A P R U D E N C I O 
Santa Engracia, 22. — Teléfono 80740. 
El derecho de retracto a favor 
como hombre de derecho en todos los 
momentos. No se concibe que quien en 
el ejercicio de su profesión está persi-
gliiendo falsedades, falsee en política 
un acta de diputado; que quien está per-
siguiendo a los adúlteros incurra en adul-
terio. 
Algunos suspicaces, dicen que los abo-
gados estamos haciendo política en los 
actuales momentos, cuando nuestra labor 
es la de defender el restablecimiento de 
un derecho que fué conculcado. Esto le 
en una lleva al eGfior Ossorio a pedir excusas al 
ministro por la frecuencia con que le 
dirigen neticiones encaminadas a ese fin. 
E l señor Ossorio termina contestando 
a los que califican de lirismo, enaltecer 
la toga, que sin lirismo no se realizan 
obras grandes, como la de servir a la 
justicia, cuyo reinado hará más fuerte 
nuestro pueblo y más felices a nuestros 
hijos. 
El ministro 
Í L M O R R A N A S - V A R I C E S 
n L JÜ i V l V f 4^ & V * J : J V I „, Mnrano Martí. Honorarios ^ t e r a £ í alpiraates a la p r á c t l ^ | C Í ^ « f l T a , SIN O F E K A B , Jjor ^ d o c ^ ~ 
06 un ejercicio en que los mismos de-' módicos, D E S P U E S del alta. SAGAB»A. », O* O 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Preside el señor Barcia, y es ponen-
te el señor Redondo. He aquí un extrac-
to de su ponencia: 
"Tienen" derecho al retracto los "co-
muneros", los "colindantes", los "cohe-
rederos", los "dueños de fincas", adjudi-
cadas al Estado por débitos de contri-
buciones, los censatarios, los que lle-
nen derecho de superficie, etc., ¿por 
qué se ha de negar este derecho "a. 
arrendatario" para adquirir las tierra? 
que ha labrado por el mismo precio en 
que son vendidas o 
testamentaría? 
Este derecho debe de tener como 
"excepciones" fundadas en respetables 
consideraciones sociales la transmisión 
a título, oneroso o lucrativo, ¡realizada 
entre ascendientes y descendientes y el 
cónyuge." 
Por haberse manifestado en la dis-
cusión de esta ponencia tendencias muy 
opuestas, algunas de ellas extremas, pi-
diendo la concesión de la propiedad de 
la tierra por ley, sólo a los que la tra-
bajen, se acordó recoger el eRpiritu de 
la memoria del señor Redondo para in-
corporarle a la comisión que hab^á d-
ocuparse de las reformas del Código 
civil. 
E n último término se discute un pro-i 
yecto del señor Joanlquet. de Unión; 
Económica Europea, sobra el que el:nan a [a reintegración del derecho y de dos organismos onuaies. 
Congreso no adopta conclusión ningu-¡]a seguridad de cuantos a! servicio de 
na. L a ponencia pasa a estudio de unajéste se dedican. Mi primera dispostején que evite la matanza de sus hi-
N o t a s m i l i t a r e s * 
LOS E X P E D I E N T E S T)B PF.ORnOíi \ 
Se resuelve con carácter general quo 
en los expedientes de prórroga de pri-
mera clase que se tramiten, tanto tn 
el año de la clasificación como en Us 
revisiones sucesivas, se reclamarán gra-
tuitamente por los Ayuntamientos y 
Juntas de Clasificación de los organis-
mos dependientes del Estado, provin-
cia y Municipio, y de las parroquias, en 
i au caso, todos los documentos rué por 
„ . . I «nos havan de ser expedidos, según dis-
Felicita el señor Estrada a cuan $ X ^ ¡ ^ ¿ • ¿ • y Sel reglamento de 
tos han tomado parte en este Congre- J^6iuteinieat9| abonándose los gastos y 
comisión. Ifué devolver a loi Colegios . Idos su libertad para que nombrasen sus; jos 
Las ultimas sesiones \.ecanos 
Termina su discurso el ministro de 




11II1U1U * rruns JJ«Í<» M"^ - - • - 1 J - ,11-
¡raciones preparen material que caiga tn W 
el seno de los Parlamentos, sin los cua- largos apiau 
t0_a les no hay vida posible y a cuyo ^ f . ^ ^ c u r J d^a^res que . 
g J 5 WeclmlentO en España marcha decidido to ^os^os orad e 
E n Alcalá de Henares, en el recinto 
venerable del Paraninfo de la Univer-
sidad Complutense, celebra el Congreso; timula a estos pa 
ses últimas reuniones y la solemne de 
clausura. 
Los congresistas, vestidos de t e »
ocupan sus pue?to3, y don F r a n c i a , el Gob¡erno 
Bergamín declara abierta la sesión, Don | para gumarFe ai homenaje quo esta 8 
Francisco Rubio, secretarlo del Congre-
so, habla de la represión de los críme-
nee y delitos que atentan a las relaoio-j8uraf prefiriéndola a mngun oiro UJBl,"Y Por la noche y en el Círculo de Bella, 
nes Internacionalea. y propone al Con- tivo, . HI™ P! .?e- Artos se celebró un banquete, seguido d 
Dirigiéndose a las senoras ' / ic®„! "r !»n baile de gala, en el que las señoras ñor Eltrada que l l . en «us es/uerzos j>orj un^baiit a y j con mftrtone3 
la. 
.sos sonaron al flnal del 
ñor Estrada, así como de 
e precedieron, 
os de Alcalá de 
(ftisequló a lo* congresistas con 
lunch", qus se sirvió en 
c rn-P r  s s  i n ^jo " .gDiandMo "lunch", s s  slr tarde se rinde a la toga, rnln;str0,^^ "Z1 ^ .Sn "am'ento. Seguidamente a 
ivenido con ella a esta sesión de clau- el Ajunt^iemo ~ 8 
isura, prefiriéndola a ningún otro diBtm-.pijmh. de 
greso, que eleve una súplica al Gobier-
_ . - .-<.-. HMW » • . , 
no para que en nuestra legis ación pe- uui ̂ ^ o . • • , " J - --doa formen i tomaron 
'delitos que atacan al orden públlcc 
S O L A R 
Nurastenia. dispcp.ift hipcrdorhídriai y catorro, gaitrointestinalci. 
De oso univ«rial como agua de mesa. 
DEPOSITO Y CFICINASi REINA, 43, PRINCIPAL DERECHA» 
Teléfono 12.644,—5e abona 0,25 por cada casco devuelta 
MADRID.-Aflo X X . - N ú m . 6.519 ( 6 ) E L D E B A T E 
tAbado 7 de Junio de 193Q 
i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a ! y f i n a n c i e r a 
FONDOS PUBLICOS. 4 POR 100 IN-
TERIOR.—Serie F (72,60), 72.?r); E 
(>2,60), 72.75; D (72,65), 72 V5: C 1/2,75). 
'2,75; B (72,75), 72,75; A (72,75), 72.75; 
G y í i (72), 72,25. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serle F 
(83.65), 83.85; E (83.65). 83,<i5; D (84,10), 
84,15; C (84,80). 84,75; B IMAO), 85.05; 
A (86.15). 86.15; G y I I (86), 87. 
4 POR 100 AMORTIZABI E.—Serie C 
(77.75), 77.75; B (77,75), 77,75; A (77,75>. 
77,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1020.—Se-
rie D (93), 93,25; C (93,50), 93 50; B 
(93,50), 93,50; A (93,75), 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se 
ríe C (89.90), 89.70; B (90), 89.70; A 
(89,90). 89,70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se 
ríe C (102,25), 102.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (102.05), 102.05; 
E (102.20), 102.05; D (102,20), 102,05; C 
(102,20), 102.25; B (102,25), 102,25; A 
(102.25), 102,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie D (87,50), 87,50; C 
(87,50), 87,50; B (87,50), 87,50. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serie F (93,25), 93,25; E (93,25), 93,25; 
D (93,25), 93.25; C (93,25), 93,25; B (93.25) 
93,25; A (93,25), 93,25. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie E 
(71,50), 71,50; C (71,50), 71,50; B (71,50), 
71,55; A (72,25), 71,75. 
1929.-(102,25), 102,25. 
E . ORO.—(154,75), 154,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 POR Í00. 
Serie A (101,75), 102; B (101.65), L02. 
F E R R O V I A R I A 4 1/2 POR 100 1928. 
Serie A 91,95; B 91,95. 
I D E M 1929—Serie A (91,80), 'Jl,95; 
B (91.80). 91,95; C (91,80), 91,95. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID.— 
Obligaciones 1868 (99,50), 100; Emprés-
tito de 1914 (90), 90; Mejoras urbanas 
(94), 94; Ayuntamiento de Sevilla, 95.50 
GARANTIA D E L ESTADO. — Tras-
atlántica 1925, nov.. 93 90; .dem 1926 
100; Tánger a Fez, primera (104.50). 
104.50; ídem segunda (104.50). 134,59: 
ídem tercera (104 50), 104.50; dem cuar-
ta (104,50), 104,50. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93), 93; ídem 
5 por 100 (100), 99,60; ídem 6 por 100 
(111,20), 111. 
RANCO D E C R E D I T O LOCAL. —Cé-
dulas BÍ 6 por 100 (99.25). 99.50; tdem 
5,50 por 100 (91,75), 91,75; .dem 5 por 
100 (87), 87. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A NTE-
P.OS.—Cédulas argentinas (3.27), 3.27; 
Empréstito argentino (102 50), 102.50; 
Obligaciones Marruecos (91.25), 1̂,40. 
ACCIONES.—Banco de España (587), 
588; Exterior (60), 60; Banco Hipoteca-
rio (465), 465; ídem Español de Créd'.to 
(444), 444; ídem Hispanoamericano (250), 
250; Hidroeléctrica Española (218), 220; 
Chade. A. B. C (664). 674; fin corrien-
te (668), 674; Unión Eléctrica Madrile-
ña (159). 158.50; Telefónica (107,15), 
107,25; Minas del Rif, nominativas (542), 
545; al portador (568), 572; Duro Fel-
guera (97), 97; Los Guindos (116), 116; 
Unión y Fénix (449), 450; Petróleos (132), 
130,50; M. Z. A. (513), 512; fin corrien-
te (514), 513.50; "Metro" (180), 180; fin 
corriente (550), 549; Tranvías (121), 
120,50; ídem fin corriente (121,50), 121.50; 
Azucareras ordinarias (72,75), 73; fin co-
rriente (73), 73,25; Cédulas bencf. (160), 
160; Explosivos (1.086), 1.092; fin corrien-
te (1.087), 1.098; Alberche (108,50), 108; 
Lcrida-Reus (74,10), 76; P. Valderrivas 
(225), 225; Petronilos (49), 49. 
OBLIGACIONES.-Minas del Rif, B 
(102), 102.50; Miares (98), 98; Duro Fel-
gucra (86.50), 86.50; Trasatlántica 1920 
(93,50), 93,50; ídem 1922 ( 99,50), 99,50; 
Norte, primera (71,75), 71.75; d̂em se-
gunda (71.50), 71.50; Asturias, orimera, 
(71.50), 71.50; ídem segunda " (71,75). 
71,50; Norte, 6 por 10) (104). 104; Espe-
ciales Pamplona (72). 72; M. Z. y A, pri-
mera (332), 332; M. Z. y A. »Ariza3) I. 
6 por 100 (104), 104; MetropoliUno 5 
por 100 A (92,50), 9150; ídem 5 */2 por 
100 (10175), 101,75; Constr. metálicas 4 
1/2 por 100 (83), 80; Real Asturiana 
1919 (102.50), 102,75. 


































BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes. 109,10: Alicantes, 102,50; Anda 
luces, 56,90; Explosivos, 215; Tranvías, 
113,50; Platas, 42; Ford, 253; Petróleos, 
9,75; Azucareras, 72,85; Montserrat, 28; 
Chades, 667. 
• • • 
BARCELONA, 6.—Francos, 32.55; li-
bras, 40.23; belgas, 115,55; liras, 43,40; 
suizos, 160,30; marcos, 1,98; dólares, 
8,277; argentinos, 3,12. 
Nortes, 110; Alicantes, 103; Andaluces, 
53; Transversal, 50,25; Rif, 114,25; Fili-
pinas, 438; Explosivos, 219,50; Colonial, 
107,50; Río Plata, 42,15; Cataluña, 101; 
Aguas, 214; Azucareras, 63; Chades, 
673; Tranvías, 113,75; Montserrat, 28; 
Petróleos, 9,75; Ford, 257. 
BOLSA D E B I L B A O 
Mediterráneo, 112 50; E x p l o s i v o s , 
1.072,50; Alicante, 510; Banco de Viz-
caya, 460; Sota, 1.080; H. Cbérica, 780; 
Rif, portador, 563. 
BOLSA D E P A R I S 
Cotizaciones del cierre del día 6 
Pesetas, 309,50; belgas, 355,75; flori-
nes, 1.025,25; coronas checas, 75.70; ídem 
danesas, 681,75; ídem suecas, 684: ídem 
noruegas, 682; ley, 15,15; francos suizos, 
493,50; diñar, 33,25. 
• • • 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—Fondos del Estado francés: 
3 por 100, perpetuo, 87,80 ; 3 por 100, amor-
tizable, 134; Valores al contado y a pla-
zo: Banco de Francia, 22.485; Crédit Lyo-
nnais, 3.110; Société Genérale, 1.752; Pa-
rís-Lyón-Mediterráneo, 1.525; Midi, 1.210; 
Orleáns, 1.381; Electricité del Sena. Prio-
rite, 860; Thompson Houston, 840; Minas 
Courrieres, 1.405; Peñarroya, 869; Kul-
mann (Establecimientos), 891; Caucho 
de Indochina, 590; Pathé Cinema (capi-
tal), 300; Fondos extranjeros: Russe con-
solidado, al 4 por 100, primera serie y 
segunda serie, 6,50; Banco Nacional de 
vlejico, 578; Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 541; Ríotinto, 4.690; Lautaro Nitra-
to, 452; Pctrocina (Compañía Petróleos), 
565; Royal Dutch, 4.065; Minas Tharsis, 
516; Seguros: L'Abeille (accidentes), 00; 
Fénix (vida), 1.475; Minas de metales: 
Aguilas, 269; Easman, 3.090; Piritas de 
Huelva, 3.000; Minas de Segre, 203; Tras-
atlántica, 216. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 40,09; francos, 123,90; dólares, 
4.8587; belgas, 34,8175; suizos, ^5.10; li-
ras, 92,76; noruegas, 18,1512; danesas, 
18,1612; florines, 12,0831; marcos, 20 3637; 
argentinos, 42,55. 
* • • 
Cotizaciones del cierre del día 6 
Pesetas, 40,075; francos, 123,90; dóla-
res, 4,85 27/32; belgas, 34,815; francos 
suizos, 25,10; florines, 12,08 3/8; liras, 
92,76; marcos, 20,365; coronas suecas, 
18,105; ídem danesas, 18,165; ídem no-
ruegas, 18,155; chelines austríacos, 34.45; 
coronas checas, 164 7/8; marcos finlan-
deses, 192 7/8; escudos portugueses, 
108,25; dracmas, 375; Ici, 818, milreis, 
5 51/64; pesos argentinos, 42 11/16; Bom-
bay, 1 chelín 5,75 peniques; Changa!, 1 
chelín 7 peniques 5/8; Hongkong, 1 che-
lín 4 peniques 1/8; Yokohama, 2 cheli-
nes 0 peniques 13/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 6 
Pesetas, 50,73; dólares, 4,191; libras, 
20.363; francos franceses, 16,44; ídem 
suizos, 81,12; coronas checas, 12,432; 
chelines austríacos, 59,11; liras, 21,95; 
peso argentino, 1,591; milreis, 0.4915; 
Deutsche und Disconto, 140; Dresdner, 
141,50; Dranatbank, 227,50; Commerz-
bank, 150,12; Reichsband, 293; Nordlloyd, 
111,87; Hapag, 111; A. E . G., 164,75; Sie-
menshalske, 245,25; Schukert, 179.87; 
Chade, 338; Bemberg, 110; Glanzstoff, 
127,50; Agu, 99,50; Igfarben, 173; Poly-
phon, 270,75; Hamburgsuod, 172,75. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 6 
Pesetas, 239,62; francos, 74,85; libras, 
92,76; marcos, 4,56; francos suizos, 368,27; 
dólares, 19.08; peso argentino, 16,47; mil-
reis, 227; Renta 3,50 por 100, 69,60; Con-
solidado 5 por 100, 85,15; Banco de Ita-
lia, 19,91; ídem Comercial, 14,26; ídem 
Crédito Italiano, 820; Lloyd Sabaudo, 
266; Snia, 64,50; Fiat, 380,25; Marconi, 
200; Gas Torino, 235; Eléctricas Roma. 
793; Metalúrgicas, 173,35; Edison, 751; 
Montecatini, 238; Chatillón. 253; Ferro-
carril Mediterráneo, 719; Pirelli, 206. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Cotizaciones del cierre del día 6 
Dólares, 3,72 7/8; libras. 18.10 3/4; 
francos, 14.64; marcos. 88.95; belgas. 
52.05; florines, 149.90; coroi.as danesas, 
)9,72 1/2; ídem noruega?, 99.77 1/2; mar-
cos finlandeses, 9,39; liras, 19.57 1/2. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 12.135; francos, 3,9212; libras 
4,8587; suizos, 19,3587; liras, 52 381; no-
ruegas, 26,765; florines. 40,21; raarcos, 
23,86. 
• • • 
Cotizaciones del cierre del día 6 
Pesetas, 12,14 1/2; libras, c h e q u e , 
4,85 1/4; libras, cable, 4,85 7/8; chelines 
austríacos, 14,09 1/2; francos belgas, 
13,95 3/4; coronas checas, 2,96 3/4: ídem 
danesas, 26,75 1/2; marcos finlandeses, 
2,52; francos franceses, 2,67 1/2; marcos, 
23,52; dracmas, 1.92 7/32; florines, 40,86; 
pengo, 17,48; liras, 5,21 7/8; coronas no-i 
ruegas, 26,76 3/4; zlotys, 11,25; lei, 
0,59 3/4; francos suizos, 19,35; diñar, 1,77. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se advierte en esta sesión Anal de 
semana una ligera reacción que al me-
nos en algunos valores como Explosi-
vos, contiene la corriente bajista. 
Fondos Públicos siguen irregulares. 
Gana un cuartillo el Interior en las se-
ries más pequeñas. E l Exterior se apun-
ta ventajas en casi todas las series, has-
ta de 0,20. E l Amortizable 1920, pierde 
un cuartillo en todas las series, excepto 
en la A, que mejora en igual propor-
ción. E l 1917 cede veinte céntimos. Los 
restantes. Armes. Los Bonos oro, bajan 
de 154,75 a 154,50. 
_ Bancarias, firmes, especialmente Espa-
ña, que sube un duro. 
E n eléctricas, gana diez duros la Cha-
de, que cierra a 674, contado. Hidroelcc-
tricaL en alza, de dos puntos a 220. Ma-
drileña, en baja de un cuartillo. 
Las Minas Rif ganan cuatro pesetas. 
E l grupo de tracción es el más flojo. 
Alicantes ceden un punto, lo mismo que 
Nortes. Tranvías continúan la baja, y 
quedan a 120,50 con un entero de pér-
dida. 
Muy Armes las Azucareras, que pasan 
de 72,75 a 73, contado. Finalmente, Ex-
plosivos, resisten la última baja y aún 
consiguen cerrar a 1.092, con cuatro pe-
setas de avance. 
E n el mercado monetario no se con-
cierta ninguna operación oficial. Entre 
banqueros, se cambian libras a '0,95, en 
la hora oficial, pero, posteriormente, se 
llega hasta 40,23. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Cédulas Hipotecario, 5 por 100, 99,75 y 
99,60; Chade, 672 y 674; Azucareras, or-
dinarias, 72,75 y 73; Banco Español de. 
Crédito, fin de mes, 446 y 445,50; Chade. 
fin de mes, 670, 672, 673 y 674; Norte, 
fin de mes, 548,50 y 549; Explosivos, 
1.095, 1.097, 1.096, 1.094, 1.095, 1.097 y 
1.098; ídem alza, 1.112 y 1.113. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, de 1.082 a 1.098, para que-
dar a 1.093, papel, contra 1.090, dinero. 
Chade. 670 y 669. Alicantes, 513,50. 
* * » 
Corro libre: Explosivos, llegan a 1.107 
y quedan a 1.101. Alza quíntuplo, 1.140; 
Chade, 675; Alicantes, 514,50; Azucare-
ras, ordinarias, 73,25; Rif, portador, 575, 
dinero; Nortes, 549. Todo a fin de mes. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Ha sido acordada la nivelación de las 
operaciones efectuadas, a fin de mes, en 
los siguientes valores: 
Chade, a 674. Explosivos, a 1.098. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles 
Andaluces 
Período de explotación del 21 al 31 de 
mayo de 1930. 
Ingresos brutos en 1930. 2.311.465.08: 
1929, 2.308.287,68. Diferencia sobre 1929. 
en más, 3.177.40. 
Ingresos totales a partir de primero 
de enero de 1930, 28.794.383,07; 1929, 
27.834.270,63. Diferencia total desde pri-
mero de enero, en más, 960.112,44. 
MllllllllllllllilllllllllllllilllllllllllllllllllllH^ 
B A L N E A R I O 
I T E R M A S O R I O N I 
— Prodigiosas aguas — 
~ DifPirme<lade!S de' slbtema nervio- s 
5 so. Hypcrtensión arterial, apoplejía ^ 
Retardo de nutrición 
Procesos quirúrgicos 5 
| SANTA GOLOMA DE PARNES | 
E (Provincia Gerona). 5 
^iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiik: 
¡ S a n t o r a l y c u l t o s ! R A D I O T E L E F O N l i 
Si están sus P I E S hinchados, ardien-
tes, cansados, sudorosos, sensibles, do-
loridos; si padece de callos, durezas, 
grietas y ampollas, nada encontrará me-
jor que un baño de pies con SAL-BAN. 
Paquete para un baño, 35 céntimos, y 
de cuatro baños 1 peseta. Farmacias 
y Droguerías de toda España. 
C I N E A V E N I D A 
L U N E S 9 
¡FORMIDABLE PROGRAMAI 
E S T R E N O 
de la sensacional película 
E L L O B O D E 
W A L L S T R E E T 
POR 
G e o r g e B a n c r o f t 
lüVea Vd, por sólo siete días!!! 
como flr de fiesta, 
LOS S T A G A B Ü N D O S 
DE NEW-YORK 
cómicos y universalmenie 
aplaudidos 
LOS 8 V A G A B U N D O S 
DE NEW-YORK 
musicales y notables concer-
tistas bufos 
LOS 8 V A G A B U N D O S 
DE NEW-YORK 
mímicos y de una extraordi-
naria modernidad 
LOS 8 V A G A B U N D O S 
DE NEW-YORK 
parodistas; son los reyes mun-
diales de la gracia 
m 8 V A G A B U N D O S 
DE NEW-YORK 
extraordinarios artistas, por 
primera vez en Madrid 
LOS 8 V A G A B U N D O S 
DE NEW-YORK 
DIA 7.—Sábado.—Vigilia de Pentecos-
tés. Ayuno con abstinencia de carne.-
Stos. Pablo, obispo; Pedro, pb.; Valla-
bonso, de; Abencio, Jeremías, mis.; Sa-
biniano, Wistremundo, mrs.; Roberto, 
ob.; B. Antonio M- Gianclli. id—La misa 
y oficio divino son de la dominica, con 
rito semidoble y color pncarnado. 
A. Nocturna.—Sancti Spiritus. 
Ave María.—11, misa, rosario y co-
mida a 40 mujerce pobre-- costeada por 
don Francisco Leirado; 8 t., salve eo-
lemne y reparto de 40 panes. 
40 Horas.—Parroquia del Carmen. 
( urte de María—Divina Pastora, en 
S. Martín (P.) y S. Millán; Dolores, 
ê  su parroquia (P.) 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Cwnsejo.—7,30 a 
11. misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen (40 Horas).— 
Empieza la novena a la Stma. Trini-
i dad. 8, Exposición; 10,30, misa solem-
ne; 6 t., estación, rosario, sermón, se-
ñor Molina, ejercicio, trisagio y reserva. 
Parroquia de Santiago.—Novena al 
N. Sra. de la Salud; 8,30, bendición de 
la pila bautismal y misa solemne; 7 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, 
P. Jiménez, C. M. F . , ejercicio y reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena al 
S. Corazón de Jesús; 11, misa solemne 
con Exposición; 6 t., rosario, sermón, 
señor Vázquez Camarasa, ejercicio, re-
serva, himno eucarístico y "Corazón 
Santo". 
Asilo de S. José de la Montaña (Ca-
racas).—3 a 6 t.. Exposición; 5.30, ro 
¿ario y bendición. 
N. Sra. de Gracia (Humilladero, 23).-
Continúa la novena a su Titular, con 
sermón, don Amadeo Cairlllo. 
Carmelitas do Maravillas.—Función de 
la Archicofradía de Sta. María la Real 
de Maravillas. 6 t.. Exposición, rosario 
reserva, letanía, salve y adoración de la 
im*gon en su camarín-
S. Ignacio do Loyola.—Empieza el no-
venario a la Stma. Trinidad; 10.30, mi.=a 
folemne con Exposición; 6.30 t., ejercicio 
Exposición, estación, rosario, trisagio, 
sermón, P. Alcocer, O. S. B. reserva e 
himno. 
NOVENAS A S. ANTONIO D E PADUA 
Parroquias.—S. Luis: 7 t., Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Terre-
ro; ejercicio, reserva y adoración df In 
reliquia; Dolores: 6 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón señer Sanz de 
Diego, bendición y cánticos; S. José: 7 
tarde, Exposició'-. rosario, sermón, señor 
Vázquez Camarasa, ejercicio, reserva e 
himno; S. Ginéá: r,30 c. rosario y ejer-
cicio; S. Antonio de la Flcrida: 10, mi-
sa cantada, con Exposición; 5,45 t.. Ex-
posición, ejercicio, sermón, señor Yunta, 
reserva y motetes; S. Lorenzo: 7 t.. Ex-
posición, rosario, sermón, señor Bene-
dicto, ejercicio, reserva y cánticos; S. 
Marcos: 6 30 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, señor Rubio Cercas, ejer-
cicio y gozos; S. Sebastián: 6,30 t.. Ex-
posición, ejercicio, sermón, señor Tor-
tosa, y reserva. 
Iglesias.—Cristo de la Salud: Después 
del rosario de las 8 y de las 12, ejerci-
cio; 11, Exposición, misa solemne, ejer-
cicio y bendición; 6.30 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor Sanz García, pá-
rroco de Vallecas, ejercicio, reserva, go-
zos y responsorio. Basílica de la Mila-
Programaa para el día 7: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J 7 . 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario* «.t 
nómico. Santoral. Recetas culinarias î0-
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa ^ 
trabajo.—12,15, Señales horarias 14, c ^ 
panadas. Señales horarias. Concierto RÜ" 
letin meteorológico. Información teatraj 
15.25, Noticias.—19, Campanadas. BoT^ 
Recital de piano y violln. Concierto de ha*' 
da.—20.25, Noticias. Bolsa.—22, Canipann" 
das. Señales horarias. Bolsa. Transmigilf' 
desde Bilbao del concierto de la SOCÍM 
Coral. Noticias.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metro 
17 a 19, Orquesta. Recital de plano r!!' 
doña Carmen Kleisser. Bolsa. Canción 
Noticias de Prensa. Música de baila, Q3-
rre. 
L o s N E U M A T I C O S 
de las principales marcas, comple-
tamente gaian tizad os, los vende 
con los mayores DESCUENTrw 
C A S A P R U D E N C I O 
Santa Engracia, 32. — Teléfono 3074fl. 
S P I E D U M ^ S S » 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y Comidas, 4 y 6 peseta» 
• • • • • • • • • • • • • • • r r m 
grosa: 8, misa; 6,30 t, ejercicio, sermón 
señor García Colomo, y reserva. Calatrâ  
vas (40 Horas): 8, Exposición; 10.30, mi-
sa solemne con sermón, señor Garnacho-
11,30, rosario y ejercicio; 7 t., ejercicio 
sermón, señor Tortosa, y reserva. S, j¿ 
Antonio de los Alemanes: 10, misa can-
tada; 6 t.. Exposición, rosario, sermón, 
I señor Mugueta, ejercicio, reserva y go. 
' zos. S. Antonio de Padua (D. de Sexto): 
j 10, misa solemne con Exposición y ejeÑ 
cicio; 6 30 t.. Manifiesto, corona seráfica 
sermón, señor P. Puentes, ejercicio, 
serva y adoración de la reliquia. S. Fas-
cual: 6 t, estación, rosario, sermón, por 
un padre franciscano, ejercicio, gozos y 
responsorio. 
E J E R C I C I O S A L SAGRADO CORAZON 
Comendadoras de Calatrava.—8,15 ra. 
misa con armonio y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—Durante la 
misa de 7,30, rosario y ejercicio. 
Cristo de la Salud.—8, misa, rosario, 
meditación, ejercicio y bendición. 
R E T I R O E S P I R I T U A L D E LA LE-
GION CATOLICA 
Mañana, domingo, tendrá lugar el 
"retiro espiritual" de la Legión Católi-
ca de Madrid en la residencia de loa 
padres Paúles (García de Paredes, 41). 
Según costumbre, empezará a las' aue-
ve, para terminar a la una, y pu?d»n 
asistir a él cuantos caballeros lo deseen. 
NOVENA A L S. CORAZON D E JESUS 
Mañana, a las 6,30 de la tarde, co-
menzará en la capilla de los SS. CC. 
(Fuencarral, 115) una novena al S. Co-
razón de Jesús, predicando el P. Ba-
rrón, SS. CC. A estos cultos deberán 
asistir con su insignia todas las aso-
ciadas de la Adoración Nocturna y de 
los Sagrados Corazones. E l último día, 
16, se establecerán turnos de Adoración, 
que cubrirán las asociadas cada me-
dia hora. 
• • • 
(Este periódico se publica coa censu-
ra eclesiástica.) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. 13 
B A L N E A R I O " V I C H Y C A T A L A N " 
C A L D A S D E M A L A V E L L A (Contiguo es tac ión ferrocarril) 
T E M P O R A D A D E 1 5 D E M A Y O A 3 1 O C T U B R E 
Aguas termales, bicarbonatadas, alcalinas, Uticas, sódicas. Enfermedades del aparate digestivo. Hígado. Artrl-
tismo en sos múltiples manifestaciones. Diabetes. Glucosuria. Consolidación de fracturas 
Establecimiento rodeado de frondosos parquea. Habitaciones con agua corriente, grandes, cómodas y ventila-
das. Comedores y café espaciosos, salones para fiestas. Capilla. Campos para tennis y otros deportes. Garage. 
Centro de excursiones para la Costa Brava y estribaciones del Montseny. Autos de alquiler. Teléfono. 
A d m i n i s t r a c i ó n : R A M B L A D E L A S F L O R E S , 18 - B A R C E L O N A 
A G U A D E A L Z O L A 
L a mejor y sin rival para los cólicos nefríticos; eli-
mina y expulsa los cálculos, disuelve el ácido úrico, 
depura la sangre, combate el artritismo. Cien años de 
continuos éxitos. E n su especialidad ea el mayor Bal-
neario de España en cuanto a estadística balnearia 
por concurrencia. H O T E L D E B A L N E A R I O gran con-
fort, agua corriente caliente y fría, ascensor, etc.. E l 
Balneario está situado en la linea de San Sebastián a 
Bilbao. Temporada oficial. 15 de junio al 15 de octubre. 
A L O S H E R N I A D O S ^ 
NO L O O L V I D E N : L a Casa Ramón, fundada y di-
rigida por el renombrado ortopédico, especialista-her-
niólogo, Prof. Pedro Ramón (laureado por la Cien-
cia, bendecido por los enfermos y enaltecido por 
S. M. el Rey (q. D. g.) y por la'; eminencias del 
saber humano, Emmo. Cardenal Primado inclusive), 
para mejor atender a los enfermos de hernias, rela-
jaciones, ptosis, etc., de la Corte y de toda la na-
ción, tiene Consultorio (consulta gratis) en MADRID, 
San Bernardo, 117, L" regido por el ilustrado médi-
co-herniólogo Dr. Ramón, hijo. Cuantos deseen el apa-
rato especifico, compresor estimulante, de cierre her-
mético (Ptte. 71.376), verdadero tratamiento de la her-
nia, que garantiza su retención perfecta v curación 
rápida y radical sin operación y sin molestias, acu-
dan a la calle San Bernardo, 117, 1.°, o a este Des-
pacho. Carmen, 38, L" BARCELONA. Opúsculos gratis. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de pecho, ^ejez prematnra y | 
^ demás enfermedades originadas por la Artd-
rloesclerOBls e Hipertensión 
Se ouran de un modo perfecto y radical jr se 
evitan por completo tomando 
R U O L . 
Lo» síntomas precursores de estas enfermedi* 
des: dolores de cabeto. rampa o calambres, «um-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
tótaí restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso. Arenal, 2. Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
" N O G A T " 
PRODUCTO E S P E C I A L MATA-RATAS 
T E R R O » 
C O N V A L E C E N C I A i 
D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í e n s a la Hemoglobina 
tíos Médicos proclaman qne este Hierro vital de la Sangre ea muy enperio/ 
a la oarne cruda, a los ferruglnoBoa, eto. — Da ealud y fuerza, — P A H I S 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA 
mmm de b i h s 11 l o s e s t i d o s o í o s 
en el nuevo vapor 
M A R Q U E S D E C O M I L L A S " 
Diez y seis d í a s de e s tanc ia en Nueva York , con alojamiento en el 
Hotel Martinique. 
S a l i d a de Vigo ( ú l t i m o puerto) e! d í a 20 de junio. 
Durante la e s t a n c i a de los s e ñ o r e s turis tas en Nueva Y o r k , el vapor 
e f e c t u a r á un viaje de ida y vuelta a L a H a b a n a . E l pasajero que pre-
fiera efectuarlo, puede solicitarlo de la C o m p a ñ í a . 
P a r a informes y detalles en las 
A G E N C I A S D E L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E n M A D R I D : A l c a l á , 4 3 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Llno-
leum, 6 ptas. m2. Salinas, 
Carranza. 5. T.» 82370 
C U C A R A C H A S 
desaparecen con Insectici-
da en polvo " E L RAYO". 
Droguerías y Hortaleza, 34. 
Teléfono 13084. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestraa atea con 
hueaoa molidoa y obtendréis 
•orprondentes resultadoa. 
Tenemoa un gran aurtido da 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpiensoa. corta-
vorauras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185, B 5 L B A O 
E l matarratas "Nogat" constituye el producto más 
cómodo, rápWlo y eficaz que se conoce para matar toda 
clase de ratas y ratones. Se vende a 0,50 ptas. paque-
te en Jas principales larmaciaa y droguerías de Es-
paña, Portugal y Airérifa. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, calle del Ter, 16. 
Teléfono 50791, Barcelona-
Nota. Mandando previamente du Importe, más 50 
céntimos para gastos, al Laboratorio, éste, n vuelta de 
correos, verifica el envío de la cantidad pedida. 
L A SEÑORITA 
DOÑA MARIA DE LOS DESAMPARADOS 
NAYARRETE Y GARCIN 
Jefa de las empleadas del Banco de España 
HA F A L L E C I D O S A N T A M E N T E 
E L DIA 6 D E JUNIO D E 1 9 3 0 
R . L P . 
E l excelentísimo señor gobernador del Banco 
do España, su director espiritual, el reverendo 
padre Pedro de la Cruz, trinitario; su testa-
mentario, don Domingo Sánchez Reyes, primos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomiendan 
su alma a Dios y asistan a los funerales 
que se celebrarán hoy 7, a las N U E V E , en 
la iglesia parroquial del Salvador y San 
Nicolás (Plaza de Antón Martín), y a la 
conducción del cadáver que tendrá lugar 
dicho día, a las DOS Y MEDIA, desde 
la casa mortuoria, calle de Santa Isabel, 
31, al cementerio de Nuestra Señora de 
la Almádena. 
Las misas de San Gregorio comenzarán el 
día 10, a las ocho, en la iglesia de los padres 
Trinitarios (calle del Príncipe), y los rosarios 
se dirán a partir del día de hoy, a las S E I S de 
la tarde, en la citada parroquia. 
Los excelentísimos c ilustríslmos señorea 
Nuncio de Su Santidad y Obispo de Madrid-
Alcalá se han dignado conceder indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
F U N E R A R I A D E L CARMEN, Infantas, 25; es 
la UNICA que no pertenece al TRUST. 
£nii¡rii!iiiiiii¡ra;iniii(ii!ra 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
PROPIETARIA, 
de dos tercio* del pago de 
Macharnudo, viñedo «1 mis renom-
brado do la regido. 
Dlrocdfint PEDRO DOMECO Y CIA, Jercs de lo Frontera 
niiiiiiiiiiiimiiiimiitniMuuiitmiimmiiiiuiHiiiimmiimmiiimiH 
S 
— c i V o t i e n e u s t e d u n ' K o d a k 9 ? 
U d . h a d e b i d o l a m e n t a r l o a m e n u d o t 
C o n f r e c u e n c i a s u s a m i g o s l e m u e s t r a n s u s fo tos " K o d a k * * , l l e n a s 
d e r e c u e r d o s d e v a c a c i o n e s . U d . h a b r á o b s e r v a d o c u á n g r a n d e 
e s s u a l e g r í a d e v i v i r a s i d e n u e v o la s f e l i c e s h o r a s d e l p a s a d o . 
G u a r d e s u s b e l l o s 
r e c u e r d o s e n f o t o s 
95 
: 
U d . h a b r á o í d o t a m b i é n d e c i r l o f á c i l q u e e s s u m a n e j o , l o 
a g r a d a b l e y p o c o c o s t o s o q u e e s h a c e r f o t o g r a f í a s " K o d a k " . 
H a g a U d . c o m o t o d o e l m u n d o y v a y a a e l e g i r s u " K o d a k *. 
E n todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos que visite usted, le mostrarán los últi- I 
mos modelos "Kodaks" Autográficos, y admirará las perfectas fotografías que con ellos se hacen. 
" K o é a k i " , desdt 5 6 pesetas; "Brownies", para niños, desde 2 4 pesetas. 
• Kodak, 8»cle4a4 AnAnlraa, Puerta del Sol. t • Madrid. 
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A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, rif onc» e infecciones gastrointeo-
tinatro (tifoideas). 
L1NOLEUM. S B K B ^ 
T E L E F O N O 1* 
P E R S I A N A S 
E L P E B A T E , C o l e g T a u T í 
F U E N T E S . 
REENARDO- ^ 
ARIES GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBDRQUERQTTE, 12 
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¡ B A L N E A R I O D E L A M U E 
la es- S 
= O R I ) Ti Ñ A 
= Constituyen la espcciallzación de estas 
S crófula en todas sus manifestaciones, 
S mal de Pott, úlceras atónicas, trayect 
S pecialisimas en las enfermedades de la mujer. % 
S Gran hotel, extensos parques, conciertos, tennis, foot-ball, teléfono. Una hora g 
: de Bilbao. Once trenes de ida y vuelta en el día. 5 
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E L D E B A T t . 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
¿lUJiBflH 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
Estos anuncio» se reciben 
en la Admlnlstraclrtn de E L 
p E D A T E Colegiata, 7; 
qolosco de la glorieta de San 
Bernardo. Y EN TODAS 
LAS AGENCIAS D E PU-
BLICIDAD. 
A G E N C I A S 
VlOrLANClAS, informacio-
nes secretas. Espoz Mina, B, 
.««rundo. Director ex Jefe 
investigaciones Guardia cl-
TÜ. 
A L M O N E D A S 
COLCHONES. 12 pesetas; 
matrimonio, 30: lana. 60; 
matrimonio, 110: camas. 15 
«esetaa; matrimonio, 60; si. 
lias, cinco pesetas; lavabos, 
.g. mesa comedor, 18; dd no-
che, 15: bur<i americano, 120 
nesétas ; aparadores, 80 ; 
trinchero. 50; armarlo. 70; 
¿0B cuerpos. 110; despachos, 
£-5; alcobas, 250; comedo-
res,' 275; maletas. 8; bama-
cas', 10. Constantino Rodrí-
guez, 36; torcer trozo Uran 
Vía. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho eepaüol, 
500'; Jacobino. 800; comedor 
jacobino, 1.100. con lunas, 
¿00; estilos español, chlppn-
dal y pianola. Estrella, 10. 
jlatesanz: diez pasos An-
cha. 
LIQUIDACIÓN muebles, co-
tnedoreg despachos, alcobas, 
armarlos, sillerías, plano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
yanltoa, 17. 
¿ÍQUIDACION urgente, co-
medor Jacobino, comedor 
caoba, despacho estilo espa-
íol, arca, banco, recibi-
miento, armarlos, camas do-
radas, otros. Se traspasa el 
local. Luna, 30̂  
ALMO^DA urgente, 8.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo. 16 cuadruplicado. 
ALMONEDA muchos mue-
bles y objetos liquidación 
por reforma. San Roque, 4. 
JJ INCREIBLE! 1—Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas j ¡ 500 pe-
setas !1 Unicamente Losmo-
loa. Santa Engracia, 65. 
nttANUASll Precioso juego 
alcoba, compuesto de ocho 
piezas, 725 pesetas; armarlo 
haya, dos puertas, lunas pri-
mera, biseladas, panel cen-
tral, bronces, 175; otro ar-
marlo haya, piuy^blen bai> 
nlzado, luna primera, bise-
lada, 100. Unicamente Los-
mozos. Santa Engracia. 85. 
IINOVIAS!! Inmenso surtl-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, do 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
11 VERANEANTES!! ¿Quo-
réls amueblar sus hoteles a 
mitad de precio. Visitad Ca-
sa I ̂ smozos, don',', encon-
traréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 56. 
DESPACHO y comedor es-
Paflol, a r m a r l o moderno, 
tres lunas, coqueta vestido-
ra caoba, otros. Hernán 
Cortés, 12, principal. 
MUEBLES diplomático, al-
coba bronce, despacho, tra-
illo, comedor, recibimiento, 
autoplanola. Reina, 35. 
CABIA dorrda matrimonio, 
•omler, acero 155. San Ma-
teo, 3, Gamo. 
DESPACHO Renacimiento. 
ÍTan relieve, a 475. San Ma-
t*©. 3. Gamo. 
COMEDOR compuesto apa-
rador trinchero, mesa ova-
Jada, seis sillas tapizadas, 
7̂5. San Mateo, 3. Gamo. 
A L Q U I L E R E S 
DESALQUILADO, piso sa-
nísimo en hotel nuevo. Oll-
tano 2' Parquo M3troPo11-
P CARTO modernísimo, calc-
racción central, baño, telé-
fono, 35 duros. Velázquez, 
JXCELEÑTE exterior, gas, 
°ano. calefacción central, te-
lefono, 75 duros. V e l á z -
quez, 65. 
¡JONITÓS Interiores muy 
oaratos. t i e n d a , vivienda 
muy económica. Porvenir, 6. 
SE alquila en Avenida Dato, 
«umero 10, cuartos a precios 
«Odíeos con todo confort, 
ôn servicios de calefacción. 
PÍA callente y refrigera-
ron central, servicio perma-
-nte de ascensores, orien-
««lón Mediodía. 
JXTERIOEES, casa nueva 
d»^! ruccl6n' adelantos mc-
PT1108. alquiler moderado. 
.^Ja, 56. 
^ U I L A B E locales para 
tic^f68' talIeres. depósitos. 
^^gasJRonda Toledo, 30. 
JABITACION balcón. sac¿F-
blp CJ3enorita. admito mue-
íojerla11^ EnÉrracla' 56- Re-
Aj-QUÍLo habitación econó-
llei niatrlmonlo o caba-
Caa0t'roAlb€rto Apuliera, 34 
S ^ ^ ^ D O S T •olead ascensor. Be» in8' 4-5-6-7 habitacio-





Plial V w exterior. 10 a -
Católici. Jo010003- l8abel ,a 
SjRTOsníHtiri^res y ex-
^«•dmi ]sra-t03' GeneraJ 
in^pEÍTSantander Sar-
MI. P amu«bla>do. De-
ü'e?da01m0' ^ se^undo ,z-
hoteles. Na-
j.T:^ail^:ila- fortaleza, 85. 
ÍUtblt^1011 e8Pacioío; Ü 
H í u ^ nefl• <odo confort, 
11 fiucnoT,3ÍLNÍCO- GUZMÍIA 
PRECIOSO exterior con es-
pléndida terraza, sitio más 
cómodo Madrid , alquiler 
económico. Avenida Reina 
Victoria, 43. 
SE alquila interior, mucha 
ventilación. Cisne, 6. 
A U T O M O V I L E S 
11 AUTOMOVILISTAS! I Li-
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
KnvloB provincias. 
ABONOS viajes bodas, pre-
clos económicos, conduccio-
nes. Pardlñas, 34. Teléfono 
53089. 
RENAULT, agencia Molli-
nedo, automóviles turismo, 
camiones, plazos, cambios. 
Serrano, 14. 
R E A L Escuela Automovllls-
tas, Alfonso XII. 56. La más 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles. 
ACUMULADORES. Las me-
Jores marcas. Vicente Jimé-
nez. Leganitos, 13. Caños. 6. 
ÍTE R L I E T. Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. 
CUBIERTAS-y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
f Rccauchutado Moderno *. 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; ¿a tres a siete. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla. Telégrafos. 
Estadística. Policía, Adua-
nas. Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios, 




ciados. Academia Gimeno. 
Arenal. 8. Internado. 
O P O S 1 CIONES Aduanas. 
Ayuntamiento, ambos sexos. 
Policía, Centro Estudios y 
Oposiciones. Puebla, 14. 
PRECEPTOR ofrécese cla-
ses particulares, acompañar 
niños veraneo. Francisco Es-
tudillo. Argumosa, 15 provi-
sional, primero. 
LECCION postal Taqulgra-
fía. Ferraz, 22. García Bo-
to, taquígrafo del Congt '30. 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y A N D R E T 
Columela, 10. — MADRID. Teléfono 529̂ 9 
Más de 1.000 calefacciones instaladas en iglesias y 
edificios religiosos. 
AGENCIA Autos A. a 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
ciríe de servicios. Ayala. 9. 
HUDSON grande, conduc-
ción Interior, recién calzado. 
2.500 pesetas. Paseo Castella-
na, 23. primero derecha. 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n uevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
lón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
jSEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante. 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
SEÑORAS: Para su alum-
bramlento avisad a María 
Lencina, profesora puericul-
tura. Fernándea de los Ríos 
26. Teléfono 30736. 
PROFESORA partos exln-
terna Maternidad, Pl Mar-
gall, 9. Teléfono 73439. 
C O M P R A S 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copeta», pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
talcza. 9 (rinconada), 
bl quiere muebo dinero por 
al bajas, mantones de Mami-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
REMINGTON (Academia). 
Ciases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 84 (esquina Peligros). 
CON"-\BILIDAD, T a q u 1-
grafia, !M .canografla. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 41. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pslletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
LAS pérsonas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioeeclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
S E L L O S conmemorativos 
Congreso Ferroviario. Ca-
rrera San Jerónimo, 36. pa-
pelería. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SOLAR en Ciudad Lineal, 
vendo próximo carretera 
Hortaleza, Angela Sierra. 
Paravlclno, 2. 
"FÍÑCAS rústicas eñ toda 
España compro e hipoteco. 
mantones Manila, papeletas ? 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta- Teléfono 17805. 
COMPRO alhaja» oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
VENDO casa pueblo Torre-




slmo, finca urbana rústica. 
Interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 80.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
Intermediarlo». 
Los mejores calcetines 
canales a 8,75 pesetas. E N - H U R 
P R I N C I P E , 2 4 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
COMPRARIA Incubadoras 
buenas marcos. Precio y di-
rección: Calle Victoria. Far-
macia. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
MATRIZ embarazo esterili-
dad, médlí especialista. 
Jardines, 13. 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro. caucho, empastes, eco-
uómicoa. 
DENTISTA. Ultimos adelan 
tos. Precios muy económicos 
Puerta del Sol, 14. (Junto 
Bar Flor). 
CINCUENTA pesetas denta-
duras, diez pesetas dientes 
fijos (ptvot), 'JO pesetas co-
ronas oro 23 kilates. Alva-
rez, dentista. Por amplia-
ción de las clínicas, entrada 
por Magdalena, 28. 
D E N T 1 HTA Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos ni día. 
§ Barradas, Montera, i h 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, 62. Teló-
fono 52446. Esquina General 
Pardlñas. 
CHALET lujosamente amue-
blado, vistas playa, puerto. 
Vendo en Lequeitio. Facili-
dades pago. Informes: Ron-
da de Atocha, 23 triplicado, 
letra A. Señor Garavllla. 
S E vende un coto de más 
de dos mil fanegas en la 
provincia de Burgos, propio 
para caza, explotación agrí-
cola y ganadera. Diríjanse 
carta DEBATE 1.101. 
SI aesea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio'. Cruz, 1, tercero. Do 
seis a nueve. 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes: Sánchez. Avenida 
Pl y Margall. 14, primero. 
OCASION: hoter^sspacloso. 
naves garage, viviendas In-
dependientes, aguas abun-
dantes, alcantarillado, huer-
ta, Jardín, frutales, todos 
dos pesetas pie. Teléfono 
73653. 
r E R MÜTARLl por Solar, 
magnifica casa callo Veláz-
quez. 7.264 pies. Renta 60.000 
pesetas. Banco Hipotecario: 
300.000 pesetas. Todos ade-
lantos. Dirigirlo por carta 
DEBATE. 14.625. Soy el due-
ño do la casa. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender su» 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Montera, 51. 
PAJBinB LA^des^TToTÜCO 
pies, sitio ideal. Pozuelo. 60 
pesetas mensuales. Pago 86 
meses. Lucas, Estación Po-
zuelo. 
VENDO Leganés hoteles . 
hermosa granja parcelándo-
la, higienizado», tranvía, 
cambiando casa. Hernán 
Cortés, 7. 
VENDO casa céntrica, bien 
construida, valorada en qui-
nientas mil pesetas, puede 
adquirirse por menos de tres 
clentas mil. Sr. Estébanez. 
Carretas, 3. Continental. Sin 
Intermediarios. 
F I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústica» y re-
creo. Corral. Montera. 15. 
CASA, cinco plantas. Renta 
10.400 'os. Precio: 22.000 
duros. Quintana, 6. 
SOLAR 47.000 pies, fachada 
Paseo Delicias, a 3,50. Pre-
ciados, 64. Ordóñez. 
¡GANGA! Casa buena cons-
trucción, mejor sitio barrio 
Salamanca, 240.000 pesetas 
hipoteca.. Puede adquirirse 
p o r 90.000. Renta 38.000 
anual deducidos gastos. Ca-
pitalista 10 por 100 neto 
(sin intermediarios). Diri-
girse: Gaspar Almazán. An-
drés Mellado, 6. 
PERMUTO casa por finca 
rústica próxima Madrid. Al-
calá, 186, Núftez. 
HOTELITO 20.000 pesetas, 
dos fachadas con jardín 
veinte minutos Sol, tranvía, 
teléfono, agua Lozoya. 
VENTA de casas, una fren-
te estación Atocha, renta li-
bre, 8 por 100; otra misma 
oituación orientada Medio-
día, otra esquina Santa En-
gracia, veinticinco mil du-
ros. Permuta de casas por 
solares y fincas rústicas, 
dispongo de fincas rústicas 
para la venta en las provin-
cias de Madrid, Toledo y 
Badajoz. Gordillo. Atocha, 
93; de tres a cinco. 
COMPRAVENTA fincas rús-
ticas y urbanas. Ernesto 
Hidalgo. Agente colegiado. 
Torrijos, 1. Teléfono 55050; 
horas: 4-7. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Vegulllas. 
MAQUINAS escribir, todas 
marca», garantizada», ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 8. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. 
MODISTA corteé prueba, 
cinco pesetas, hechura, 15. 
Alvarez Castro, 21. 
¿SESORAS, quieren servi-
dumbre Internada informa-
da? Vayan 10-1 Institución 
Católica. Zurbarán. 15. 
PROFESOR-sacerdote, ofré-
cese familia distinguida, me-
ses veraneo. Informarán: 
García Paredes. 47. segundo. 
CAJERA se otrece. Marques 
de Santa Ana, 22 duplicado. 
Lola. 
SEÑORA maestra, lecciones 
primera, segunda enseñanza, 
solfeo, mecanografía, fran-
cés, piano. Familia distin-
guida. Cabeza, 11, segundo. 
• ~ - UO experimentado, 
primaria, Bachillerato, ofré-
cese. Madrid o veraneo. Es-
cribid. Carretas, 3, continen-
tal. Alfa. 
O F R E C E S E ordenanza o In-
térprete Francés, buenas re-
ferencias, modestas preten-
sos. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. 
O F R E C E S E asistenta sa^ 
hiendo obligación. Toledo, 
14, tercero izquierda. 
" R O M A " 
Calcetines Pañuelos — Corbatas 
Medias Medías 
¡ a R O M A P o r t o d o -
C A B R E R A D E S A N J E R O N I M O , 8. 
EMY, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "Bl Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimo». Inmen-
so surtido en cama» dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somier», se ponen 
telas metálica», arreglo» al 
día desde 2,50. Luchana, U . 
Teléfono 81222. 
O P T I C A 
"LAZARO», óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión, Econo-
mía, Fuencarral, 20. 
GRATIS,' graduación vista, 
p r o c e dimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
F O T O G R A F O S 
I NENES 1 Guapísimo» salen 
siempre retratándolo» Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 8. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo : 
pensión desde 7.50 cubiertos, 
abonos, carta» Habitación, 
2,50. Paellas valencianas. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, dea-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
uRATIS Graduación Vista, 
í'écnlco especializado, Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 0. 
E L Lenta de Oro, Arenal, 
14, Gafas moda, cristales 
Zclss. Impertinentes Luis 
XVX, gemelos campo y pla-
ya. 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Príncipe, 5. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casa» Madrid y finca» 
rústicas en toda España. J . 
M. Brilo. Alcalá, W, Madrid. 
Teléfono 5632L 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E J O O C S . E N L A F Á B R I C A I 
3 4 C A L L E D E L A C A B E Z A 3 4 
NO lo dude. La pensión Ex-
celslor. Pon tejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 eta» incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
RESTAURANTE "Loa Ca»-
tellanos", habitaciones con-
fort, una dos personas, ba-
ño. Teléfono. Montera, 33. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Habitaciones sólo para dor-
mir, precios baratísimos. 
PENSION económica "La 
Confianza". Matrimonio», e»-
tudiantes, estables. Montera, 
10. tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
CINCUENTA camas en es-
pléndidas habitaciones a cin-
co pesetas. Hotel Iberia, 
Arenal. 2. 
"PARTICULAR cede esplén-
dida habitación exterior con-
fort, ascensor permanente. 
Plaza Progreso, 6. 
PARTICULAR cedo gabine-
te alcoba, caballero estable, 
con, sin. Marqués Urquljo, 
32, principal. 
PARTICULAR matrimonio, 
caballeros. Pensión 4,60. Ca-
lle Prado. 10. tercero dere-
cha. 
PRECIOSO gabinete, caba-
llero, sacerdote, pensionista. 
Murillo, 5, principal derecha, 
esquina Quesada^ 
PENSluid Gertrudis, todo 
comprendido, de 5 a 6 pe-
setas. Cabeza, 11. 
PENSION del Carmen reco-
mendada, espléndidos gabi-
netes, familias, matrinn-MOS. 
Fuencarral, 33. 
PBNSION-Rodrtguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. 
PENSION seria, económica, 
caballero, sacerdote. Mayor, 
40, tercero. 
HABITACIONES con dos 
camas, 16 duros mensuales. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
PENSION Nacional, gran 
confort, estables desde nue-
ve pesetas. Montera, 53, es-
quina Pl Margall. 
FAMILIA honorable. Alco-
ba, despacho, baño. A ca-
ballero estable. Flora, 6. 
PENSION, hermosa hablta-
clón, con o sin. Salud, 17 
duplicado, segundo derecha. 
( PENSrÓN~gran confort, es-
tables, precio» reducidos. 
Dato. 8, principal. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger. desde 60 pe-
seta», garantizadas 5 año». 
Taller de reparacione». Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 5. 
BIAQUINAS. de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, S. 
CASA Plzarro, 9. distrito 
Centro, rentando 25.000 pe-




segunda hipoteca, m i t a d 
Banco, casa alquilada. Apar-
tado 9.007. 
50.000 pesetas colocarla hi-
poteca detrás Banco finca, 
renta, conviniendo condicio-
nes. Cédula 317.561. Madrid 
Postal. Alcalá, 2. 
R A D I O T E L E F O N I A 
UADIO Vlvomlr. Alcalá. 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
MATILLA, hechura traje, 
forros. 50 pesetas. Corte 
irreprochable. Farmacia, 3. 
40 pesetas. Hechura traje 
con forros. Sastrería Aracil. 
San Bernardo. 45. entre-
suelo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
LICENCIADOS: D e s t i -
nos en Ministerios, Diputa-
ciones, Ayuntamientos, Fá-
cil adquirirlos, consultando 
gratis Centro Gestor, Carre-
tas, 31. 
ESTOS anuncios reclbense 
La Publicidad, León. 20. su-




ducir automóviles en Real 
Escuela Automovilista». Al-
fonso X I I , 56. 
FALTAN oficialas ayudanta 
aprendiza corseteras. Her-
mosilla. 5. Corsetería. 
FABRICA de sobres, Fac-




te. García Paredes, 47, se-
gundo. 
NECESITASE buena costu-
rera ropa blanca, sabiendo 
corte. Barquillo. 29. tercero. 
NECESITAMOS para revls-




tas. Dirigirse: Director P-c-
vista. Apartado 591. 
AGENCIA de Aduanas de-
sea persona seria y compe-
tente en ramo de Aduanas, 
para regentar en Madrid, 
s u c u rsal de Importante 
agencia de Aduanas del Nor-
te Enpaña. Escribid dando 
referencias y pretenHiones, 
a Apartado 40. Señor Fc-
rrer. 
Demandas 
O F R E C E S E ama joven para 
criar, recién llagada de As-
turias. Ribera Curtidores, 11, 
O r i l E C E S E joven para ofi-
cina, contabilidad, buenas 
referencias, modestas preten 
slones. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón. 14. Lle-
va proporcionadas 14.635. 
M A E S T RO, especializado 
anormales, ofrécese leccio-
nes o educación completa. 
Zarroca. Visitación, 17. 
O F R E C E S E señora, plan-
chadora, ama gobierno, cui-
dar matrimonio, señora so-
la. Salitre, 17. 
PROFESORA especializada 
países extranjeros, titulo 
universitario, diplomas, ofré-
cese bachillerato elemental, 
universitario, referencias ga-
rantizadas. Escribid: "Pro-
fesora". Apartado 40. 
O F R E C E S E choferrtardes y 
noches, empleado Ayunta-
miento. Teléfono 34127. 
SEÑORITA francesa, diplo-. 
mada, educar niños mayores 




pleados, chófers, mozos, etc. 
Torrijos, 12, principal. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO restaurant, vi-
nos, céntrico, alquiler bara-
to. Fuencarral, 23, portería. 
TRASPASO bar, sitlcTcéntri. 
co. Razón: Mayor, 85. 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
V A R I O S 
ALTARES, escultura» reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
Interurbano 12312. 
JORDANA, Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ABÓGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. 
HAGO trabajos mecanográ-
ficos. 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 




ción, compra, venta, Mósto-




tas todas clases. Aztlrta, Ca-
ñizares. 18. 
ABOGADO consultas 8, 6. 9, 
10 tarde. Cava Baja, Í6. 
BARATISIMOS, bolsos, me-
dlas, abanico», paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo. 9. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampa», rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España, Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid. 
PARROCOS 111 Invento ma-
ravllloso de un religioso ! ¡ 1 
Armonlum y plano por nú-
meros, aurendizaje en poca» 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almelda. 4. Vlgo. 
Ki.t.o.» pulsera» caoalle-
ros, despertadores y pared 
de las mejore» marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria, Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
PERSIANAS, liquidación . 
limpieza, alfombras. Santa 
Engracia, 61. Entre Chambe-
rl-Iglesla. 
ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
MAESTRO pintor, decora-
dor, revocador: So hace toda 
clase de trabajos de primera 
por Administración o por 
contrata, dentro fuera de 
Madrid. G. Adeva. Ronda 
Segovia, 8 y 11. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
BRONCES para Iglesias, pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nloa, vlolines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, veinte pesetas, bichi-
tos. 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja. 16. Telé-
fono 74039. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas. 21. 
CUADROS antiguos, moder-
nos. objetos de arte. Gale-
nas Ferreres. Echegaray, 27 
PERSIANAS mitaa precio. 
Presupuesto» gratl». limpie-
za alfombras. San Marcos, 
2K. 
OCASION comedor jacobino 
roble, urge. Luna, 30. bajo. 
LIQUIDACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas . Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15 cuadruplicado 
PAUJLUCA; camas doradas 
baratísimas. Valverde, nú-
mero, 1. 
CREDITOS diez meses mue-
bles. camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo» 91. 
PIANO Montano, semlnuevo 
vendo baratísimo. Argumo-
sa, 4 moderno, principal cen-
tro izquierda. 
COCHES—para ñiños! Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gratis. 
CAMAS doradas con somiera 
acero reforzado. 85 pesetas. 
Valverde, 8, rinconada. 
ARTICULOS viaje, saldo 
cualquier precio. Gangas. 
Desengaño, 20. 
ARMARIOS luna. M¡ poai* 
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
MAGDALENA, 6; Alfonso. 
¡ Qué bonitos gramófonos y 
qué baratos los tiene Alfon-
so ¡ Precioso gramófono 12 
piezas a elegir 150 pesetas. 
Discos, las últimas impresio-
nes. No dejen de visitarle. 
VENDESE c a s a esquina, 
10 co libre. Razón: Marqués 
Duero, 6. 
HOTELES contado y pla-
zos, Collado Mediano. Ra-
zón: Princesa, 34. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5. tienda. 
LINOLEUM 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros-
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
E L más caro. Exija marca. 
Somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. 
SE vende plano barato. Me-
néndez Valdés, 47, entresue-
lo izquierda; de 10 a 3. 
APARATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L. RAMIREZ.—3, Coloreros, 3, MADRID.—Teléf. 10115. 
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P E D I D O S : A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. | | 
E L C I E G O (Alava). 
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T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L A ILMA. SEÑORA 
D o ñ a M a r í a d e l a P a z B a i l l o y S a l c e d o - M e l e n d e z 
V I U D A D E M A N S O 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 5 d e J u n i o d e 1 9 2 7 
HABIENDO REOIBEDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsoladas hermanas, doña Remedios y doña Carmen; hermanos políticos, sus sobrinos, sobrinos po-
líticos, primos y demás familia 
SUPLICAN a su» amibos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren en Madrid el día 8 del actual en la parroquia de Santa Bárbara; el 9, en 
la iglesia de Jesús (padres Capuchinos); el 10, en el oratorio de Lourdes (calle de Fortuny), y en el Colegio de la 
Asunción (calle de Santa Isabel, 46); los día« 11, 12 y 13. en el convento de las Esclavas (paseo de Martínez Cam-
pos); el 14, en Calatravas; el 15, en San Pascual; el 16. en los padres Jesuítas, calle de Zorrilla); así como 
también todas las que Se digan el día 15 eñ Criptana. Alcázar de San Juan, Tomelloso, Argamasilla, Las Labores, 
Arenas, Villarta. E l Puerto y Pedro-Muñoz, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Con la misma piadosa Intención, el 15 de junio, la misa, rosario y comida en el Patronato de los Enfermos 
y la misa diaria de la Iglesia del Carmen, y la que se dice todo el mes de Junio, a las nueve, en el altar del 
Cristo en la parroquia del Campo de Criptana. 
E l excelentísimo e ilustríslmo señor Nuncio de Su Santidad. Cardenal-Arzobispo de Toledo. Cardenales de Gra-
nada y Sevilla. Arzobispos de Santiago y Valencia y Obispos de Madrid-Alcalá. Patriarca de las Indias. Onhucla, 
Ciudad Real, Oviedo y Cuenca, se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
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P O E M A S C O R A L E S 
A principios de siglo se lesató en 
España—eco de -o que sucedía ultra-
puertos—la moda de los "orfeones". 
Duró poco, salvo excepciones luci-
dísimas; acaso no haya que ¡amentar-
lo mucho, pues su contextura, sus 
orientaciones, su repertorio ?ran gene-
ralmente mezquinos, de .imi ad simo 
horizonte. 
Las cumbres eran para ellos los en-
fáticos coros de Laurenl de Pillé, las 
futi.ezas de Eslava, Retana o Llanos y 
aquella frágil trilogía Rosiniana que 
aún perdura en veladas de menor 
cuantía. 
Resistieron impávidos y se renova-
ron, siempre con gloria creciente, e. 
Orfeó Catalá, los de San Sebas^á.n, 
Bilbao y Pamplona con sus satélites. 
De sus arrestos nos hab.an las oríllan-
tisimas ejecuciones que con '.¿s grun-
deg orquestas nos han dado de las "Mi-
sas" soberanas de Bach y Beethown, 
el "Réquiem" de Brahms o x^auré, la 
"Novena Sinfonía", el "Te Deum" de 
Brukner... 
Hoy renacen con pujanza en forma 
de "Corales", y no sólo en Vasconia o 
Ca'aluña, sino en el Norte entero, des-
de Santander a Coruña, y aun baja ta 
f.oración por León y Castilla hasta Za-
mora, Valladolid y Cáceres. 
Todos, loa gloriosos y de noble his-
torial y los de nueva creación, sé orien-
tan sabiamente hacia el "folklore"; ha-
cia el regional con preferencia. Pero 
también ensanchando muchos su hori-
zonte, más que el Catalá—ej estrecho 
cenáculo propio, algo francés, '•uso o 
del simpático Kurt Schindler...—, dan 
cabida al polimorfo y exuberante can-
to de cualquiera región española. 
Por Madrid han dcsfi.ado no pocos en 
estos últimos meses, poniendo un colo-
fón brillante la Real Coral de /amora, 
que a las "Rondas Sanabresas" y ai 
"Tío Babú" ha dado el noble cortejo 
de los viejos c.ásicos: J . del Enzina, 
Salazar, Victoria, y e'J de los nuevos 
consagrados: Ravel, Debussy y Borodln. 
Pero urge renovar y ennoblecer el 
repertorio sobre todo "fo.klórico". Gran 
parte de los cancioneros españoles, apar-
te de deficiencias rítmicas y modales, 
ciando armonizan o preparan para co-
rno melodías populares, lo hacen con 
tan pobre técnica y tan prosaica reah-
zafión que los encantos de Jas celias 
melodías quedan ajados y desco oridos. 
No todos logran la sutil finura im-
presionista del P. San Sebastián, la. es-
piritual y fácil elegancia de Guridi, la 
só.ida y profunda robustez de Alman-
doz o el recio acento racial de Milln, 
Nicolau, Lambert o Lamotte de Grig-
non. 
E s frecuente, con excusa de naturali-
dad o sencillez, una realización que tie-
ne los miseros dejos de improvisación 
de sacristán-organista, o los rutinarios 
e indoctos recursos de algunos popula-
res zarzuelistas. 
Estas someras consideraciones ne me 
han ofrecido espontáneamente y por 
contraposición a.' ver los cuatro poemas 
corales que acaba de editar el insigne 
y prolífico P. O'.año. 
Vienen ostentando en su portada—co-
mo profesión de fe—un dibujo precio-
so y preciosista, muy montañés, de 
aquel malogrado arquitecto Rucabado. 
Y son estos poemas magnficos ae-
chados, donde, aparte de su .nspírac'ón 
jocunda y caudalosa, se puede apren-
der mucho de técnica coral y oentimien-
to folklorista. 
No son únicamente canciones armo-
nizadas; son fantasías o glosas, donde 
e: autor, sin abandonar jamás 'a melo-
día temática, va entretejiendo sus en-
sueños con riqueza de modulaciones, 
matices, efectos y consecuencias, 
A una de ellas se refería con auto-
ridad en estas mismas columnas Tu-
rina, admirando su amplitud 'sinfónica 
y su nivel tan por encima de lo que 
vulgarmente se hace. 
Yo no sé cuál de los cuatro preferi-
ría. Mis recuerdos y añoranzas me ele-
van a la "Canción de: carretero", cuya 
sonoridad amplia y desarrollo espléndi-
do cautivan y emocionan; quizá ia 'Se-
renata ronda", que por intimidad de li-
rismo y fantasía pudiera emparejarse 
con alguna escena cumbre dej ''Faus-
to", de Schumann. L a "Canción báqui-
ca", en vascuence, tiene el lucimiento 
del barítono, cuya típica canción siem-
pre esplende, o en el solista, o ?n el 
canon con los tiples, o en la apoteosis 
final; y la "Canción del olivo" ostenta 
la policromía radiante de su desarrollo, 
maravilla de lógica, compenetración con 
e; tema y aristocrática elegancia que 
no absorbe el perfume popular. 
Escritas a seis u otro voces nixtes, 
no son de fácil ejecución; pero el coro 
que las aborde tendrá en su repertorio 
poemas de los más bellos que en estos 
últimos tiempos se han publicado en 
España. 
José \ R T E K O 
El viaje del "zeppelin" y la 
línea a Buenos Aires 
"Se ha demostrado que los chu-
bascos de la zona ecuatorial no 
son obstáculo" (t. c. Herrera) 
L a l í n e a de Europa a N o r t e a m é r i -
c a t e n d r á seguramente su 
base en Sevi l la 
Parece qme el "zeppelin" no p o d r á 
volver a Lakehurst 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
P R O B L E M A S D E L T I E M P O 
Se dice (pero el rumor no ha sido 
conñrmado oñcialmente) que él vera-
no próximo no está tan próximo como 
el calendario da a entender. Algún prc-
fota meteorológico asegura que se re-
trasará dos meses. Y el actual período 
de tozudas lluvias y vientos fresaos 
parece que da la razón a los augura. 
Valdría la pena de saber esto coa 
certeza. C a r o es que no pedimos pa-
ra obtener tal certidumbre la interven-
ción de las autoridades, porque r tie-
nen nada que hacer en el asunto; ri e! 
retraso y adelanto de la hora fué en su 
tiempo, fruto de órdenes gubernativas, 
nadie, hasta ahora, ha mandado al ve-
rano que se retrase. Si se retrasa JO 
hará espontáneamente, por propia ini-
ciativa y por razones que él se .abrá y 
que nosotros ignoramos y acaso no >03 
importen. 
Pero deben hablar los sabios especia-
lizados en tan interesante materia, y 
actuar como adivinadores del porvenir 
meteorológico. Porque a primera vista 
parece que lo mismo nos dará sudar en 
agosto o en octubre, si aJ ñn no nos li-
bramos antes o después del tostadero 
Sin embargo, el problema no es balaíí 
E l verano puede venir cuando quiera; 
pero el verano supone, como conse-
ruencia, el veraneo. Y este es ol punto 
grave. 
¿Cuándo hemos de veranear en Pstc 
año? Si el calor no viene, ¿no po-
dríamos ahorrarnos la consuetudinaria 
SfL-ida de Madrid? O si de ^odos modis 
queremos irnos, ¿no habrá que ir pen-
sando en otro pretexto que explique 
más o menos satisfactoriamente, nues-
tra partida? 
Esta es precisamente la hora .n GUÍ 
las familias que aspiran a la elevada 
condición de veraneantes empiezan a 
debatir la cuestión. Se hacen cuentas, 
se formulan proyectos, se escriben cai-
tas indagadoras, y se leen con avidez 
los primeros anuncios periodísticos que 
ofrecen hotelitos en ta.' o cual 'ugar 
pintoresco, saludable y deleitoso de 
frescura. Muchos alquileres se concier' 
tan ya y no sólo se conciertan, sino 
que se pagan. Muchas señoras se afa-
nan nerviosamente por resolver Os in-
trincados problemas de indumentaria, 
muy distintos, según que la famuia ha-
ya de veranear en San Sebastián, en 
Cercedilla, en Melonares del Mar, en 
Perales del Olmo o en el paseo de Ro-
sales, con o sin banda municipal. 
Se comprende la importancia decisi-
va que para tanta gente tiene qaber 
aproximadamente hacia cuándo caerá 
el verano, si es que realmente lo va 
a haber. Y no estaría de más que los 
competentes meteorólogos que con bien 
agradecido afán nos dicen todos los 
día si hemos de sacar paraguas al día 
siguiente (aunque nada se pierde con 
tenerlo siempre a mano), estudiaran 
concienzudamente esta cuestión. Si es 
preciso pueden reunirse en el nevita-
ble congreso para comunicarse datos, 
discutir pronósticos y establecer conch1-
siones que sirvan de fundamento a 
nuestros programas estivales. vo creo 
que parezca demasiado pequeño c' mo-
tivo para .as sesiones de un congreso. 
Con menores razones se reúnen ^tro-». 
Y éste resultaría, por lo menos, tan 
práctico como el de la Unión 'nterna 
cional de Abogados, cuya utilidad mun-
dial no hemos logrado percibir aas'a 
ahora. 
Tirso MEDINA 
D e s c a r r i l a m i e n t o 
e n M é j i c o 
N U E V A YORK, 6.—Teilegrafían de 
Méjico a la Associated Press dando 
cuenta de haber descarrilado ur tren de 
mercancías en el Estado de Chihuahua, 
resultando cinco muer oa, de ctlos fjiw»-
tro ferroviavics. 
Ha llegado a Madrid, procedente de 
Sevilla, después de sus viajes en el 
"zeppelin", el teniente coronex Herre-
ra. A poco de llegar estuvo a saludar 
al jefe superior de Aeronáutica. 
E l viaje Sevilla-Brasil, nos ha mani-
festado, ha constituido prueba palma-
ria de la posibilidad de una 'inea re-
gu.ar Sevilla-Buenos Aires. Luego de 
los frecuentes viajes del "zeppelin" so-
bre todos los mares del hemisferio Nor-
te, aún se exhibían como argumento 
contra esa linea el paso del Qcuador, 
muro infranqueable, según algunos, por 
los chubascos, para el paso del dirigib1c. 
Y la realidad ha deshecho ese argu-
mento. E l "zeppelin" pasó la zona ecua-
torial con toda facilidad. Los chubas-
cos de esa zona nada perturbaron. No 
hubo sino que inclinar la aeronave ape-
nas tres cuartos de grado. E n cambio, 
en la perturbación con que tropezamos 
en .a última etapa, sin que ocasionara 
tampoco daño alguno, la inclinación 
fué de ocho grados. 
E s más, el paso del Ecuador resul-
tó muy divertido. Se celebró animada-
mente, y a cada pasajero nos entrega-
ron irnos versos en alemán con el nom-
bre que debíamos usar en el hemisferio 
Sur. 
A: transponer de nuevo la Mnea ecua-
torial hubo también regocijo con los 
neófitos del viaje, y la fiesta fué presi-
dida por el infante don Alfonso. 
Por cierto, agrega, que en iodos los 
viajes circuían noticias falsas. Cuando 
el primer viaje trasatlántico, se dijo 
que habíamos volado sobre las AZOVHS 
y que todos estaban mareados, y nada 
era cierto. Ahora también se ha dicho 
que en el viaje a Pernambuco carecía-
mos de agua para lavarnos, y que tu-
vimos que emplear agua mineral o co-
lonia. E l agua no faltó nunca. Un día 
pasó que se estropearon .as cañerías 
de los lavabos y hubo que '•ecurrir a 
llevar cubos a los camarotes. Pero fué 
cosa momenlánea. Acudió el "fonta-
nero de a bordo" y todo quedó arregla-
do con rapidez. Sin duda el deslastre 
de agua que se hizo en Sevilla, y algu-
nas palabras entonces pronunciadas, 
dieron lugar al equívoco. 
L a vida se deslizó tranquila entre 
partidas de ajedrez, tertulias y co-
midas; porque a todas las horas ser-
vían algo a los viajeros: el desayuno, 
el tentempié, la comida, la cena, la 
merienda y otrog refrigerios entre ho-
ras. Las noches no resruitaban entre-
tenidas por no haber luna. L a perio-
dista y periodistas escribían, jarcia 
Sanchís tomaba nota para sus char'as. 
Por cierto que entre los pasajeros 
siempre fué el español el grupo mayor. 
Primero, hasta Brasil, el infante, el doc-
tor Mejias, que actuó como médico d¿ a 
bordo; García Sanchís, González HeTe-
ro, Corpus Barga y yo. E n Pernambuco 
quedó Corpus Barga, pero desde Nue-
va York nos ha acompañado el señor 
Novoa, director del' "Diario Español", 
de L a Habana. Por cierto, que el se^ 
ñor González Herrero es un asturia-
no gran amigo de aventuras y que ha 
estado por las regiones polares y de 
caza por las selvas africanas. 
Lamentaban nuestros compatriotas 
de que no nos detuviéramos en L a Ha-
bana, pero fué una medida prudente 
del doctor Eckener, ya que en la ca-
pital cubana no había elementos de re-
puesto, ni más preparativos que la es-
tancia de unos técnicos, s:.n que se dis-
pusiera de poste de amarre. Pudo ha-
cerse lo que se hizo en abril en Sevi-
lla, pero no era prudente, por las con-
diciones del viaje y de la salida de Per-
nambuco. Allí el dirigible se cargó de 
ocho toneladas de agua, por la lluvia. 
Ocho toneladas es lo que pesa el agua 
cuando cubre las cubiertas. Eckener 
mandó demorar la salida, en espera de 
que el sol secara el dirigible; pero el 
astro apareció unos momentos, y en 
seguida se vió que amenazaban nue-
vos chubascos. Entonces, el comandan-
te decidió remontar el vuelo. 
—Dicen, exponemos, que la línea 
Norte-Suramérica es bastante difícil. 
—A mi modo de ver, la que es de 
L O S " T A X I S " , P o r K - H i T o 
w 
r 
Victoria de los rebeldes E l Congreso socialista 
en Pernambuco 
— S í , hombre, sí. Tienen razón en lo que piden: la industria libre. 
E L O C A S O D E L O S B O H E M I O S 
Los cantores y músicos ambulantes 
han ido desapareciendo poco a poco, y 
como tantas otras cosas y siluetas típi-
cas de las calles de Madrid. E n la ac 
tuaJidad privan las orquestas de negros 
y los selváticos "graznidos" que lanzan 
aquéllos al compás, '^"•'¿moslo asi, de 
una zarabanda atronadora y discordan-
te, encanto de la gente que llena los 
"bares", que con gran provocho expío 
tan este espectáculo de moda. Y es lo 
más curioso que el "Jaz" negroide, antí 
poda perfecto del casticismo hispano y 
todavía más antipoda si cabe del castí 
cismo madrileño, entusiasma a la ma 
drilcñería popular, y despierta en ella 
cálidos fervores. ¿Sinceros, verdaderos o 
simple afán pueril de adoptar lo que es-
tá de moda en planos sociales más ele 
vados? Tal vez lo últiího: en parte, al 
menos. Caso parecido al del buen me-
nestral de la ronda de Embajadores o 
de Chamberí, que en vez de la clásica 
copa de aguardiente o el "medio chico" 
de Valdepeñas, que bebía antes, corH< 
sus padres y sus abuelos, pide ahora en 
el "tupi" un "coketail" que degusta en-
tre náuseas disimuladas, exclamando lue-
go heroicamente: '"¡Qué rico!" 
A lo mejor con el "Jaz" le pasa igual... 
Pero el hecho es que los nuevos gus-
tos pop1''—'á han desplazado del arro 
yo a los cantores bohemios de extirpe 
tan lejana, puesto que, descendientes di-
rectos de los rápsodas griegos, que a su 
vez lo serían de otros cantores ambulan-
tes asiát'c"» rtiofofi o cinco veces mile-
narios, su origen bien puede decirse que 
se pierde en la espesa bruma de los si-
glos... 
Todas las grandes ciudades del mira-
do han tenido y tienen cantores calle 
jeros, y París quizá más que ninguna 
*m amm i mwiawm-r 
mayor peligro es la de Europa a Amé-
rica del Norte. 
Manifiesta, sin embargo, que parece 
que van muy adelantadas las negocia-
ciones de los alemanes con una casa 
norteamericana para implantar la lí-
nea. Y aun a preguntas nuestras, in-
dica su temor de que sea inaugurada 
antes que la española Sevilla-América 
que va con lentitud. 
A preguntas nuestras, afirma que 
cree que esa línea germanoamerícana 
partirá o tendrá escala, sin duda, en 
Sevilla. Esto, al parecer, creen tam-
bién necesario los alemanes. Sevilla 
ofrece condiciones inmejorables para 
aeropuerto-base. 
E n cuanto al proyecto español, nos 
dnCe qiue en estos dias estudiará el 
Consejo de Estado el contrato entre la 
Transaérea Colón y el Estado. E l con-
trato fija que las obligaciones de la 
Compañía son las indicadas en los ar-
tículos, que cita, y del decreto de con-
cesión de la línea Sevilla-Buenos Ai-
res, y que el Estado se halla obligado 
a prestar los auxilios en aquél deter-
minados. 
Por último, nos comunica el tenien-
te coronel Herrera que, según leyó en 
un periódico neoyorquino, el "Conde 
Zeppelin" es posible que no pueda vol-
ver a Lakehurs, por tratarse de una 
base de la Armada. Tencírá que ir, en 
tal caso, a aeropuertos comerciales, más 
al interior, en tanto no se ultime el 
de la unión aérea por dirigibles, en pro-
yecto. 
Viaje ártico 
otra. París, en efecto posee como casi 
todo el mundo sabe un;.* "füarmonia ca-
llejera", curiosa y variadis ma: desde el 
"hombre-orquesta", un veterano, que 
acompaña sus cuplés con el chin-chin, y 
los pimporrazos de un injtrumento com 
plicadísimo, hasta el tenor, casi e-egante 
por su atuendo, que populariza la úl 
tima canzoneta del "Folie" o de "Ba-
taclán", a pocos pasos muchas veces de 
una "troupe" de cantores dirigida por im 
guitarrista, el cual vocifera secundado 
por sus compadres, una" chansonnet" 
de "cabaret"; en contraste a menudo con 
un anciano respetabilísimo y de levita, 
que en la acera de enfrente solloza una 
romanza tan vieja como él, apoyado en 
el hombro de una nieta, rubia y gentil. 
Por cierto, que de esos cantores parisi-
nos ninguno tan famoso como Angel Pí-
tou, tan popular durante la época revo-
lucionaria, que en un sO'1o día reunió 50 
francos, improvisando canciones patrió-
ticas en medio de la calle. 
Madrid, también tuvo un cantor bohe-
mio parecido a Pítou. Se le apellidaba 
Perico, "el Ciego", y se hizo célebre por 
lo atrevidas de sus "coplas" políticas, 
que le llevaron a la cárcel más de una 
vez. E n época posterior, también fué po-
pularísima cierta "dama" con gafas ahu-
madas siempre, que cantaba una haba-
nera, la del "valle de cocoteros", no me-
nos popular por aquea entonces. Y más 
arde se Hic éron f*w»o«tí8 en la Corte la 
"Tonta de la Pandereta", y la no hace 
mucho desaparecida de este valle de lá-
grimas "Madame Pimentón", que con el 
también finado "Garibaldi", constituyó 
la última pareja de bohemios castizos, 
regocijantes y... sin ventura. 
¡Pobres bohemios del hambre y de la 
risa, que pasan por el mundo con un 
gesto de amargura en el alma y con 
una cancón o una mueca graciosa a flor 
de labios! 
Aunque, a decir verdad, no son ellos 
sólo. ¡A cuántos, sin ser boh;m o.-- de i 
gallofa y de la calle, les sucede lo 
mismo!... Curro V A R G A S 
U n a b o m b a p o r c o r r e o 
c a d a d í a 6 
Suele ser enviada a algún pro-
pietario de caballos de ca-
rreras en Francia 
E l próximo viaje del zeppelin pare-
ce que se realizará por las regiones 
árticas. No se trata aún de la explo-
ración polar que tiene en proyecto la 
Sociedad Aeroártica. 
P A R I S , 6.—En la Central de Correos 
y cuando los empleados clasificaban la 
correspondencia, ha hecho explosión es-
ta mañana un paquete postal, dirigide 
a la baronesa de Rotschild. Afortunada-
mente, la explosión sólo produjo algunos 
daños, sin herir a ningún empleado. 
* * • 
PARIS , 7.—La Policía de investiga-
ciones ha encargado a los mejores sa-
buesos de las pesquisas acerca de las 
explosiones, que de unos meses a esta 
parte, se vienen sucediendo en la Admi-
nistración Centr-1 de Correos, al mani-
pular paquetes postales. Se hace notar 
la rara coincidencia de que las explo-
siones se registran las días 6 de cada 
mes. Por otra parte, los paquetes van 
dirigidos a personalidades destacadas del 
"turf" francés. 
Las primeras investigaciones se rea-
lizan entre los círculos interesados en 
las carreras de caballos, siendo de opi-
nión la Policía de que dichas explosio-
nes son nada más que un intento de ven-
ganza de algún jugador arruinado en las 
carreras contra propietarios de caballos 
a quienes juzga causantes de su mala 
suerte. 
Protestas de la m i n o r í a argent ina 
contra el dictamen de la m a y o r í a 
P E R N A M B U C O , 5.—En Agua Bran-
ca (Parahyba) ha habido un encuen-
tro entre los elementos rebeldes, que 
están en actividad desde el mes pasa-
do, y fuerzas de la Policía federal. 
Esta últimas han tenido 25 muertos. 
Se ignoran las bajas de los rebel-
des, que se han apoderado de gran can-
tidad de armas y municiones.—Associa-
ted Press. 
P R O T E S T A D E L A MINORIA 
B U E N O S A I R E S , 3.— Los sectores 
socia.ísta independiente y la derecha de 
la Cámara preparan una serie de ac-
tos públicos como protesta del licta-
men de la mayoría de la Comisión es-
pecial de Poderes de la Cámara, por-
que, a su juicio, desnaturaliza la ley 
electora.. Reclamarán la constitución 
legal de la Cámara, amenazada de re-
cibir en su seno a intrusos que carecen 
de títulos legítimos concedidos por elec-
tores libres. 
Los actos de protesta serán inicia-
dos con mítines en la capital. L a P^a-
ta y Córdoba, el próximo día S.—"La 
Nación". 
ACUSADOS D E CONSPIRACION 
SAN J U A N D E P U E R T O RICO, fí.— 
Las autoridades acusan a dos profeso-
res expulsados del Instituto Politécni-
co y a tres estudiantes del mismo del 
delito de conspiración. Según ias auto-
ridades, los acusados incitaron a todos 
los alumnos del Instituto a -a nuelga 
que se declaró el 23 del pasado mayo 
y que determinó el cierre de i-a insti-
tución. 
Los profesores son Pedro Casablanca 
y Carmelo Mendoza. 
Después de instruidos los oportunos 
expedientes se ordenó .a reanudación 
de las clases.—Associated Fresa. 
E L D I C T A M E N D E L A C. D E 
P O D E R E S 
B U E N O S A I R E S , 3.—En la impren-
ta de la Cámara ha sido entregado el 
dictamen de la Comisión de Poderes, 
en eí cual figura el dictamen del miem-
bro personalista señor Gómez aconse-
jajndo a los diputados de su sector la 
aprobación de todos los diplomas de 
Mendoza, inclusive el acta del señor 
Lencínas.—"La Nación". 
f r a n c é s 
BE , A 
B U C A R E S T , 6.—La reina María de 
Rumania ha salido para Baviera con 
objeto de asistir a las tiestas religiosas 
de Oberamergau. 
L a reina M u í a regresará a Rumania 
el día 14 del corriente. 
C i n c o m u e r t o s y 2 9 h e r i d o s 
e n I n d o c h i n a 
Las tropas tuvieron que disparar 
en tres ocasiones 
PARIS, 6.—El "Matín" dice que ayer 
se han producido nuevos incidentes gra-
ves en Indochina. 
E n Prulan, provincia de Cholom, los 
anamitas organizaron una gran mani-
festación, que fué disuelta por la fuer-
za pública, produciéndose un choque en 
el que hubcr dos muertos y 17 heridos. 
E n otras localidades de la misma pro-
vincia hubo también manifestaciones, 
que fueron disueltas por la Policía sin 
efusión de sangre. • • • 
SAIGON, 6.—La Agencia Indo Paci-
fic dice que el día 4 del actual varios 
grupos rebeldes, portadores de emble-
mas comunistas, atacaron sucesivamen-
te el destacamento de Policía de Bo-
hom, que tuvo que hacer fuego, hacién-
doles un muerto y cinco heridos, y el 
poblado de Hooman, cuya guarnición dt 
Policía, al verse arrollada, r'.chazó la 
agresión, matando a dos rebeldes e hi-
riendo a otros siete. 
S e h a h u n d i d o e n I t a l i a e l 
p u e n t e m a y o r d e E u r o p a 
ROMA, 6.—Telegrafían de Cuneo al 
"Popólo di Roma" dando cuenta de ha 
berse hundido en parte el puents de Cf 
mentó armado construido sobre el río 
Stura. con 30 arcos y que era el ma-
yor de Europa A consecuencia de este 
hundimiento hubo ocho muertos y un 
herido. 
Las Cámaras francesas han reanuda-
do sus sesiones sm ningún incidente, a 
pesar del discurso antirrádical de Tar-
dieu en Dijon. No puede decirse que laa 
zquierdas hayan renunciado a hostilizar 
al Gob ernó, pero si parece que los ra. 
dicales han perdido buena parte de su 
acometividad. Sin duda, están preocupa 
dos con las sucesivas derrotas que han 
sufrido en los últimos meses y el aban-
dono, cuando no el desprecio, con que 
son tratados por los soc austas. L a ma-
niobra real zada al salir del Gobierno 
nacional ha sido el más estrepitoso fra. 
caso que recuerda la historia del par. 
tído. Quis^r"'' dommar por completo 
y derribaron un Gobierno en que su re-
presentación era dos o tres veces supe-
rior a la que les correspondía para en-
centrarse dos años después aislados 
—cuando no hostídes—de todos los gru-
pos, tanto de la derecha como de la iz-
quierda. 
E l Congreso socialista que empieza 
mañana en Burdeos permitirá juzgar so-
ore las probabilidades que existen toda-
vía de una coalición radicalsocíalista pa-
ra las elecciones. Parece cierto que el 
comunismo francés está malherido como 
partido político. L a firme actitud del Go-
bierno le ha privado de sus medios más 
eficaces de agitación y de propaganda. 
Los incidentes ocurridos en la Embajada 
s.vvietista y en otras organizaciones ru-
sas han contribuido no poco a su des-
crédito. Así los socialistas cuentan re-
foraar sus efectivos con una gran parte 
de los afiliados al comunismo. 
Esta esperanza les impone la obliga-
ción de extremar las afirmaciones de su 
programa, en vez de suavizarlas, como 
uc.eron en las elecciones pasadas, espe-
cialmente en algunos distritos donde era 
preciso arrebatar a los radicales su clien-
tela de pequeños agricultores. No ha de 
creerse que renuncian a esta táctica, 
pero en términos generales su progra-
ma tendrá que ser más rojo, si quiere 
recobrar los sufragios que desde 1921 le 
ha arrebatado el partido comunista. Y 
los preliminares del Congreso de Bur-
deos confirman esta sospecha, puesto que 
en las Federaciones se han aprobado 
sobre Defensa Nacional muchas mo-
ciones extremistas, y en algún caso, 
como el de la Federación de París, la 
tesis aprobada equivale a la negación 
del Ejército y de la patria. 
Todo esto será ya un obstáculo a la 
inteligencia futura del socialismo y el 
radicalismo, pero aún existe otra difi-
cultad mayor. Los socialistas han acep-
tado el apoyo radical mientras se han 
sentido inferiores, no tanto en los vo-
tos como en el manejo de la "máquina". 
Esta era radical y aprovechaba también 
a sus aliados. Pero desde que Tardieu 
está en el ministerio del Interior esa 
influencia se desvanece. Por otra par-
te, las masas comunistas refuerzan al 
socialismo y le garantizan, sobre todo 
si se mantiene el actual sitLema de elec-
ción, un buen número de distritos. Así 
no sería extraño que los socialistas pre-
firiesen ir a la -ucha solos con objeto 
le tener el dominio de las izquierdas, 
Los radicales serian meros auxiliares 
si una victoria de las izquierdas coloca-
ba al socialismo en el Fooei. 
E l interés del Congreso socialista re-
side, pues, en sabir si el programa que 
se apruebe podrá ser de algún modo 
suavizado para no impedir la alianza 
con los radica.es. Por lo demás, no exis-
te lucha dentro del partido, como cuan-
do se discutía la participación en el Go-
bierno. Mientras viva la Cámara actuai 
el cartel de izquierdas ha perdido toda 
esperanza. 
R. L . 
M á s p r o t e s t a s c o n t r a e l 
a r a n c e l y a n q u i 
Los importadores y exportadores 
piden a Hoover que ponga su veto 
N U E V A YORK, o.—EQ Comité de la 
Asociación de importadores y exporta-
>' r.s na env ado un telegrama al pr^ 
sidente Hoover, pidiéndole que se nie-
gue a promulgar el "bilí" aduanero que 
califica de inaceptable, llamando la 
atención acerca de las represalias del 
extranjero. 
• « • 
WASHINGTON, 6.—Hawley, presi-
dente de la Comisión de presupuestos de 
la Cámara de representantes, ha decla-
rado a los periodistas que las naciones 
extranjeras no encontrarán utilidad al-
guna en el empleo de represalias contra 
la nueva ley sobre tarifas aduaneras 
pendiente de aprobación en el Senado. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 53) 
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Ü S E S P I N A S T I E N E N ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
quien tal vez pudiera llevarle una modesta dote ama-
sada con sus ahorros, en la que asentar, como en sólida 
base, la prosperidad del futuro hogar y de la familia 
que Dios quisiera enviarles. Otro sentimiento de infi-
nita ternura latía en lo más profundo del corazón do 
la pobre niña abandonada, ofreciéndosele como una 
esperanza prometedora y llena de halagos, como el 
más bello sueño de cuantos pudiera acariciar en su 
mente. Puesto que lady Kenburry se pasaba la vida 
viajando, recorriendo tierras nuevas, conociendo nue-
vas gentes, ¿quién le decía que no había de presentár-
sele una feliz casualidad, una circunstancia providen-
cial que la pusiera en camino de descubrir lo que 
con tanta ansiedad deseaba conocer?... ¡Sabía tan po-
co de su origen, de su nacimiento, de su familia! 
Apenas llegó al convento de las Damas Negras, He-
liona se dirigió a la capilla. E l cirio que había encen-
dido en el altar de la Virgen antes de encaminarse al 
hotel para entrevistarse con la inglesa, no se había 
consumido por completo. L a joven se postró de hino-
jos a los pies de la imagen amorosa de María, y díó 
gracias al Cielo con religioso fervor, sin olvidarse en 
sus oraciones de la santa mujer que la había recogido [ 
y educado rodeándola de ternuras maternales y que aun | 
después de muerta seguía velando por ella des-
de el Paraíso prometido a 1 os justos. Y allí 
se sintió venturosa y feliz como no 
en la soledad apacible y silen-
te de la capilla conventual, Heliona 
lo había sido nunca. 
Juan de Sautré no había querido 
acompañar a su prometida, y se que-
1*, 
L a joven se postró de hinojos a los pies de la imagen 
dó en la terraza del hotel de Francia, sentado ante 
una de las mesas, contemplando con mirada distraída 
el ir y venir de la gente por la plaza de Graslín, lla-
mada asi comov homenaje a la memoria del opulento 
financiero nantés del mismo nombre, que la trazó y 
que fué el iniciador del desarrollo urbano de la ciu-
dad que le vió nacer. 
Ante otra mesa próxima, saboreando una taza de 
café, estaba sentado el señor Mo-
rin, que esperaba a su hija Lui-
sa con una creciente impaciencia 
reñejada en el rostro. E l joven le-
gitimísta y el comandante de gen-
darmes no se conocían, y estaban 
muy lejos, por consiguiente, de 
sospechar la analogía de la situa-
ción en que se hallaban. Juan de 
Sautré saludó con la mano a su 
prometida, que salía en aquel mo-
mento del hotel con radiante ex-
presión de alegría, y permaneció 
en su sitio, seguro de que lady 
Kenburry no tardaría en llamarlo 
a su presencia para rogarle que 
le llevara a Heliona la buena no-
ticia de haber sido admitida como 
dama de compañía. Con la más 
absoluta indiferencia vió aparecer 
en la puerta a Luisa Morin, aca-
so porque ignoraba el motivo que 
la había llevado al Hotel de Fran-
cia. L a joven se acercó a la me-
sa ocupada por el comandante de 
gendarmes, y entre el padre y la 
hija se entabló una animada 
conversación, que Juan de Sau-
tré pudo oír sin proponérselo 
y aun en contra de su vo-
luntad. 
—¿Qué impresiones traes? — 
preguntó con ansiedad el ex jefe de la gendarmería de 
Nantes. 
Por esta vez me parece que hemos ganado el plei-
to, que nos hemos salido con la nuestra—respondió la 
solterona con una indefinible sonrisa—. Se trata de una 
vieja coqueta un tanto rara, pero muy original en to-
das PUS cosas. No exige nada difícil y paga bien, ge-
nerosamente, con liberalidad de gran señora, sin con-
tar lo que pueda sacársele, que me figuro que no será 
poco. Por esta vez, al menos, parece que la suerte 
se nos pone de cara, como si quisiera mostrársenos 
propicia, y seria una solemne mentecatez desaprove-
charla. 
— L o mismo pienso yo—respondió el comandante Mo-
rin, al mismo tiempo que dejaba escapar un profun-
do suspiro—, porque la inglesa puede ser para nos-
otros una feliz solución llovida del cielo, a condición 
de que sepamos proceder hábilmente, con tacto exqui-
sito, con exagerada cautela, para no despertar la más 
pequeña sospecha, porque en cuanto recelara de nos-
otros, estaríamos perdidos. E s preciso, pues, que pene-
tres todos sus secretos, hasta los más íntimos, que te 
ganes su simpatía y su amistad para que se acostum-
bre a depositar en tí su confianza sin la menor reserva. 
Sólo de este modo y por este procedimiento lograre-
mos ejercer influencia decisiva sobre ella, captamos su 
voluntad y tenerla siempre de nuestra parte. 
—Puedes estar tranquilo, papá, y seguro de que la 
empresa no se malogrará por mi causa. Sé lo que 
tengo que hacer, y no ignoro la norma de conducta que 
conviene seguir para que nuestros planes marchen vien-
to en popa hasta que llegue la hora de verlos rea-
lizados íntegramente. Si lady Kenburry me admite a 
su servicio, como espero, pues estoy firmemente per-
suadida de que le he causado una grata impresión, me 
será muy fácil amasar una fortuníta, honradamente, 
desde luego, sin recurrir a procedimientos reproba-
bles que me repugnan y de los que no soy capaz, con 
sólo ir ahorrando mi sueldo, acrecentado con los rega-
los que me haga y que yo sabré merecer. L a lástima 
es que lady Kenburry no sea más joven, pero yo nie 
ingeniaré para adelantar los acontecimientos, por lo 
que pueda ocurrir. Y estoy segura de que no hallaré 
obstáculos para conseguir lo que me propongo, puesto 
que la buena señora no tiene hijos. 
—Lo cual no quiere decir que no tenga parientes lla-
mados a heredarla—objetó el gendarme—; es posible 
que tenga sobrinos, por ejemplo. 
—¡Bah!... ¿Y qué? Ignoro si los tiene, pero me es 
igual. E l de los sobrinos, sobre todo cuando están au-
sentes, como ocurriría en este caso, es un parentesco 
demasiado lejano para que me inquiete con algún fun-
damento. Lo importante es que lady Mary acepte nu 
ofrecimiento y me llame a su lado para que ocupe el 
codiciado puesto de dama de compañía, porque una 
vez que haya consegruido esto, lo demás corre de mi 
cuenta. Por su edad, por el aislamiento en que vive y 
por otras circunstancias no menos dignas de ser te-
nidas en consideración, la inglesa es una de esas mu-
jeres predestinadas a dejarse influir y aun dominar por 
la persona, cualquiera que sea, que vive a su lado, que 
las acompaña en su soledad, y que por esta circuns-
tancia está en magníficas condiciones para hacerles 
sentir su ascendiente. L a inglesa es campo abonado 
para una mujer tan ambiciosa y de voluntad tan en-
tera como yo, y tengo la evidencia de que mis ideas 
y opiniones harán en su espíritu el mismo efecto de la 
gota de agua que cae incesantemente sobre la roca 
y que llega a taladrarla, pese a su rudeza berroqueña. 
Puedes estar cierto, papá, de que a la corta o a la 
larga, tal vez antes de lo que podría esperarse, 'ady 
Kenburry, con toda la prosapia de sus pergaminos, será, 
de hecho, mi dama de compañía en vez de serlo y0 
suya... Y no tendría nada de particular que la inmensa 
fortuna de los Kenburry viniera a constituir un día e 
patrimonio de miss Luisa Morín. 
L a solterona guiñó picarescamente un ojo, y aña*" 
tras una breve pausa. 
f Continuará* 
